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Die kurze Zusammenfassung uber das Gewissen 
von Y. Ishiyama 
(a) Es gibt zweierlei G巴W1SS巴n，d. i. boses Gewissen und gutes Gewissen. 1m al 
gemem巴nhat man behauptet， das boses Gewissen allein ursprunglich und eigentlich 
ist. Aber das Studium gutes Gewissens ist die wichtige Forschung， die uns hier 
b巴schaftigensol und der wir als Lehrende und Lern巴ndeder Wissenschaft eigentlich 
auch nicht ausweichen konnen 
(b) Das Gewissen gibt etwas zu versteh巴n，巳sruft mich. Aber es bleibt undeutlich， was 
mich ruft， weil das Gewissen einzig und standig im Modus des Schweig巴nsredet. 
Eine tief巴reBesinnung z巴igtaber， da品beideFragen (a) und (b) gar nicht getrennt 












































































































西欧語15)で良心は， σULノeio7}σlc(syneidesis)，conscientia， conscience， 












































































































































































































































































































































































































(昭和 51年 5月 18日受理)
? ?
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Materialien deutscher Volksliedsammlungen 
Hachiro Sakanishi 
Den vorliegenden Materialien deutscher Volksliedsammlungen liegen die Belege des 
DVA zugrunde. Durch die Freundlichkeit von H巴rnHauptkonservator Dr. R. W 
Brednich war es maglich， d呂βunsdie umfangreichen Materialien fur die Volkslied 
forschung in ]apan als erste Information zur Verfugung gestelt wurd巴n.






Rodewald， F. : Neues Volks-Liederbuch. Enthaltend 26 der neuesten 
Volkslieder und Couplets der Gegenwart 
Hannover : Verlag Fr. Rodewald， o.]. 
Aeschbacher， C. : Deutsche Volkslieder bearbeitet. 
Leipzig u. Zurich : Verlag Gebruder Hug & Co. 
Das Allotria Buch. Die beliebtesten Stimmungslieder. 
Ausgabe Allotria. Klavier mit Text. 
Mainz : Schott's Sohne， o.]. 47 S. m. Not. 
Deutsch， C. : Klavierfibel. Schule f. Blattspiel mit 103 Volksliedern. 










Flublatter. Die"Arbeitsgemeinschaft fur Volkslied und 
Laute"， in Oberhollabrunn (Niederりsterr.)von Ferd 
Back begrundet， gibt Lieder mit Lautenbegleitung in 
Form von Flugblattern heraus 
Auslieferung in Wien durch den Lehrerhausverein. 
Bisher sind 18 Lieder erschienen 
Angez. : DVl 27， 139. 
: Neues Wandervogelalbum. 4 Bde. 
Hamburg : Domkowsky u. Co. 
: Das Brunnele. Deutsche Volkslieder fur gemischten 
Chor. 3 H. 1. Teil(Musil王imHaus Bd 36) 
Munchen-Gladbach: Volksvereins-Verlag. 
Bespr. DVl 31， 156. 
Freut euch des Lebens. 
Leipzig : Carl Kuhle. m. Clavierbegl. 
Angez. : DVl 40， 168. 
: Auswahl Jeichter ein-und zweistimmiger Volkslieder 
mit Zitherbegleitung， nebst einer kurzen Vorunter-
richtslehre fur die Zither. Neubearbeitet. 
Donauworth : C.Auer. 64 S. quer 4 
Der fahrende Gesell. Begleitungen von A. Keil. Reichen 
berg : Verlag Stiegel. 
Bespr. d巴r12. AufIage Heimatbildung 9 (Reich巴nberg
1927 -1928)， 139ff. 
: Volksliederband. 50 der schonsten Volkslieder， fur 
zwei Flugelhりrnerarrangiert. Zwei Teile zu je zwei 
Heften. 
Steyr : E.Kaltenbacher. 
Angez. : DVl 33， 115. (1931) 
: Liederkranz fur kleine Musikanten. Bd. 1. Die Jahres 
zeiten im Volkslied. op 30， 1-4. 
Leipzig: Verlag Fr. Portius 
Angez. : Zs.f. Musik 97， 653ft. (1930). 




auf froher Wanderschaft. Eingdr. Bilder von L. 
Richter 
Munchen: R. Oldenbourg 187， 86 S. 80 • 
Alte und neue Lieder， mit Bildern und Weisen. . . im 
Auftrag des Verbandes deutscher Vereine fur Volks-
kunde und der preuβischen V olksliedkommission 
herausgegeben von]. Bolte， M. Friedlaender，]. Meier， 
F. Panzer und M. Roediger. 
Leipzig : Insel-Verlag， o.J 
Rez.: H巴imatbildung18， 156. 
Deutsche Liederlust. Eine Auswahl der vorzuglichsten 
Volkslieder mit einstimmigen Tonweisen fur gesel 
lige Kreise 
Gutersloh : Verlag von C. Bertelsmann， o.J 
Neues Volks-Liederbuch. Eine Sammlung der in den 
mittlern und niedern Standen beliebtesten Lieder 
und Gesange 
Znaim : M. F. Lenk， o.]. 94 S. kl. 80 • (S. 1-6 fehlen)ー
:“Der Landchor"， eine Sammlung fur gemischten 
Chor. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 
Angez. : Die Musik 28， 394. 
Notenblatter aus dem Hohner-Verlag 
Troffingen : M. Hohner， 57 Nummern. 
Angez. : DVl 40， 167. 
Othegraven， A. v. : Jahreskranzlein. 31 Volks-und Kinderlieder fur Mezzo← 
sopran und Geige. (Musik im Haus Bd. 58). 
Munchen-Gladbach : Volksvereins-Verlag. 
Othegraven， A. v. : Deutsche Volkslieder fur Mezzosopran und Bariton 
Philipp， E. 
mit Klavier. 
Munchen-Gladbach : Volksvereins-Verlag. 
: Indes Lebens Maien. 100 der schonsten deutschen 
Volks-u. Wanderlieder fur die deutschen Jugend 
herausgegeben. 3. Auflage. 










Reichs-Lieder. Deutsches Gemeinschafts-Li ederbuch 
Neumunster : G. Ihloff & Co， o.]. 431 S. gr. 80 • 
: Nun singet und seid froh. Fur 1 bis 3 Frauen u 
Kinderstimmen. Mit Klavier oder Orgel op. 62. 
Munchen-Gladbach: Volksvereins-Verlag 
: Sieben alte Volkslieder fur Mannerchor. op. 96 
Augsburg u. Wien : Anton Bohm & Sohn 
Angez. : Hess. Sangerwarte 14， 55. 
: Der Maibaum. Volkslieder fur gemischten Chor. op 
42. (Musik im Haus Bd 28). Munchen-Gladbach 
Volksvereins-Verlag. 
: Der Rosenstrauch. (Musikalisch Hausgartlein， hrsg. 
von W. Hensel. H. 3.) Augsburg: Barenreiter-Verlag 
Bespr. : Singgemeinde 1， 135 
: Liebe， alte Weisen fur gemischten Chor， gesetzt von 
H. Thieβen. Nr. 1 A. 
Leipzig: Kistner & Siegel. 
Angez. : Die Musik 33， 405 
N eues Volksliederbuch fur gesellige Kreise. Eine Aus-
wahl der schりnstenund beliebtesten V olkslieder. I1. 
Theil des “Blumenstraus fur Sanger". (Reutlinger 
Volksbucher Nr. 55) 
Reutlingen : Verlag von Enslin & Lai blin， o.J 
: Mitten im Garten. Neue Volkslieder. mit Lautensatz 
von Arnim Knab. 
W olffenbuttel u. Berlin : Gg. Kallmeyer Verlag. 28 S. 
Was singet und klinget. Liederbuch des Bundes deut-
scher Jugendvereine. 
Sollstedt. 
Angez : Unterm Rosenhut 1， 108 
明Teckmeister，羽T.: Deutsches Lautenlied. 












: Volks-u. Kinderlieder. 
Halle : Buchdruckerei d. Waisenhauses 1901. 29 S 
: Neues Wunderhorn. Die schonsten deutschen Volks-
lieder aus alter und neuer Zeit mit Singweisen und 
Bildern. 
Berlin: Verlag von Fischer & Franke (Titelzeichnung 
datiert : 1902). VIII， 238 S. 80 • 
: Ein Strauβchen Liebes-Bluten. 
Leipzig 1902. 
: Vierzig V olkslieder aus dem deutschen Liederhort von 
L. Erk und F. Bohme ausgewahlt， fur Soloquartett 
oder Chor gesetzt. Partitur Ausg. l. 
Liederheft des deutschen V olksliedervereins in Wien 
1904. 
Bespr. : Zs.f. oster. Vkde 10， 118 
: 377 Couplets， Lieder und Walzerlieder-Texte. Die 
beruhmtesten Lieder Deutschlands ausgewahlt und 
mit Angabe der Komponisten und Verleger versehen. 
Berlin : A. Michow 1905. 160 S. 
: Nun singet und seid froh' Deutsche Volkslieder， 
gesammelt. 
Bremen . Carl Schunemann 1906 
Angez. : Niedersachsen 12， 121. 
: Volkslieder mit Gitarre oder Klavier bearbeitet. 
Leipzig : Breitkopf u. Hartel 1907. 
Angez. : Zs.d. intern. Mus. Ges. 9， 46 
: 27 deutsche Volkslieder im Satze fur gemischten 
Chor. 
Wien : 1907. 67 S. 80 • 
Angez. : Blumml， Beitr. zur dt. Volksdichtung(Wien 1908)，185 
: Der Sangerfreund. Volks-u. volkstumliche Lieder， 4 
stimmiger Satz. 





Angez. : Blumml， Beitr. zur dt. Volksdichtung(Wien 1908)，185 
: 101 heitere Volkslieder aus dem 15. bis 19. Jahr 
hundert， ausgewahlt und fur 3 stimmigen Frauenchor 
bearbeitet. 
Leipzig : 1907. 207 S. 80 • 
Ang巴z.: Blumml， Beitr. zur dt. Volksdichtung(Wien 1908)， 185 
Wolzogen， E. L. F. v. : Hundert deutsche Volkslieder. Ausgewahlt， bear 
beitet und zur Laute gesungen. 1908. 96 S. 8。
Fricke， H. u. J. Maas.: Liederbuch. Sammlung ein-u. mehrstimmiger 





Hamburg : 1909. 228 S. 
Angez. : Ant. Kat. 219 v. H. Th. Wenner， Osnabruck， Nr. 1560 
: Aus entschwundenen Tagen.50 echte V olkslieder in 
Wort und Weise 15. bis 19. Jahrhundert， ausgewahlt 
im Auftrag des Vereins fur V olkskunst u. V olkskunde 
Musiksatz von C. Schmitt 
Munchen : 1909. II， 90 S. Querformat. 
R巴z.: Zs.f. Vkde 20， 410. 
: Philipp Friedrich Silcher， der Meister des deutschen 
Volksliedes 
Stuttgart 1910. 96 S. m. 5 Taf.， 2 Faks. Not. u 
chronol. Werkverzeichnis. 
: Hallisches Liederblatt. (S. 2) : Fur die Hallische Orts-
gruppe des ，川1andervogelE. V.“Herausgegeben u 
mit Lautensatzen versehen von W. Roux. Buch-
schmuck von P. Boock. 48 S. 80 • 
: Volkslieder fur Heim und Wanderung. 1m Auftrage 
der Zentralstelle ful die arbeitende Jugend Deutsch 
lands herausgegeben. 
Berlin : Buchhandlung Vorwarts 1914. XII， 280 S. m. 
Not.80 
Schmalstich， C.: Das deutsche Volkslied. Eine Auswahl der schりnsten











Berlin : Richard Birnbach 1915. 134 S. 4' 
: Volkslieder， gesammelt und fur die Laute gesetzt. H. 
1 bis 5. 
Leipzig : Hofmeister 1914. 
Jugend und Heimat. Erinnerungen eines Funfzigjah-
rigen. (Verfasser : W. Langewische?). 
Ebenhausen b. Munchen Brandt Verlagshandlung 
1916. 314 S. 8'. 
: Was die Wandervogel singen'" Eine Zusam-
menstellung von H. Krome mit einer leichten... 
Zupfgeigenbegleitung'" versehen von H. Schmidt 
Kayser. 
Berlin Verl;::g von R. Birnbach， I.Vorwort datiert 
1917， 188S.，I. Vorwort datiert 1918，172 S. 
: Lustige Liedlein zur Laute. 
Graz: Bohm 1920. 
: Spielmusik fur Gitarre oder Laute. Leichte Unterhal-
tungsmusik 
Leipzig u. Berlin 1921. 17 S. m. Not. 8'. 
: Der Jungfernkranz.νleine Iiebsten Volkslieder zur 
Laute und Geige. Bearbeitet. 
Wolfenbuttel: Julius Zwiβler 1921. 136 S 
: Deutsche Volkslieder. (Quellenbucher der Volks-
hochschule， hrsg. von der Volkshochschule Thurin 
gen， 7.H). 
Langensalza : Beyer u. Sohne 1921. 32 s. Auswahl fur 
Seminarubungen. 
Angez. : Zs.f. Dktunde 36. 310. 
: Das deutsche Volkslied 
Koln : Tonger 1921. 
Rez. : DVl 28， 52ft. 
: Der Spielmann. Liederbuch fur Jugend und Volk. 
Burg Rothenfels Quickbornhaus， o.J. 4. Auflage 
(27) 
28 坂西八郎
Vorrede datiert 1922. 384 s. (Im allgem. aus ge 
druckten Quellen) 
Fontana， O. M. : Der Garten Immergrun. Deutsche Volkslieder. 
Leipzig， Wien u. Zurich : E.P. Tal & Co Verlag 1922. 
309 S. kl. 80 • 
Werle， H. : Werle's Liederschatz， 3 H 
Mainz u. Lgg : Schott's Sohne 1922. 
Bespr. : Singgemeide 1， 61 
Bausnern， W. v. : Alte Volkslieder dreistimmig gesetzt. 5. Auflage. 
Marburg : Elwert 1923. 53 S. 
Hensel， W. : Das Aufrecht Fahnlein. Liederbuch fur Studenten und 
Hensel， W. 
Volk. Volksliederbuch mit meist zwei-u. dreistim 
mlgen Satzen: enthalt gegen 200 Lieder， dreistim-
besonders viele frankische 
Leipzig u. Eger : Bohmerland-Verlag 1923. 230 s. 
: Die Finkensteiner Blatter. Ein lebendiges Liederbuch 
in monatlicher Folge herausgegeben. 
Augsburg : Barenreiter-Verlag， 1.1923， I.1924.80 • 




Leipzig : Schoesmann 1923. 93 S.m. Bildern. 
: Das V olkslied fur Heim und Wanderung. 2. Auflage. 
Berlin : Arbeiterjugendverlag 1923. XX， 294 S. 
: Deutsche Volkslieder ausgewahlt. 
Stuttgart : Fleischhauer & Sohn 1923. 144 S. 
: Das deutsche V olkslied. Ausgewahlt und erklart. 
Dresden : Ehlermann 1923. 88 S. (Deutsche Schulaus 
sgaben Nr. 109) 
Angez. : Zs.f. Dtkunde 38， 397 
Bohm， A. u. F. Burkhart : Fahrendes Volk. 250 deutsche Volkslieder mit 
Lautenbegleitung， im Auftrag der studentischen 










Wien : Volksbundverlag， 1923. 362 S. kl. 80 • 
Das Wandervogelbuch. 2. verbesserte Auflage. 
29 
Rudolstadt i. Thuringen Greifenverlag 1923. 108 
S.m. Abb .4O • 
: Die liebe Maienzeit. Deutsche Volkslieder mit alerlei 
1nstrumenten， ein-u. mehrstimmig zu singen， Gesetzt 
Wolfenbuttel: ]. Zwisler 1924.32 S. (F. Jode， der 
Musil王ant.Beiheft Nr. 3.) . 
: V onV olksliedbuchern. 
1n : Unterm Rosenhut 1(191.4) ， 106-107. (Bibliogra 
phisches) . 
: Das neue Wunderhorn. 
Leipzig: Feuer-Verlag 1924. 328 S.kI.80 • 
: Deutsche Zwiegesange， zur Neuausgabe im"Musil王a
lisch Hausgartlein“ 
1n : Die Singgemeinde 2(1925)， 70 -75. 
: Liederbuchlein fur Alpenfreunde. Zusammengestellt 
und herausgegeben. 4. unver. Auflage 
Munchen : Bergverlag R. Rother 1924. V1， 192， V S. 
klK. 
: Alte und neue Lieder fur gemischten Chor 
Stuttgart : Verlag der Freien Waldorfschule， o.]. 
Bespr.ー Singgemeinde2， 56 
Bausnern， W. v. : Heitere Volkslieder. N. F. der alten Volkslieder. 1n 
dreistimmiger Bearbeitung. 3. Auflage 
Dahlke， E. 
Fritz， B. 
Marburg N. C. Elwert'sche Verlagsbuchhandlung 
1925，40 S. 
: "Furs Haus" ， Kinder-und Volkslieder mit leichter 
Lauten-oder Gitarrebegleitung bearbeitet 
Leipzig u. Berlin : N. Simrock 1925. 
Angez. : Zs.f Musik 92， 228. 
: Auswahlleichter ein-und zweistimmiger Volkslieder 











richtslehre fur die Zither. Neu bearbeitet. Bd 1.， 2. 
Donauworth : Buchhandlung L. Auter 1925. Bd 1(6. 
Aufl. )， 64S. Bd 2(2. Aufl.)80 S. 
: Ein Singebuchlein fur Freunde guter deutscher 
Hausmusik， enthaltend eine Reihe alter weltlicher 
und geistlicher Volkslieder， mit mehrstimmigen 
Satzen versehen. 
W olfenbuttel: Zwiβler 1925. 16S. gr. 80 • (Hausmusik 
Heft 1) 
: Tandaradei. Ein Buch deutcher Lieder mit ihren 
Weisen aus acht Jahrhunderten. 
Munchen-Gradbach Volksvereins-Verlag 1925. 
Ausgabe mit Klampfegriffen. 3. Auflage. VI， 382 S. 
kl. 80 
Bespr. : DVl 29， 4. 
Angez. : Die加lusik18， 919 ; Neue Musik.Ztg 47， 134 
: op. 6. Alter Sang， neuer Klang. Deutsche Volks-
lieder meist alterer Zeit fur dreistimm. Frauenchor 
frei bearbeitet. Heft 2. 
Berlin: C. F. Vieweg 1925. 80 • 
: Die Volkskunde des germanischen Kulturkreises. An 
Hand der $chriften E. M. Arnds und gleichzeitiger 
wie neuerer Parallelbelege dargestellt. 
Hamburg : Martin Riegel1925. 560 S. 80 • 
Angez.・ZtVR.31， 64ft 
: Der singende Gesell. Lieder fur Fahrt und Herberge 
in einfachem Satz. 
Ausgsburg : Barenreiter-Verlag 1925. 64 S.kI.80 
Rez. : DVl 28， 85 
: op. 143. Deutsche Volkslieder als Duette mit Piano-
forte bearbeitet. 
Leipzig : Simrock 1925 









Stimmen. Neubearbeitete Auflage. 159 S.80 • 
Angez. : Die Musik 18， 378. 
31 
: Deutsche Volkslieder aus dem 15. bis 19. Jahrhundert. 
Auswahl und dreistimmiger Tonsatz fur 2 Sopran 
und eine Altsimme 
Leipzig : C.Merseburger 1925， 1926. 
Bespr. : DVI 29， 44. 
: Das goldene Buch der Lieder. 950 Volks-und volks-
tumliche Lieder. Natur und Heimat... fur Gesang und 
Klavier oder fur KlavIer allein herausgegeben. 
Berlin : Globus Verlag 1925. 774 S.4 0 • 
: Das neue Lautenspiel， 8 neue und alte Volkslieder 
zum Lautenspiel und zur Lautenbegleitung nach 
neuer Lehrmethode bearbeitet und eingedruckt. Heft 
l. 1925 
Angez. : Halbms. f. Schulmusikpflege 21， 15 
Das deutsche Lied. Ein Jahreskreis 1926. 
Wolfenbuttel: Gg. Kallmeyer 1925. (Abreis-Kalender 
mit alten deutschen Liedern). 
Angez. : Die Musik 18， 615 ; Singgemeind巴1，18f. 
Blankenburger Lieder. 
Bad Blankenburg : Evang. Allianzhaus. 1925. 152 S 
k1.80 • 
: Deutsche Volkslieder， zweistimmig. 3. unverand. Auf 
lage. 
Dresden : Zinzendorfhaus 1925. 9. S. kl. 80 • 
: Das Landliederbuch. 6. Auflage von des Landwirts 
Liederbuch. 
Leipzig Reichenbach'sche Verlagshandlung 1925. 
208 S. kl. 8へ
: Alte deutsche Lautsche Lautenlieder. 
Berlin : C. F. Vieweg 1925 






: Das deutsche Gesandbuch. 3. Auflage. 
Leipzig : Th. Weicher 1925. 133 s. m. Abb. kL 80 • 
: Perlen alter Tonkunst. Eine Auslese der schonsten 
Volkslieder und Kunstgesange des A.capella.Stils aus 
dem 13. bis 19. Jahrhundert fur drei bis vierstim 
migen Frauenchor bearbeitet. Bd. 1. 
Berlin : C.F. Vieweg 1925. VIII， 384 S 
Reden， G. K. v. : Volkslieder zur Gitarre oder Laute. Aufgezeichnet 
und hera)lsgegeben. 
Leipzig: F. Hofmeister 1925.87 S. m. 1 TitelbL 80 
Rein， W. : Deutsche Lieder vergangener Jahrhunderte， fur drei 
Stimmen im polyphone Satz. 3. erweiterte Auflage. 
WolfenbuUel: J Zwisler 1925. 1. Bd. 64 S.， 2.Bd. 32 
S.8 0 • 
Rudinger， G. : op. 49. Rund um die Linde. Volkslieder fur ge-
mischten Chor. 
Munchen-Gladbach : Volksvereins-Verlag 1925. 
Schaublin， J.J. : Lieder fur Jung und Alt. Neubearbeitete Ausgabe， 119 
AUflage. 
Basel : Helbing & Lichtenhahn 1925. XII， 384 S 
Schmalstich， C.: Das deutsche Volkslied. N. F. Bearbeitet fur Klavier mit 
beigefassten Texten 
Schmidt， E. F. 
Schneider， B. 
Berlin : Birnbach 1925. VII， 155 S. 4. 
: Drei Laub auf einer Linden. 7 alte Volkslieder zu 4， 5 
und 6 Stimmen polyphon gesetzt 
Augsburg ・Barenreiter-Verlag 1925. (Musikalisch 
Hausgartlein H. 8) 
: Ein Liedlein last uns heben an. Ein Volksliederbuch 
fur dreistimmigen Frauenchor. 
Leipzig : Steingraber 1925 
Beser. : DVI 27， 63 ; 31.158 ; Zs. f. Musik 92， 164 ; Sing-
gemeinde 2， 181 
(32) 
ドイツ民謡集並びに蒐集関連文献目録 33 
Schumann， Th. : Der Lautenschlager. Eine Liedersammlung mit 
Lauten-oder Gitarrenbegleitung. (Hansa Ausgabe) 
Leipzig : Domkowsky & Co 1925. 845 S. kl. 80 • 
Siegel， R. : op. 7. Sechs deutsche Volkslieder. Duette fur Mez-
Sotke， F. 
Werle， H. 
zosopran und Bariton mit Begleitung eines kleinen 
Orchesters oder des Pfte. 
Mainz : Schott's Sohne 1925. 
Deutsches Sky-Liederbuch. Herausgegeben von der 
Schneeschuhabteilung der Sektion Schwaben und 
Osterreichischen Alpenvereins. 
Stuttgart : Schwab. Schneelaufbund 1925. 115 S. m. 
Abb. u. Not. kl. 80 • 
: Wir zogen in das Feld. Fahrtenlieder T. 2. 2. Auf-
lage 
Iserlohn: Sauerland-Verlag 1925. 32 S.80 • 
Marburger Taschen-Liederbuch. 
Marburg : A. Ebel 1925. 103 S. 160 • 
Rheinisches Taschenliederbuch. 
Hoursch & Bechstedt 1925. 64 S. kl. 80 
V olks-W ander-und Reigenlieder. 
Berlin : P.Schmidt 1925. 32 S. 160 • 
Was man heute singt. 
Kりln:Wamahsi-Verlag 1925. Bd. 19: 16S.， Bd. 21 : 32 
u. 8 S. 
Was singet und klinget. Bearbeitet von B. Schneider 
und R. Nenninger. Notenausgabe. 
Sollstedt : Buchverlag der Bundes deutscher Jugend 
vereine 1925. 4.: Weihnachts-und Neujahrslieder (S. 
49-64). 
: 25 altdeutsche V olkslieder und Gesange. 
Mainz : Schott's Sぬne1925. (1. Heft aus der Samm-
lung "Schul-u. Hausmusik“von H. Werle) 
Angez. : Neue Musik-Ztg 46， 145 ; Singgemeinde 1， 61. 
Winkelhage， A. : 16 deutsche Volkslieder. Ein Volksliederkonzert fur 
gemischten Chor bearbeitet 








: 40 auserlesene alte deutsche Volkslieder fur drei 
Stimmen in polyphonem Satz 
Ostervieck : Zickfeld 1925. IV， 76 S. 80 
Bespr. : DVI 29， 28 
Angez. : Neue Musik-Ztg， 47， 134; Halbms. fur Schulmusikpflege 
21. 15f 
: 60 auserlesene alte deutsche Volkslieder fur zwei， 
drei， und vier Stimmen， zum Teil mit Instrumenten 
in polyphonem Satz. 
Osterwieck : Zickfeld 1925. IV， 107 S. 80 • 
Angez. : Halbms. fur Schulmusikpflege 21， 15f. 
: Zwanzing schone alte Volks!ieder， fur gemischten 
Chor gesetzt， herausgegeben durch den Steirischen 
Sangerbund. 
Graz : Alpenlandbuchhandlung "Sudmark“1925.IV， 
47 S. kL 80 • (2. Auflage 1933)ー
Bespr. : DVI 28， 93ft. 
Ang巴z.: Neue恥1usik-Ztg.46， 565. 
: Alte liebe Lieder. Volksweisen hochdeutsch und in 
der Mundart und auch schone Jodler， ausgewahlt und 
fur zwei und drei Frauenstimmen gesetzt. 
Graz: Alpenlandbuchhandlung 1925 
Bespr. : DVI 27， 7f 




Marburg : N. G. Elwert'sche Verlagshandlung 1926. 
53 S. 
: Deutsche Volkslieder mit eigenen Scherenschnitten. 
In : Dt. Mh. 2 (Leipzig 1926)， 545-551. 
: Neue Volkslieder von Brahms. 32 Bearbeitungen nach 
der Handschrift aus dem Besitz C. Schumanns. Zum 
ersten Male herausgegeben im Auftrag der deu 
tschen Brahms-Gesellschaft von M. Friedlaender. 
Berlin : Deutsche Brahms-Gesellschaft 1926. 64 S. 20 
(34) 
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(Bearbeitungen nach Kretzschmer-Zuccalmaglio). 
Angez. : Zs.f. Vkde 35/36， 208. 
35 
Bundesliederbuch. Jahrbuch des deutschen Sanger-
bundes. 
(Dresden 1926) ， 46~51 
Eberlein， G.u.Th.Knolle: Volksliederbuch fur die deutsche Jugend. 5 
Auflage. 
Fritz， B. 
Jena: E. Diederichs 1926. 301 S. m. Abb. kl. 80 • 
: Volkslieder mit Zitherbegleitung. Auswahlleichter 
ein-und zweistimmiger Lieder. Neu bearbeitet. 2 
Bde. 
Donauworth C. Auer 1926. (wenig echte Volks-
lieder). 
Bespr. : DVl 24， 45 
Gobels， H.u.E.Veltgens : Hohenecker Singebuch. Zs. f. Heidhausen-Ruhr 
(Haus Hoheneck). 
Hoheneckverlag 1926. 112 S. kl. 80 • 




Gemischte Chore ohne BE:gleitung. 
Berlin: Verlag des deutschen Arbeiter-Sangerbundes 
1926. 
Bespr. : Die Musik 19， 205 
: Der Prager Spielmann. Ein Sing-und Spielbuchlein. 
2. umgearbeitete und erweiterte Auflage. 
Augsburg : ].Stauda 1926. 39 S. 40.(Singbuchlein a. d 
Bりhmerwald1)ー
Angez. : Hochschulwissen 3， 372ff ; Halbms. f. Schulmusik 
pflege 21， 31ff 
: Heimliche Minne. Alte Weisen im Zwiegesang fur 
Frauen-und Mannerstimme gesetzt. 
Augsburg : ].Stauda 1926. 16 S. (Singbuchlein a. d 
Bohmerwald 7) . 
: Deutsche Volkslieder. Als Duette mit Klavierbe 






Kubitz， P. E. 
坂西八郎
Liedern. 
Leipzig : Simrock. gr. 40 • 
Bespr. : DVl 28， 34. 
: op. 26. Sechs Volkslieder fur 2 mittlere Stimmen m. 
Pianof. -Beglei tung 
Kassel : Simon 1926 
: Alt-Heidelberg. Die be!iebtesten Kommers-， Stu 
denten-u. Volkslieder. Vollstandige Texte mit 
Klavierbegleitung. 
Berlin : Globus Verlag 1926. 459 S. 8. 
: Die Singschar. Zehn Volkslieder zur Begleitung mit 
zwei Geigen， Flote und Lauten nach Wahl von H. K 
E. Bloch. 2 Hefte. 
Berlin : Theaterverlag. 
Bespr.・DVl24， 61ff. ; Zs. f. Musik 95， 574. 
: Wiener Lieder-Album mit Gitarrenbegleitung 
Wien: A Goll 1926. X， 407 S. gr. 80 • 
Liederbuch der Ostpreusen. Eine Sammlung ausge 
wahlter Lieder fur ale Gelegenhei ten. 
Berlin : Gebruder Engelke 1926. 64 S. 160 • 




Munchen : Verlag Possenbacher 1926. 
Bespr. : Bayerland 37， 64 : Ostbayr. Grenzm. 15，52 
Angez. : Neu巴Musik-Ztg.47， 241ff 
: Echte deutsche Volkslieder. Heft 1. 40 V olkslieder 
aus dem "deutschen Liederhort“von Erlk-Bりhme，
ausgewahlt und fur Sopran， Alt， Tenor und Baβ 
(Soloquartett oder Chor) gesetzt. Partiturausgabe. 
Linz : R.Pirngruber 1926. 
Bespr. : DVl 29， 75ff. 
: Echte deutsche Volkslieder. Heft I. 40 alt-und 






Linz : R.Pirngruber 1926. 
B巴spr.: DVl 30， 21 
37 
: Echte deutsche Volkslieder目 Heft3. 25 Heimatlieder 
aus Niederosterreich， Steiermark， Salzburg， Bayern 
und der Schweiz. (Satz fur Sopran， Alt， Tenor und 
Baβ) 
Parti turausgabe. 
Linz : R.Pirngruber 1926 
Bespr. : DVl 29， 75f 
: 32 deutsche Volkslieder， ausgewahlt und fur gemisch 
ten Viergesang (Chor) gesetzt. (Flugschriften und 
Liederhefte， herausgegeben von dem deutschen 
Volksgesang-Verein in Wien， 19 Heft). 
Wien Verlag des deutschen Vollksgesang-Vereins 
1926. 76 S. kl. 8". 
Sammlung der beliebtesten Bundes-， Soldaten-， Volks-u. 
Vaterlandslieder 2. Auflage. 
Braunschweig Keck u. Wesche 1926. 60 S. 16". 
(Umschlagtitel: Liederbuch fur den Kりnigin-Luise-
Bund. Gau Braunschweig). 
Scharfe， E. u. A. Strube : Das Jahr in Liedern. Eine Sammlung alter und 
neuer Weisen fur Kirchen一， Jugend-u.Schulchore. 
Zwei-u. dreistimmig gesetzt. 
Leipzig : Carl Merseburger 1926. 166 S. 8". 
Schmitz， J.u. H. Hoffann : Sammlung deutscher Soldaten-u. Volkslieder. 
Sotke， F.
Zusammengestellt und herausgegeben. 
Berlin-Halensee : A. Stein 1926. XV，260 S. 16。
: Unsere Lieder. 7. stark vermehrte Auflage. Zusam 
memgestellt. 
Iserlohn : Sauerland‘Verlag 1926. 128 S. m. Abb. 
Kleines Taschen-Liederbuch. Alte und neue Volks-
Kommers-， Soldaten仏 Wanderlieder.7. Auflage 
Leipzig : Franz Winter 1926.64 S. 16". 










W ander -und Gese!lschaftslieder. 
Leipzig : Verlag O. Dietrich， o. ]. (1926) .112 S. 160 • 
Bespr. : DVl 29， 98 
: Das Volkslied. Fur Heim u. Wanderung. 1. 3. verbes-
serte Auflage 
Berlin: Arbeiterjugend→Verlag 1927. II， XX， 316 S.m 
1 Abb. kl. 80 • 
: Fahrend Volk. Ein deutsches Volksliederbuch. 2. 
vollstandig neubearbeitete Auflage. 
Wien : F.Baumgartner 1927. 555 S. m. Abb.k1.8。
: Hanseatisches Liederbuch fur gesellige Kreise. 
Hoch und plattdeutsche Lieder. Unter Mitwirkung 
von W. Stahl u. a. gesammelt von W. Dahms. 
Lubeck: Verlag Gebruder Borchers 1927 
Bespr. : DVI 30. 128 
: Auf frohlichen Pfaden ! 60 Lieder fur Gesang (Man 
doline) mit Lauten-u. Gitarren-begleitung 
Neukirchen: Missionsbuchhandlung Stursberg u. Co. 
1927. 64 S. kl. 80 
: Rokoko-， Schafer-und Spielmanns-Weisen. Worte 
und Weisen (Lieder zur Laute) . 
Lautensatz von M. Englert. 3. Auflage. 
Hamburg Buch-Ein u. Verkaufsgenossenschaft 
Hammerbrook. 1927. 36 S. kl. 80 • 
: Vom Leben und Leiden， eine Folge altdeutscher 
Volkslieder， fur Mannerchor， Solostimmen und 
Orchester. 
Heidelberg : Verlag Karl Hochstein 1927. 
Bespr. : DVl 30， 20. 
Niedersachsischer Liederfreund. Ein Singbuch fur 
Schule und Haus. Auf der Grundlage der Liedersamm 
lung des Padagogischen Vereins und des Lieder-
buchs von Martens und Pl抱geneu bearbei tet und 










Floten-， Lauten-und Violinbegleitung von H. Lau 
bach. 
Flensburg : A. Wesphalen 1927. 80 
: Von Rosen ein Krentzelein. Alte deutsche V olks-
lieder. Neue Ausgabe mit alten Melodien 
Langewiesche : 1927. 267 S. 
Ang巴Z.: Dt. Volkstum (1927) ， 970 ; Zs.f. Vkde 37，148; DVI 30， 
115 
: Volks-und Wanderliederbuch. Ausgabe mit Noten 
Eine Sammlung der beliebtesten Lieder fur Schule 
und Haus. Zusammengestellt 
Reutlingen : Enslin u. Laiblin 1927. 295 S.kl. 80 • 
Heimat-und Fahrtenlieder. 
: Plauen : Verlag das junge Volk 1927. 2. Auflage 32 S. 
m. eingedr. Bildern von W. Schulz. 
: Lerch und Nachtigall， ein Singebuchlein 
Augsburg : ].Stauda. 1927. 
Bespr. : Hochschulwissen 4， 347. 
: Wach auf， festliche Weisen in alten und neuen 
Tonsatzen， vom Turm zu blasen oder in Gemein 
schaft zu singen. . Dem deutschen Volke darge 
bracht. 
Augsburg : ].Stauda 1924. 75 s. 4. 
: Das Aufrecht Fahnlein. Liederbuch fur Studenten 
und Volk. 
Augsburg : ].Stauda 1927. 208 S. 
Bespr. : Hochschulwissen 4， 118 u. 180f 
: Fest im Takt. Leichte Tonstucke， Sing-und Tanz-
weisen zum Gebrauch beim Turnunterricht. 4. un 
veranderte Auflage. 
Berlin : Weidmann : 1927. VIII， 86 S. gr. 80 
: A-capella-Chorliedsuite， fur achtstimmigen Doppel-
mannerchor， nach alten deutscher Texten. 
Heidelberg : Verlag Karl Hochstein 1927. 
(39) 
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Herzog， K. u. J. Hoffmann: Sangerlust. 4.Auflage. (Darin reiche 
Auswahl altdeutscher Lieder). 
Berlin : 1927 (?) . 
Hirschberg， W. : 8 deutsche Volkslieder fur Gesang mit Pianoforte. 
Berlin : Simrock 1927 (フ). 
Jode， F. : Altdeutsches Liederbuch in polyphonem Satz zu zwei 
Jode， F.
Kickstat， P. 
Stimmen. Heft 1. 2. 
Wolffenbuttel: G. Kallmeyer 1927. 
Neubearb. Aufl. 88 S. kl. 80 • 
: Alte weltliche Lieder fur gemischte Stimmen 
Wolfenbuttel: G. Kallmeyer 1927. 175 S. gr. 80 • 
: Die liebe Maienzeit. Deutsche Volkslieder mit al 
lerlei Instrumenten ein-u. mehrstimming zu singen. 
Gesetzt. 
Wolfenbuttel: G. Kallmeyer 1927. 
Bespr. : DVl 30， 99ff. 




deutscher Meister aus der Sammlung "Meisterwerke 
deutscher Tonkunst“fur den Vortrag beabeitet. 5 
Hefte 
Leipzig : Breitkopf u. Hartel. 1927 (?) . 
: Frohgesang. Deutsche Volkslieder aus 6 Jahrhun-
derten in Form von Variationen fur Mannerchor 
Mainz : Schott 1927. 
: op. 42. Vier variierte Volkslieder fur Frauenchor. 
Leipzig， o.J 
: Das Wort zum Lied. 2000 der beliebtesten Konzert-
lieder im Texte. Eine Textprogramm-Sammlung 
fur Horer der Funk-， Konzertbesucher und Grammo-
phonfreunde. 3. unveranderte Auflage. 
Berlin : E.Bote u. G. Bock. Bd. 1. 1927. 338 S. Bd. 2. 
1928. 296 S. gr. 8。
(40) 
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Leipzig : Breitkopf u. Hartel1927 
: Perlen alter Tonkunst. Eine Auslese der schonsten 
Volkslieder und Kunstgesange des A-cappela-Stils 
aus dem 13. bis 19. Jahrhundert. Fur 3 bis 4 stim-
migen Frauenchor beabeitet. Heft 13. 32 S.，Heft 14. 
S. 33-64. 1927. 
: Perlen alter Tonkunst. Eine Auslese der schりnsten
Volkslieder und Kunstgesange des A-capella-Stils aus 
dem 13. -19. Jahihundert. Auslese B fur vierstim 
migen gemischten Chor. 
Berlin-Lichterfelde : C. F. Vieweg 1927 
: Deutsche Lieder vergangener Jahrhunderte. Heft l.2. 
WolffenbuUel : G. Kallmeyer 1927. 
: Echte deutsche Volkslieder. Heft 12.30 mundartliche 
Volkslieder fur drei und vier Frauenstimmen. 
Linz : Verlag R. Pirngruber 1927 
Bespr. : DVl. 30， 21. 
: op. 63. 1m Wald und auf der Haide.22 Volkslieder fur 
gemischten Chor. 
Munchen-Gladbach: Volksvereins-Verlag 1927. 
: Einstimmige Chor-und Solo-Lieder des XV1 
Jahrhunderts mit 1nstrumentalbegleitung. Mit un-
tergelegtem Klavierauszug hrsg. 2 Teile. 
Leipzig : Breitkopf u. Hartel1927 (?) . 
Die neuesten Schlager. 
Koln:]. Bottger 1927.4，32，4 S.160 • (Was man heute 
singt. Bd 30) . 
Schelleberg， E. L. : Das deutsche Volkslied. Ein Hausschatz von uber 1000 
der besten deutschen Volkslieder， herausgegeben fur 
Gesang und Klavierbegleitung. 2. vollstandige， neu 
durchgesehene Auflage. 
Berlin-Lichterfelde Verlag fur Kultur und Mens-
chenkunde 1927. X， 343 S. m. Not. gr. 40 • 
(41) 
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Schneider， B. : op. 53. Aus guldnem Brunnen. 33 deutsche Volks 
lieder fur gemischten Chor (3 bis 5 stimmige 
Wechselgesange， Soli und Chor) . 
Leipzig : St匂eingrabeぽr






Angez. : DVl 32， 87ff 
: Wann wir schreiten Seit' an Seit'. 30 Lieder in ein 
und zweistimmigem Satz fur sanges-und wander-
frohe Jugend， gesammelt und herausgegeben 
Koslin : Selbstverlag (Betrieb : Bezirksjugendpfleger 
Luck) 
B巴spr.: Rhein-]ug. 15，702. 
: Unser Lied. 
Basel : E.Birkhauser & Cie 1927. 86 S. 80 • 
: Heuberg-Spielmann 
Weiblingen (Stuttgart) : G. Sturner 1927. 102 S. m. 
Abb. kl. 80 • 
Brandt， D. u. C. v. Knebel. : Allerlei Volkslieder am Klavier zu spielen 
und zu singen. Bearbeitet. 
Buchschmuck M. Willigi-Ulbricht. 
Verlag der methodischen Schriften des Tonika-Do-
Bundes e. V. l. Folge， 1928. 
Bespr. : DVl 31， 157 
Creutzburg， H. : Melodienschatz zum deutschen Volksliederbuch， 
Decker， W. 
bearbeitet und herausgegeben vom deutschen Verein 
in Livland 
Riga : J.Deubener. 1928. 
Bespr. : DVl 30， 115 
: Schweizer Liederborn. Eine Sammlung von 200 der 
beliebtesten Lieder 
Reutlingen : Enβlin & Laiblin 1928. 147 S. kl. 80 • 








katholischen Burschenvereine Bayerns. 
Regensburg : Geschaftsstelle der Katholischen Bur. 
schenvereine 1928. XVI. 423 S.m. Not. u. Abb. k1.8'. 
Auf Fahrt ! 1.Schon ist die Welt (Wanderlieder). 2. Jesus 
ist schoner (Andachtslider). 
Berlin Buchhandlung des Ostdeutschen Junglings. 
bundes 1928. 128 S. 16.， 2.unver. 
Aufl. 1930. 128 S. gr. 8' 
Lieder und Bewegungsspiele. Gesammelt und bear 
beitet 
Leipzig : Teubner. 9. durchgesehene Auflage. 1928. 
VIII， 224 S. kl. 8'. 10. wesentlich veranderte Auflage. 
1930. XVI. 100 S. kl. 8'. 
: Der kleine Kamerad. Soldaten.， Volks-， u. Tradi 
tionslieder mit Klavierbegleitung. Neubearbeitet von 
O. Hatlenberger. 
Berlin : Kameradschaft 1928. II， 155 S. 4'. 
(Gersbach， der kleine Kamerad， m. Not. ). 
: Volks-und Wander!iederbuch. Eine Sammlung der 
be!iebtesten Lieder fur jung und alt. Zusammenge-
stelt. 
Reutlingen : Enβlin und Laiblin 1928 143 S. kl. 8'. 
Kleines Turner-und Wander-Liederbuch. "Gut Heil“. 
Enthaltend 45 der schonsten Turner-， Wander-u. 
Gesellschafts-Lieder usw. 
Stuttgart : Gut Heil-Verlag P. Mahler 1928. 32 S. 16. 
(Umschlagt) 
: Finkensteiner Liederbuch. Jahrgang 1 bis 5 der 
Finkensteinerblatter 
Kassel : Barenreiter -Verlag 1928 
Angabe v. ]g. 1-4 : Halbms. f. Schulmusikpflege 22， 64 
: Heimatklange 25 der schonsten dreistimmigen Lie-
der. Volks-， Heimat-， Wanderlieder zur Laute oder 







Leipzig : B.Krauss 1928. 39 S. 4' 
: Von der edlen Musik. Ein Lieder-u. Spielbuch fur die 
deutschen Jugendgemeinschaften. Zusammenge 
setzt und eingerichtet. 
Warnsdorf : E.Strache 1928. IV， 47 S. 
Lied hoch. Liedertextbuch fur Mannerchor. Neue und 
vermehrte Auflage der Ausgabe "Auf der Wacht !“
Leipzig : P.Zschocher 1928.115 S. m. 1 Abb.-S. Part. 
kl. 8'. 
: Deutsche Volkslieder fur gemischten Chor. Heft 1-5. 
Berlin : E.Bote u. G. Bock 1928 
: 21 deutsche Volkslieder fur gemischten Viergesang 
gesetzt， aus dessen Nachlas zusammengestellt und 
hrsg von. E. Richar. Flugschriften und Liederhefte 
zur Kenntnis und Pflege des deutschen V olksliedes Nr. 
20. 
Wien Verlag des deutschen Volkgesang Vereins 
1928. 58 S. 1 Titelbl. kl. 8'. 
Bespr. : DVl 31， 157. 
Angez. : Halbms. f. Schulmusikpflege 23， 180 
Reyss， K. u. F. Spieser : Frau Nachtigall. Volkslieder vom 12. Jahrhundert 




Strasburg : 1928. 166 S. 
Deutsche Lieder vergangener Jahrhunderte zu drei 
Stimmen. Gesamt-Ausgabe. 
Wolfenbuttel: G. Kallmeyer 1928.56 S. 8'. 
: Lasset uns singen und frohlich sein. Volksliedersatze 
fur gemischten Chor， Einzelstimmen u. Instrumente. 
Mainz Matthias-Grunewald-Verlag (Auslieferung 
H. Rauch in Wiesbaden) 1928.30 S. 4'. 
: Acht deutsche Volkslieder in polyphonem Satze. 
Munchen-Gladbach : Volksvereins-Verlag 1928. 





Reutlingen・R.Bardtenschlager 1928. 96 S. 16". 
100 Volkslieder. Mit einem Anhang. 33. vermehrte und 
durchgesehene Auflage. Ausgewahlt vom Seminarleh. 
rer 
Neubrandenburg; Brunslowsche Verlagsbuchhan-
dlung 1928. 120 S. 8へ
Volkslieder aus alter und neuer Zeit 
Berlin W. Pinkert 1928. 33 S. 160 • Deutschlands 
Liederbuch. Bd. 7. 
Bespr. : DVJ 30， 129. 
: Musik nach Volksliedern. Heft 1. Stucke fur gemisch 
ten Chor mi t und ohne Instrument. 
Wolfenbuttel: Kallmeyer 1928.42 S. 4". 
Angez. : Zs.f. Schulmusik 2， 24 ; Zs.f. Musik 98， 35. 
Heft 2. Fur 2 bis 4 gleiche Stimmen A-cappella. 
Wolfenbuttel: Kallmeyer 1928. 10 S. 4". 
Angez. : Musik 21， 612 
Heft 3. Einstimmig mit Instrumenten 
Wolfenbuttel: Kallmeyer 1928. 12 S. 40 • 
Angez. : Musik 21， 612. 
Brinckmann， W. : Unsere volksthumlichen Gedichte und Lieder aus-
Deutsch， L.
Hertel， P. 
dem neunzehnten Jahrhundert. 
Eine Probe von 20 Liedern. Festschrift der Celehrten 
schule des Johanneums zur Feier des vierhundert-
j滋lfigenBestehens der Hamburger St. Johannis 
schule. 1529-1929.， 31-51 
: Klavierfibel. Eine Elementarschule des Blattspielens 
Zusammengestellt aus Volksliedern aller Nationen. 1. 
Heft. Deutsche Vorschule mit Lieder-Textheft 
Leipzig : Steingraber-Verlag 1929. 
Angez. : DVJ 32， 88ff 
: Heimatklange. Lieder. 2. erweiterte Ausgabe 
Leipzig : ].Klinkhardt 1929. IV， 92 S. m. Abb. 80 











Angez. : Halbms. f. Schulmusikpflege 23， 18. 
: Frau Musika. Ein Singbuch furs Haus. 
Berlin : Deutsche Buch-Gemeinschaft 1929. 522 S. 4'. 
Angez. : DV132， 138， Musik im Leben 5， 398 
: Die Singstunde. Lieder fur ale. Jahreskreis l. 
Wolfenbuttel: G. Kallmeyer 1929. 52 S.m. Abb. kl. 8'. 
Angez. : DVl 3， 65 ; Zs. f. Vkde 39， 321. 
: Deutsche Volkslieder aus dem 14. bis 19. Jahrhun 
dert. 8. verbesserte Auflage. 1. Heft. Fur 2 Soprane 
und 1 Altstimme. 
Leipzig : Carl恥1erseburger1929. 63 S. 8。ー
: Liederbuch 
Wien : Holder-Pichler-Tempsky A， G. 1929.192 S. 8'. 
: Unser Liederbuch 
Hamburg Bruderanstalt， Agentur des Rauhen 
Hauses. 1929.447 S. m. Abb. kl. 8'.(Notenausgabe) . ; 
1929.301 S.m. Abb. kl. 16'. (Textausgabe) . 
: Deutsche Volkslieder， ausgewahlt. 4. Auflage. 
Stuttgart : Fleischhauer u. Sohn 1929. 152 S. 16'. 
Landvolk-Liederbuch. 
Berlin: Landvolk-Verlag 1929.94 S.m. Abb. kl. 8'. 
Liedebuch. Textsammlung ausgewahlt. Mannerchore 
und einstimmiger Lieder. Bearbeitet vom Musikaus 
schus und herausgegeben vom Vorstand des Ver 
bandes niedersachsischer Mannergesangvereine von 
1902. 
Hannover : Gebr. Janntle 1929. 164 S. 16'. 
Deutsches Liederbuch. 50 bekannte Volks-u. Studenten-
lieder 
Berlin : Berlin Uni.， deutsches Institut fur Auslander 
1929. 61 S. 8'. 
: Das Landliederbuch. Notenausgabe mit Bezeichnung 
der Lauten-bzw. Klavierbegleitung. Unter musikali 







Stuttgart : Frankh. 1929. 363 S. kl. 8' 
: Volksliedersammlungen. 
In : Re且llexikonder deutschen Literaturgeschichte 3(1923) ， 
492ft. (Hrsg. v. Merker u. Stammler). 
: Dorflieder. Eine Sammlung bester Volksgesange in 
emー， zwei-u. dreistimmigen Satzen mit angedeuteter 
Begleitung. Gesammelt und herausgegeben 
Ansbach: C. Brugel u. Sohn 1930. (ersch. 1929) . 178 
S. kl. 8'. 
Bespr. : DVl 32， 103 
: op. 75. 40 deutsche Volkslieder fur gemischten Chor 
Augsburg : Bぬmu. Sohn 1929. 
Bespr. : DVl 31， 157 
Fahrende Scholaren. Ein Singbuch. 
Groβpriesen i.Bりhmen: Fuhrichhaus 1929. XII， 161 S 
8'. 
: Samtliche Mannerchore， komponiert und gesetzt 
nebst einem Anhang von Trauerliedern. l. Gesamt-
ausgabe. 
Stuttgart : A. Auer's Musik-Verlag 1929. XIII， 418 S 
kl. 8'. 
Angez. : DVI 32， 58 
Kleines Taschen-Iiederbuch. (Neudruck) . 
Reutlingen R. Bardtenschlager 1929. 96 S. 16'. 
(Umschlagt)ー
Deutsches Vereins・u.Taschen-Liederbuch. Mit An-
gabe der Melodien-Anfange. 
Reutlingen : R.Bardtenschlager 1929. 526 S. 16. 
Zimmermann-Frohnau， P. : Ausgewahlte Volkslieder N. F. 4. 
Berlin : Aufbau-Verlag 1929. 23 S. 8'. 
Zuschneid， H. : Freiburger Taschen-Liederbuch. 
Freiburg : Herder 1929. VIII， 295 S. kl. 8'. 






Hannover : Verlag Adolf Hampe 1930. 324 S. 
Angez.ー DVI34， 49. 
: Gern gesungene Weisen fur Schule und Haus. Als 
Liederanhang herausgegeben. 
Leipzig : Carl Merseburger 1930. 16 S. gr. 80 • 




nemann unter Mitarbeit von E. Lendvai und W. Rein. 
Hamburg Hanseatische Verlagsanstalt 1930. 1. 
Volkslieder und volkstumliche Gesange. 307 S.m. 
Abb. 
Bespr. : DVI 33， 66. 
: Last uns singen ! Ein Liederbuch fur das Haus. 
Berlin: Deutsche Buch-Gemein schaft 1930. 399 S. 80 • 
: Weltliche Lieder und Gesange fur gleiche Stimmen. 
Wolfenbuttel G. Kallmeyer 1930. 172 S. gr. 80 • 
(Chorbuch Teil 6) . 
: Deutsches Taschenliederbuch. 
Schwabisch-deutscher Kulturverband， 1930. 144 S. kl. 
80 • 
Pfister， P. F. u. K. J. Winter : "Lieb' Nachtigall“. Ein Buchlein zu Spiel 
und Sang fur unsere Buben und Madchen. Buch 
schmuck von W. Meger-Speer. 2. verbesserte 
Auflage. 
Schweizer，明T.
Dusseldorf Verlag der Katholischen Schulorgani 
sation Deutschlands 1930. 
Angez. : DVI 32， 88. 
: Schatz-Buechli. Ein Schatz von Liedern fur dreistim-
migen Mannerchor. 
Wolfenbuttel・G.Kallmeyer 1930. 
Kohlers Taschen-Liederbuch， fur das deutsche Volk. 
Enthaltend 550 der beliebtesten Volks-， Studenten-， 
Trink-， Turner-， Soldaten-， Wander-etc. Lieder. 






: Deutsche Heimat. Die schonsten Volks-， Wander-und 
Studentenlieder. herausgegeben fur Pianoforte m. 
Text 
Mainz : Schott's Sりhne1931. 
: Aus dem Wundergarten des deutschen Volkslieds. 
Zwolf Volkslieder fur gemischten Chor， bearbeitet 
von]. P. Tonger. 
Koln: 1931. 
Angez. : DVl 34， 82. 
: Liederbuch. Eine Sammlung volkstumlicher Lieder 
aus alter und neuer Zeit fur gemischten Chor und 
Posaunenchore. Heft l. 
Hamburg : Nordbund 1931. 52 S. gr. 8'. 
Frank， P. : Meine schonsten Lieder. 263 der beliebtesten alten 
und neuen Volks-， Sport-u. Wanderlieder. Textbuch 
Frankfurt : Bratfisch 1931. 112 S. kl. 8'. 
Gruger， H. u. J. : Liederfibell. 2. Teil. 
Hensel， W. 
Jode， F.
Breslau : Ostdeutsche Verlag sanstalt 1931. 40 S. 
Angez. : Die Musikpflege 2， 325. 
: Strampedemi. Ein Liederbuch von Jungen Trutz und 
Art. Fur ein bis zwei Stimmen eingerichtet und 
meist mit Begleitbuchstaben versehen. 2. umgear-
beitete Auflage. 
Kassel Barenreiter-Verlag 1931. 192 S. 8'. (Baren-
reiter-Ausgabe 270) 
Angez. : Zs.f. Schulmusik 4， 160 
: Weltliche Chorgesange fur gemischte Stimmen 
Wolffenbuttel-Berlin : Kallmeyer 1931. 166 S. gr. 8'. 
(Chorbuch Teil 4). 
Morgan， B. G.，M. Griebsch u. A. R. Hohlfeld : Neues deutsches Lieder匂
buch. Texte und Melodien nebst erklarenden und 
biographischen Anmerkungen 
Herausgegeben im Auftrag der deutschen Abteilung 







Boston : D.C. Heath and Company 1931. V， 162 S. 80. 
(Heath's modern Ianguage series) . 
Angez. : Der Auslanddt. 15，343. 
: Der Spielmann. Liederbuch fur Jugend und Volk 
Mit Klaviersatzen versehen von H. M. Dombrowski. 
Mainz : Matthias-Grunewald-Verlag 1931.300 S.4o; 10. 
Auflage. 1944. 360 S. 
Angez. : Zs.f. Musik 98， 310 ; Zs.f. Schulmusik (1932) ， 97f. 
: Neue Chorsammlungen. 
Bespr. : Die Musikpflege 2， 417 -423. 
: Aus des Knaben Wunderhorn. Neue Weisen alter 
Lieder. 
Munchen Max Hueber Verlag 1931. (Textunter 
suchungen) . 
Bespr. : Bayr. Bl. f. d. Gymn. Schulm. 67， 361. 
Angez. : Frank. Heimat 10， 326. 
Sambeth， H. M. : Der singende Alltag. Ein Stuck Weges in Volkslie 
dern dem deutschen Haus gezeigt. 
Dusseldorf : Padagogischer Verlag 1931. 96 S. 80. 
Angez. : DVl 34， 83. 
Eine Kleine 8ammlung deutscher Volkslieder Heraus-
gegeben vom deutschen Volksverband in Polen. 
Lodz : Libertas 1931. 14 S 
Angez. : DVl 34， 124 
8otke， F. : Unsere Lieder. N. F. 
Iserlohn: Sauerland-Verlag 1931. 48 s.kI.80. 
Winkelhake， A. : Vier alte V olkslieder fur dreistimmigen Mannerchor 
Bajer， H. 
(Einzelblatter)ー
Hannover : Verlag Adolf Hampe 1931. 
Angez. : DVl 34， 19. 
: ¥九Tasder Deutsche singt. Deutsche Kampf-und Frei-
heitslieder und andere. Zusammengestellt， bearbeitet 
und herausgegeben. 








: Strampedemi. Liederbuch. (SpielsWcke). 
Kassel : Barenreiter. Verlag 1932.16 S. 8'. (Umschlagt). 
Alte und neue Lieder. Mit Weisen und mit Bildern von 
L. Richter. Im Auftrag des Verbandes deutscher 
Vereine fur Volkskunde und der Preusischen Volks. 
lied.Komission herausgegeben. Die Durchsicht des 
Textes besorgte ]. Bolte， die der Melodien M. Fried. 
laender. Die Lautenbegleitung ruhren von P. Kick. 
stat. 
Leipzig : Insel.Verlag 1932. (Insel-Bucherei Nr. 18). 
: Gesungen und gesprungen ! Eine Singfibel. Verse， 
Lieder， Spiele zu O. Zimmermanns Hansafibel und 
ihren Heimatausgaben. Mit einem Geleitwort von O. 
Zimmermann. 
Braunscheig， Berlin， und Hamburg Westermann 
1932. VIII， 99 S. kl. 8'. 
: Aufbruch. Alte und neue Lieder. 
Iserlohn : Sauerland-Verlag 1932. 40 S. 8'. 
: Klingklarei. Ein Jahrtausend deutschen Liedes. Her白
ausgegeben mit Bildern von H. Thoma. 
Barmen : E.Muller 1932. 478 S. m. Not. kl. 8'. 
Wickenhauser， R. : 25 alte deutsche Volkslieder in 3-stimmigen Satz fur 
Gesangvereine und hohere Lehranstalten bearbeitet. 




: Deutsche Volkslieder. Von Siedlung， Haus und 
Ackerflur， von Glaube und Volk， von Sage， Wort und 
Lied des deutschen V olkes. 
Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft 1933. 542 S. m. 
Abb.4. 
: Deutsche Heimat. Die schonsten Volks-， Wander.u 
Studentenlieder. Vollstandiges Textbuch. 
Mainz und Leipzig : Schott's Sりhne1933.87 S. kl. 8'. 
: Wirklich brauchbare Gesangsvortrage und Couplets 





Dresden: Rudolph'sche Verlag 1933. 95 S. 80 • 
: Deutscher Sang. Lieder alter und neuer Zeiten aus 
dem V olk und fur das Volk fur 4 gemischte Stimmen， 
Posaunen-Chore， Gemischte Chore 
Hamburg : Buchhandlung des Nordbundes 1933. 107 
S.80 • 
Geilsdorf， P. u. R. Tragner : 15 Volkslieder fur gemischten Chor. Aus 
gewahlt und gesetzt. 
Leipzig : E.Eulenburg， o.]. 




Auswahl von Volksliedern， Gesangen und Kanons aus 
dem 1. und 2. Band des Lobeda-Singebuches fur 
Mannerchor. 
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstaltung 1933. 63 
S.80 • 
Angez.ー Harmonie25， 132 ; Dt. Sangerbundesztg 25， 578. 
25 J ahre Volksliederbuch. 
In : Ilustrierte Zs. f.Touristik d. Mark Brandenburg 29 (1933) ， 
150 
: Die Lust hat mich gezwungen... 21 Volkslieder fur 
Mannerchor. op 34. 
Augsburg und 
Wien : Anton Bohm & Sohn 1933 
Ang巴z.: Die Musik 25， 700 
Deutsche Kampιund V olkslieder. uber 100 der belieb 
testen Kampf-， Marsch仏 Volks-lieder.Vorwort : M. 
Freitag. 
Reutlingen: Enslin & Laiblhn 1933. 64 S. kl. 80 • 
Last uns singen ! Mit Buchschmuck von B. Beanitz. 
Langensalza ; Berlin und Leipzig : ].Beltz 1933. 196 S. 
kl. 80 • 
Angez. : Allgem. Sanger之tg.27， 178 
: Gesellige Zeit. Liederbuch fur gemischten Chor. 







Bespr. : Musikpflege 4， 246f. 
Angez. : Die Musik 25. 940 ; Dt.Sangerbundesztg. 25， 578 
: Der kleine Rosengarten. Volkslieder， gesungen von F. 
Jode 
Jena : Diederichs 1933. 83 S. kl. 80 • 
: Der kleine Rosegarten. Volkslieder. Mit Musik von F. 
Jode. Ausgabe fur Klavier. 
Jena : Diederichs. 1933. 61 S. 40 • 
: 66 deutsche Volkslieder in kanonischer Weise fur 
Klavier. 
Munster: 1933. 1m Selbstverlag des Autors. 3 Hefte. 
Bespr. : Zs.f. Musik 100， 835 
Angez. : Musil王pflege4， 344 




Verlag des deutschen Volksliedvereins 1933. 
Angez. : DVl 35， 51. 
: Geistliche und weltliche Volksweisen， bearbeitet fur 
gemischten Chor. 
Berlin : Verlag W. Sulzbach 1933 
Angez. : Allgem. Musikztg. 61， 346 
Das deutsche Volkslied in losen Blattern. Klosterneu 
burg bei Wien : Volksliturgisches Apostolat 1933. 
Angez. : DVl 36， 49 
Deutsches Volks-Liederbuch. Alle bekannten Lieder des 
deutschen Volkes， Studenten-und Soldatenlieder， 
sowie Gelegenheits→und Trauerlieder. 3. verbesserte 
Auflage. 
Arad ι，Arader Zeitung“1933. 160 S. 80 
:“Funf frりhlicheLieder" fur vierstimmigen gemis-
chten Chor A cappela， (1. Fruhe Wanderung， 2.Die 
ungarischen Husaren， 3. Bettelmanns Hochzeit， 4.






Mainz : Schott's Sohne 1933. 
Angez : Die Musikpflege 4， 139ff 
Das kleine Wunderhorn. Deutsche Volkslieder (Nach 
wahl : F.A. Hunich) 
Leipzig Insel-Verlag 1933. 79 S. kl. 80 • (1nsel 
Bucherei Nr. 439). 
Angez. : DVI 36， 80. 
: Aus allen Gauen. Lieder， wie sie ein Volk zeichnen. 
Zum ein-und mehrstimmigen Singen und Spielen 
auf allen 1nstrumenten herausgegeben. 
Berlin : Verlag Grenze und Ausland 1934. 127 S. 80 • 
Ang巴z.: DVI 37， 36. 
: Deutsche Volkslieder. 1m Auftrag der Funkstunde 
Berlin (V olksliedsingen)， u.a. herausgegeben. Heft 2・
Singstimmen. 
Berlin: "Jugend-Fu叫王“ 1934
Blumensaat， G. : Lied uber Deutschland 
Brather， F. 
Potsdam : Voggenreiter. 
Angez. Thuringer Fahnlein 6， 206 
: Deutsches Volksgut. Ein Volkskundliches Lese-und 
Arbeitsbuch. 
Berlin : de Gruyter 1934. 
Angez. : Zs.f. Dtkde 49， 63. 
Dosse， H. : Unsre Fahne flattert uns voran， eine Sammlung von 
Marsch-， Volks-u. Landsknechtsliedern (Textbuch). 
Berlin: Ufaton-Verlag 1934. 30 S. kl. 80 • 
Hannemann， C. : Lobeda-Singebuch fur gemischten Chor. Herausgege 
Hensel， H. 
ben von C. Hannemenn unter Mitarbeit von W. Rein 
und H. Lang. 1. V olksweisen in alten und neuen 
Bearbei tungen. 
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1934. 172 S 
80 • Lobeda-Singbucher Bd. 3). 
Bespr. : DVI 37， 5f. 
: Finkensteiner Liederbuch Bd. 1I. 
(54) 
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Kassel: Barenreiter-Verlag 1934. (Finkensteiner Blat-
ter Jg. 6-10). 
Der Holderstrauch. Alte deutsche V olkslieder in W ort 
und Bild. Scherenschnitte von 1.Beckmann. 
Warendorf : Heine 1934. 38 S. 80 • 
Koschinsky， F. : Volksliedbearbeitungen fur 3-4stimmigen Manner-
chor mit einigen Blasinstrumenten. 
Leipzig : Kistner & Siegel. 1934. 
Angez. : Musikpflege 5， 294f. 
Deutscher Liederschatz. Eine Sammlung der bekann 
testen und beliebtesten Volkslieder 
Stuttgart : Ludemannsen 1934. 40 S. kl. 80 
Linke・Hohkirch，E.: Reihe A. F. 
Lipphardt， W. 
Langensalza， Berlin und Leipzig : ].Beltz 1934. 
Das Mannerlied. Liederbuch fur Mannerchりre
Kassel : Barenreiter-Verlag 1934. 136 S. 80 • 
Bespr. : Dt.Sangerbunesztg. 26， 610 
Losch， S.u. K. Seidelmann : Lieder der Spur. 
Masing， O. 
Rein， W. 
Potsdam : Ludwig Voggenreiter Verlag 1934. 32 S. 
80 • 
: Volkslieder aus neuerer Zeit. 
Leipzig : Eichblatt 1934. 66 S. gr. 8へ
: Tanz mir nicht mit meiner Jungfer Katen ! 
Tanz-und Scherzlieder von W. Rein u. a 
Rathensteiner， J.: A German Garden of the heart. German lyrics from the 
Volkslied and R. M. Rilke. Translated. 
Schuler， K. 
Schulten， G. 
St. Louis : Mo. Herder Book Co. 1934. XIX， 508 S. 80 • 
Angez. : Der Auslandsdt. 19， 310ff. 
: Neues Singen. Eine Liederfolge fur 2， 3 oder 4 belie-
bige Stimmen. 
Berlin-Lichterfelde : Vieweg 1934. Heft 1. 32 S. 










der furs Herz. 
Potsdam : Voggenreiter-Verlag 1934.30 S. kl. 8'. 
: Der Kilometerstein. Klotzmarsche， Lieder fur die 
Landstrase， Musik zum Tageslauf und alerlei 
Unsinn. Eine Sammlung fur soldatische Gruppen. 
Potsdam， Voggenreiter-Verlag 1934. (2. erweiterte 
Auflage. 1935) _ 86 S.m. Not. kl. 8'. 
Angez. : Neue Bucher aus d. R巴ich1， 1936 
Deutsche V olkslieder. 
Stuttgart : Franckh 1934.46 S. kl. 8'. (Das deutsche 
Gedicht 11. 2. Auflage) . 
222 deutsche V olkslieder. In Einhei tstext und Einhei ts-
melodie 
Berlin : Trowitzsch u. Sohn 1934. 
Angez. : Das Thuringer Fahnlein 4， 58 
: Durch Gebirg und Tal. Liederbuch fur Heim und 
Fahrt. 
Zurich : Hug & Co 1934. 112 S. 8' 
: Liederbogen. 
Langensalza， Berlin und Leipzig : ].Beltz 1934. 1. 
Froher Anfang-Fahrt ins Ferienland. 15 S. 8'. 
: Fruhe deutsche Lyrik. Ausgewahlt und mit einer 
Einleitung von A. Hubner. 
Berlin : Weidmannsche Buchhandlung 1935. 
Bespr. : Dichtung u. Volkstum 39， 363-386. 
: Vier deutsche Volkslieder. op. 12. Fur Mannerchor 
bearbeitet. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1935. 
Angez. : Die Musikpflege 6. 274. 
: Nun wollen wir singen das Abendlied ! Eine Samm 
lung alter lieber Lieder fur Singstimmen mit 
Blockfloten und Geigen gesetzt. 
Leipzig : A. Strauch 1935. 15 S. 
(56) 
Gatter， J.
Giesbert， F. J. 
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: Zwei heitere Volkslieder fur gemischten Chor und 
Instrumente. op. 86 
Zurich u. a. : Hug 1935. 
(Die Leineweber haben eine saubere Zunft. Es wohnt 
ein Muller an jenem Teich) . 
: Deutsche Volkslieder in alerlei Mundarten. Die schりn-
sten Dialekt-Lieder aus allen deutschen Gauen. Fur 1 
oder 2 Blockfloten(S. -und A-Flote) oder 2 andere 
beliebige Melodie-Instrumente (Violinen， Mandolien， 
Klar. usw.) mit Text， nach Belieben mit einer Laute 
(oder Gitarre) oder auch mit Ziehharmonika bear→ 
beitet und herausgegeben. 
Mainz : Schott's Sohne 1935. 80 • 





Unter Mitarbeit des Musikausschusses des Reichsver 
bandes herausgegeben. Bd. 1， 2 
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1935. 78， 94， 
S. kl. 80 • 
Angez. : Volkische Musikerziehung 1， 552. 
: Wir singen. Neue Liederblatter， ausgewahlt und 
herausgegeben 
Stettin : Hunnius 1935.4 S. 80 
l. Lieder fur Feier und Fahne_ (Weisen und Satze 
von A. Seifert) . 
: Das aufrecht F滋mlein.Liederbuch fur Studenten und 
Volk， insonderheit fur unsere volkstumlichen Man-
nerchりre
Kassel: Barenreiter-Verlag. Neuauflage. 1935.236 S. 
Angez. : Zs.f. Musik 102， 209. 
: Kampf und Spiel. 1-10. Auflage. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1935.41 S.80 • (Hensel :Der 
singende Quell Teil 2) 




Hubschmann， W. : Drei gemischte Chりreaus "Des Knaben Wunderhorn". 
1935. 
Jochum， O. 
Zurich u. a. : Hug u. Co 
: Das Volkslied. Eine Sammlung alter deutscher 
Weisen， bearbeitet fur gemischten Chor. op. 61. 
Augsburg u. Wien : Anton Bohm u. Sohn 1935. 
Angez. : Die Musikpflege 6， 354 ; Allgem. Musikztg. 64， 511 
Kaschinsky， F. : Volksliedbearbeitungen fur drei-bis vierstimmigen 
Mannerchor mi t einigen Blasinstrumenten. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1935 (?) . 
Lang， H. u. A. Schaller : Volkslieder fur Mannerchor 
Lismann， K. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1935. 
Alte weltliche Lieder und ein Zwiegesang.(Sing-u. Spiel-
musik Nr. 7.). 
Zurich u.a. : Hug u. Co. 1935. 
N eues Liedgut in neuen Sammlungen. 
In : Die Musikpflege 5， 457 -459. (1935)ー
: Alte Volkslieder. (Geusenlied， Maienfahrt， Hans 
Beutler). Fur Mannerchor gesetzt. 
Koln : P. ]. Tonger 1935. 
Angez. : Volkische Musikerziehung 1， 52. 
Monkemeyer， H. : La白tuns singen. Frohliche Lieder und Gesange zum 
Singen mit Blockflりten，Gamben， Lauten u. a. 1n-
strumenten. 
Moser， H. J. 
Moser， H. J. 
Celle : Moeck 1935. 
In : Krefelder Liederbll. Ltg. 11-12， 81-96. (gr. 8， Moeck's 
gelbe Musikhefte Nr. 19) . 
:TりnendeV olksalterWmer. 
Berlin-Schoneberg : M. Hesse 1935. VIII， 351 S. m. 
zahlr. Abb. 1 Ti telbl. gr. 8". 
Angez. : Zs.f. Kirchenmusiker 18， 56 ; DVl 38， 56 ; DVl 38， 55 
; Der Gral 30， 562ff ; Der Auslandsdt. 19， 962 ; Zs. f. Dtkde 49， 
671 ; Zs. f. dt. Bildun耳13，154. 




Werk als Selbstanzeige. 
In: Die Musik 27(1935) ，462-430 
Der Volkschor. Das Liederbuch der gemischten Chりre.
Herausgegeben vom Musikausschuβdes Reichsver 
bandes der gemischten Chore Deutschlands e. V.l935. 
Angez. : Die Musikpflege 5， 408-410 
: .AlI mein Gedanken， die ich hab“und ..Muskateller-
lied“. Zwei Mannerchore 
Berlin : Afa-Verlag 1935. 
Angez. : Allgem. Musikztg. 62， 462. 
Niedermann， G. : Zwei Volksliedbearbeitungen fur 3-stimmigen Frauen-
chor. 
Zurich u. a. : Hug u. Co. 1935 
Rein，明T. : ..Lob der Arbeit“ Ein Kranz deutscher Lieder fur 
Stallberg， O. 
gemischten Chor， A capella. 
Leipzig: Verlag von F. E. Leuckart 1935. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 30， 103 
: Sechs alte deutsche Volkslieder fur 3 und 4 Stimmen 
bearbeitet. 3 Hefte. 
Wolfenbuttel: Gg. Kallmeyer 1935 
Ang巴z.: Zs.f. Dtkd巴， 49， 672. 
Wickenhauser， R.: Drei deutsche Volkslieder fur vierstimmigen Man-
nerchor， A capella， Werk 101. 
Wolter， W. 
Zentner， J.
Leipzig: Ruhle u. Wendling 1935 
Angez. : Dt.Sangerbundesztg. 27， 310 
: AlIerlei Volkslieder zum Singen und Spielen auf ein 
oder zwei Blockfloten in -c-(Tenor oder Sopran) 
oder Sopran -c" - und Alt -f' - und anderen 
Melodieinstrumenten mit Klavier oder Lautenbe-
gleitung ad Iib 
Celle : Moeck 1935. 32 S. 4. (Moeck' s gelbe Musik 
hefte Nr. 30). 




Zurich u. a. : Hug u. Co. 1935. (Wenn ig es Pnure. 
chatzli war. Wilhelm bin ich der Telle) 









Leipzig : Ernst Eulenburg 1936 
Angez. : Signale f. d. musikalische Welt 94. 738. 
: Was Deutschland singt ! Volkslieder， Marsch. und 
Soldatenlieder， Sturm.und Kampflieder 
Berlin : H. Denckler.Verlag 1936. 45 S. kl.80 
: Wir werden weiter marschieren. 
Berlin: H. Denckler.Verlag 1936.29 S. m. Abb. kl. 80 • 
: "Kommt， singt und klingt !“Zwei.und mehrstimmige 
Volkslieder fur jede Art von Besetzung. Zum Singen 
und Spielen fur Marsch， Fahrt， Lager， Schule & 
Haus. 
Heidelberg : Hochstein & Co. 1936. 
Angez. : Hess. Sang巴rwarte13， 109 
: Sechs deutsche V olkslieder. Fur Mannerstim 
migen leicht gesetzt. 
Iserlohn: Franz Hanemann 1936. 
: Die Spiele der deutschen Bauern. (1 Heischereim und 
3 Schnaderhupferln). 
In: Volkstum u. Heimat 3(1936) ， 27← 30 
: Weg und Ziel. 
Kassel : Barenreiter.Verlag 1936. 44 S. 80 • (Hensel 
Dar singende Quel! 7. 3.， Barenreiter-Ausgabe 900). 
Angez. : Die Musikpfleg巴7.264ff 
: Es sang gut Spielmann. Alte deutsche V olksweisen. 
Wolfenbuttel: Gg. Kallmeyer 1936 
Bespr. : Dt.Musikkultur 1， 316 ; Die Volksschule 33 53 16 









Angez. : Dt.Musikkultur 1， 316 ; DVl 39， 10 ; Musikpflege 9， 
31. 
: "Drei Lilien“. "Die Sonne scheint nicht ，mehr“. Volks-
liedbearbeitungen fur 3-stimmigen Mannerchor. 
Koln : P.]. Tonger 1936. 
Lieder fur Alle. 25 Folgen deutscher Liedblatter. 
Kassel Barenreiter-Verlag 1936. (Barenereiter 
Ausgabe 1030) . 52 Bll. 8". 
Angez. : DVl 39， 18. 
: Gesellige Zeit. Liederbuch fur gemischten Chor. 
Zweiter Teil. 
Kassel Barenreiter Verlag 1936. (Barenreiter-
Ausgabe 910) . 
Angez. : Musik Woche 4/34， 13f 
: Zwei Volkslieder. 1. Maienzeit bannet Leid. 2. 
Weis mir ein schones Roslein. 
Zurich u. a. : Hug u. Co. 1936. 
: Die Grenzwacht am Hohlweg. Ein Heckenbuch. 
Freiburg i. Br. Herder 1936. (Darin Vogelstim-
menausdeutung， Hirtenrufe u. a.). 
Angez. : Vierteljahrsbll. f. Luxemburg. Sprachwissenschaft N 
F. 2， 172ff. 
Pfannenstiel， E. : Vom Geist und Lied der jungen Nation. 
In : Musik u. Volk 3(1935/1936)， 120 124 
Plenzat， K. : Bauernspiegel. Schwanke und Schnurren， Spruche 
und Lieder aus dem Bauernmund. Buchschmuck von 
C. Streller 
Leipzig : Eichblatt 1936. 146 S. 8". (Eichblatts deut-
sche Heimatbucher 104/107). 
Sambeth， H. M. : Deutsche Volkslieder. Eine Liedauswahl. 
Veroffentlichungen aus der Akademischen Auslands-




Sartorio， A. : Blutenlese. Eine Sammlung beliebter Volkslieder， 
Opernmelodien und Original-Kompositionen in lei 
chtem Arrangement. Teil. 1. im Violinschlussel. Teil 
2. Violin und Baβschlussel. 
Zurich : Hug u. Co. 1936 ( ? ).




Mainz : Schott's Sohne 1936. 
Ang巴z.: Die Volksmusik 1， 394. 
: "Drei Laub auf einer Linden“. Heft 1. 2. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1936. 
Angez. : Signale f. d. musikal. Welt 94， 738. 
: 3 Volksliedbearbeitungen fur vierstimmigen Man-
nerchor. 
Koln : P.]. Tonger 1936. 
Berlin， Munchen u. Oldenbourg 1936. 63 S. m. 1 
Titelbl. 80 • (Deutsche Gedichte Heft. 35/36). 
In : Allgem. Sanger-Ztg. 30 (1936) 
(Uber : G.Schulten “Der Kilomet巴rstein").
Hundert deutsche Volks・undKommerslieder. Den 
Fahrgasten seiner Schiffe zur Erinnerung gewidmet. 
Bremen : Norddt. Lloyd 1936.48 S. kl. 80 • 
Volkslied-Satze zeitgenossischer Komponisten. A. Cle-
mens， 6 Volksliedbearbeitungen. R. Muller， Zwei 
Zeitlieder， W. Sendt， Madrigal. Fur 4-stimmigen 
Mannerchor. H. Lang， Bauernspruch， W. Sendlt， 
Media vita. Fur gemischten Chor 
Koln : P.]. Tonger 1936. 
Zschiesche， A. u. O. Leis : Wenn die bunteri Fahnen. Klampfenlieder. 
Binder， F.
Buchschmuck von F. Bernecker. 
Plauen: Wolff 1936. 58 S. kl. 80 
: Drei feuchtfrぬlicheLieder. Bearbeitet fur Man司
nerchor mit Instrumenten. 
Findelberg : Karl Hochstein 1937. ("Muss i denn zum 




Angez. : Sangerbundesztg. "Nordmark" F. 2. 28 




In : Zs. f. Hausmusik 6. 41-50. 
: Singendes Volk. Bunte Sing-und Spielhefte. 
Karlsbad-Donitz : Verlag G. Hohler 1937. ]. F. Der 
Winter ist vergangen 1937. 
Angez. : Dt. .mahrisch. Heimat 23. 362. 
: Gesellige Lieder aus dem deutschen Volkserbe. Zum 
Singen am Klavier， mit einem Melodieinstrument 
(Flote， Geige) nach Belieben. 
Kassel Barenreiter-Verlag 1937.16 S. (Barenreiter 
Ausgabe 1141)ー
Angez. : DV139. 118 ; Musica 8. Nr. 1. 12; Die Volksschule 3. 
316; Werk u. Wille 4. 358 ; Volk u. Scholle 15. 187; Volkslied 
u. Hausmusik 5. 121. 
: op. 16. Neues Chorliederbuch. l. F. Bauernlieder. 2 
Minnelieder. Fur gemischten A-capella-Chor. 
Kassel: Barenreiter-Verlag 1937. 
Angez. : Signale 45. 68. 






Berlin u. Koln : P. ]. Tonger 1937. 201 S. 
Angez. : Volksmusik (1938). 86 ; Musikpflege 8 ; Dt.Tonkunst← 
lerztg. 34. 144ff. 
: Musikalisches Hausbuchlein. 
Kassel: Bar児enr陀el沈te釘r
Angez. : DVl 39. 139 
: Vivat， ietzt geht's ins Feld. 
Wolfenbuttel: Kallmeyer Verlag 1937. 28 S. 
Angez. : Die Volksschule 3. 316 ; Musikpflege 9. 34. 
: "Wenn alle Brunnlein fliesen“ 
Frankfurt a. d. Oder Verlag G. Bratfisch 1937. 







Angez. : Bll.d. Singbewegung in Thuringen 4， Nr. 1， 11. 
: Der kleine Rosengarten. Volkslieder von H. Lりns
Vertont vonF. Jode. Ausgabe fur Blockflote 
Jena : Diederichs 1937. 129 S. 
: Das goldene Buch der Lautenlieder. Eine reiche 
Auslese Volks-und volkstumliche Lieder mit dop 
pelter Lautenbegleitung. Neu bearbeitet von K. 
Wolki 
Berlin: Globus-Verlag 1937. 355 S. 80 
Lieder fur die Landjugend. Zusammengestellt von der 
Abteilung Landjugend im Reichsnahrstand in 
Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Reichsju 
gendfuhrung. Folge 1， 2.
Wolfenbuttel und Berlin : Kallmeyer 1937ff. l. Auf 
lage 32 S. 2. Auflage 30 S. 
Liederbuch fur gemischten Chor. Herausgegeben vom 
deutschen Sangerbund 118 mehrstimmige unbe-
gleitete und begleitete Gesange in Original Satzen 
und Bearbeitungen. 
Leipzig Zschocher 1937. 251 S. (Umschlagtitel 
Liedebuch des DSL) 
U nser gemischtchoriges Liederbuch. Herausgegeben 
vom deutschen Sangerbund. 
Leipzig : Zschocher 1937. 
Rez. : Hess. Sangerwarte 13， 66-67 
: Deutsche Weisen. Die beliebtesten Volkslieder und 
Gesange fur Klavier. Textbuch. 
Stuttgart : Auer's Musik-und Buchverlag 1937. 136 S. 
kl. 80 • 
Passthory， C.v. : Sechs Lieder im Volkston. Fur hohe und mittlere 
Stimme mit Klavierbegleitung. 
Braunschweig : Verlag Henry Litolff 1937. 
(Darin : Inlichter Farbe steht der Wald ; Da droben 
auf dem Berge ; Morgen muβich fort von hier ; Der 




Angez. : Musik巴rz.3， 353 ; Singnale 95， 440 
Mainzer Singebuch. 
Mainz: Schott's Sりhne1937. 
Ang巴z.: Musikpfleg巴8(1937/1938)，28. 
65 
: "Aus tiefen Weh“ー "Unsrerlieben Frau Traum“ー Fur
gemischten A-capelle Chor. 1937 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32，28 
Deutsche V olkslieder in Bildern， Sammelabum. 
Munchen : Kathreiner. 2. F. 37 S. m. eingek. farb. 
Bildern. 1937. 40 • 3. F. 1937. 40 S. 4. F. 1937. 44 S. 
Arlt， G. O.and C. B. Shomaker: Kleiner Liederfreund : two hundred and 





New York : Crofts 1938. 181 S. 160 • 
: Geselliges Chorbuch. Lieder und Singradel in ein-
fachen Satzen fur gemischten Chor. Veroffentlichung 
des Arbeitskreises fur Hausmusik im Reichsverband 
der gemischten Chore Deutschlands 
Kassel: Barenreiter-Verlag 1938. 123 S. 80 • (Baren-
reiter-Ausgabe 1300). 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 33， 31 ; Dt.Sangerbundesztg. 30， 
635; Musik u. Kirche 10， 280ff. ; Volkslied und Hausmusik 5， 
122ff 
: "Als wir nach Fr悶ankreichzogen“;い，
Schatz abreisenぜ1ピ‘“‘;"Unsere liebe Frau von kalten 1 
‘ Bronnen‘“ 
Verlag Kistner u. Siegel 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 55-56 ; Hess. Sangerwarte 14， 
5f. 
: "Gluck auf ihr Bergleut“ "Glorwurdige Konigin“fur 
Mannerchor 
Koln : Verlag Tonger. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 5.56. 
: "Kein schりnerLand“. 














: Volkslieder fur gemischten Chor. 
Heidelberg : Verlag Hochstein 1938 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 33， 12 
:ム，
Heidelberg : Verlag Hochstein 1938. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 145. 
: FrりhlicheChorlieder. 6. neu durchgesehene Auflage. 
Wolfenbuttel und Berlin : Kallmeyer 1938. 23 S. gr. 8。
: Beitrage zur Geistes-und Kulturgeschichte der 
Oberrheinlande， F. Schultz zum 60. Geburtstag 
gewidmet. 
Frankfurt : Diesterweg 1938. VIII， 244 S. m. 6 Tafel. 
(Darin drei volkskundliche Aufsatze von L. Pinck， M. 
Ittenbach und A. Spamer). 
Angez. : Zs.f. GO， N. F. 52， 215ff. 
: Liederbuch. 9. Auflage. Neubearbeitet. 
Braunschweig : Appelhaus 1938. 64 S. kl. 80 
: "Als ich an einem Sommertage“. ; "Der Kurfurst von 
Hessen“. 
Verlag Kistner und Siegel. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 5-56. 
:“Volksliedersui te" 
Leipzig : Verlag Paul Zschocher 1938. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 56 
: Dreiβig Jahre "Zupfgeigenhansl“. 
In: Musik in Jugend u. Volk 1 (1937/1938)， 576-578. 
: ，4 Schnurren" (nach V olksliedern)fur gemischten Chor 
ohne Begleitung (Spinn， spinn， meine liebe Tochter ; 
Weib， solst ham gehn ; Annemarie ; Kuckucksstand-
chen). 
Heidelberg : Verlag Hochstein 1938. 





Verlag Kistner und Siegel 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 55.56 
Ein neues Liedblatt des deutschen Sangerbundes 
In : Hess. Sangerwarte 14， 137. 
67 
Die Liedblatter.“Singendes Volk". Ruckschau auf 30 
Liederblatter-Blatt 30 "Lustig ist die Jagerei". 
In : Hess. Sangerwarte 14， 171. 
: Deutsche Chormusik. Singebuch des Reichsver 
bandes der gemischten Chore Deutschlands. Unter 
Mitarbeit des Musikausschusses des Reichsver-
bandes herausgegeben. 
Leipzig Kistner u. Siegel 1938. (Auswahl der 
Chorliteratur von 1400-1900). 
Angez. : Die Musik 30， 484-485 ; Dt.Sangerbundesztg. 30，437 
u. 578 
: "Lieblich gesellt“ "Die Fisch im Wasser wohnen“ 
Sammlung der "Landchor“. Reihe C. Blatt 15-16 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1938. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 55-56. 
Othegraven， A. V. : Vier Volkslieder fur gemischten Chor‘ 
Augsburg : A. Bohm 1938 
Poppen， H. 
Schiegg， A. 
(Hab mein Wage vol geladen -Wenn die Soldaten 
durch die Stadt marschieren -Es sol sich halt keiner 
mit der Liebe abgeben). 
Angez. : Dt.Sangerbundesztg. 30， 562. 
: Volkslieder zum Singen und Spielen. (Winterwende ; 
Das bucklige Mannlein ; Zeit isch do). Fur gemisch 
ten Chor mit Begleitung. 
Heidelberg : Verlag Hochstein 1938. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 32， 114. 
: Das deutsche Lied， wie ich es nach Noten singen 
lerne. Grundlegende Gesangschule fur Schule und 
Haus. Bearbeitet und herausgegeben. 3. Auflage. 
Munchen und Berlin: Oldenburg 1938. 56 S. gr. 8. 
(67) 
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Schneider-Heise， A: "Ich habe Lust im weiten Feld“ー “Auf，auf zum 
frohlichen Jagen“(Bearbei tungen). 
Heidelberg : Hochstein 1938. Sangerey Nr. 11 u. 12. 
Ang巴z，: Suddt. Sangerbundesztg. 32， 65. 
Stemmle， R. A. : Ihr lieben Leute horet zu. SchりneRomanzen und 
hochtragische Mori taten， ergreifende Volksballaden 
und echte Drehorgellieder. Gesammelt und heraus-
gegeben. Satz und Weise von E. Nick. Zeichnungen 
von E. O. Plauen. 
Berlin : Schutzen-Verlag 1938. 2234 s. 8 







London : Harrap 1938.104 S. W. (Boston : Heath 1938). 
: Spruche und Liedchen. Aufgezeichnet. (Mit 4 Spru 
chen， 1 davon mit Melodie). 
In : DVl 40， 124. 
Auf und singt. 
Wuppertal : R.Brockhaus 1939. 47 Bll. 80 • 
: Lieder und Kanons 
Potsdam : Voggenreiter 1939. 31 S. 80 • 
: Frりhliche Musikanten. Lieder zum Singen und 
Spielen， gesetzt aus dem Liederbuch fur Schule und 
Haus "Klingendes Erbe“ 
Kassel: Barenreiter-Verlag 1939. 16 S. (Barenreiter-
Ausgabe 1294). 
: Sechs deutsche Volkslieder. Bearbeitet fur eine 
mittlere Singstimme und Streichquartett. 
Selbstverlag 1939. 12 S 
: Zwiegesange. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1939. 16 S. Aus Fin 
kensteiner Blatter. (Barenreiter-Ausgabe 1298) 
: Blなh nur， bluh mein Sommerkorn. Lieder zur 
Gitarre. 









Aus : Finkensteiner Blatter. (Barenreiter-Ausgabe 
1297). 
: Kein schoner Land. Eine Sammlung von Lied 
satzen und Kanons fur Anfange und den Aufbau des 
mehrstimmigen Chorsingens. 
Wolfenbuttel u. Berlin : Kallmeyer 1939. 46 S. gr. 80 
Angez. : Die Musik 31. 475. 
: Der Jahresring. Alte und neue Weisen im drei-
stimmigen Chorsatz fur die singende Gemeinschaft. 
Berlin-Lichterfelde : Vieweg 1939. 87 S. 80 • 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 34， 75 ; Die Musik 32， 63 
: Der kleine Rosengarten. 
Jena Diederichs 1939. 86 S. 80 • (Deutsche Reihe， 
Band 13. Feldpostausgabe 1943). 
: Das Lons-Liederbuch. Herausgegeben von H. Heeren 
und O. Koch. Klaviersatze von H. Fischer. Neue 
umgearbeitete Auflage. 
Berlin-Lichterfelde : Vieweg 1939. 48 S. 40 • 
: Siehst du im Osten das Morgenrot? Lieder des 
V olkes. Z usammengestellt. 
Kりnigsberg Padagogische Verlagsgemeinschaft 
Ostpreusen 1939. 127 S. kl. 80 • 
"Neue leichte Maunerchore"，im Satz von verschiedenen 
Komponisten 
Mainz: Verlag Schott's Sohne 1939. 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 33， 100 
: Wohlan， die Zeit ist gekommen. FrりhlicheChorI:eder. 
2. Auflage. 
Wolfenbuttel u. Berlin : Kallmeyer 1939. 12 S. gr. 80 • 
Angez. : Musikpflege 8. 
Schlageter， W. : Vier alte Weisen， fur Mannerchor gesetzt. 
Strecke， G. 
Karlsruhe : Suddt. Musikverlag， Fritz Muller 1939 
Angez. : Suddt. Sangerztg. 33， 47. 




Leipzig : Kistner u. Siegel 1939. 
Angez. : Zs.f. Musik 107， 282. 
Werkmeister， W. : Deutsches Lautenlied. Neuausgabe. 
Wolki， K. 
Berlin-Lichterfelde : Verlag Adolf Koster 1939. 839 S. 
Angez : Die Musik 32， 19 
: Das goldene Akkordenbuch. Deutsche Volkslieder 
und-tanze. Eingerichtet fur Gesang und Chromat 
Akkordeon oder fur Akkordeon alein. Herausge 
geben unter Mitarbeit von E. Naumann und R. Rich 
ter. 
Berlin : Globus Verlag 1939. 247 S. 4. 
Der V olkschor. Liederbuch des Reichsverbandes der 
gemischten Chore Deutschlands. Bd. 1. 
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1939. 
Ein neuer Mannerchorband des DSB. 
In: Hess. Sangerwarte 15， 23-24. 
Beethoven， L.van : Neues Volksliederheft. Fur eine Singstimme und 
Klavier mit Begleitung von Violine und Violoncello 
herausgegeben von G. Schunemann 
Hild， F. 
Jode， F.
Leipzig : Breitkopf & Hartel 1940. (23 Volkslieder 
aus Tirol， der Schweiz， Schweden， Spanien usw.). 
Bespr. : DVI 45， 86f. 
Freut Euch des Lebens. 205 ausgewahlte Volks-， 
Rhein-u. Soldatenlieder. Texte. 
Leipzig : D.Rather 1940. 103 S. kL 80 • 
: Zwei Volksliedsatze fur dreistimmigen Jugendchor 
und Instrumente. 
Leipzig : Kistner u. Siegel 1940 
: Unser Mutterlied. Ein Hausbuch fur ale. 
Potsdam : Voggenreiter 1940. 83 S. gr. 8。
Kaestner， H. u. H. Spittler : "Frohlich laβt uns mUSlZleren“. Ein Spiel 
buchlein fur den Gruppen unterricht mit Klavier zu 






instrumente). herausgegeben und gesetzt. 
Ed. Schott 2697 1940. (beruht vorwiegend auf Volks 
lied und Volkstanz) 
Angez. : Zs.f. Musik 108， 591 
: Zwie alte Volkslieder in neuen Satzen. 
1n: Die Volksschule 35 (1939/40)， 213 
: Moritaten und Zutaten. 224 bunte Lautenlieder. 
Durchsicht z. Teil Erganzung der Lautensatze von H. 
Leeb. 
Zurich u. Leipzig : Amstutz & Herdeg 1940. 48 Bll. m 
Abb 
: Drei Volkslieder fur Sopran， Geige und Klavier. Werk 
114 
Augsburg : Anton Bohm & Sohn 1940. 
Soldaten Singen am Rhein. Die Schonsten neuen und 
die unverganslichen alten Rhein-u. Soldatenlieder. 
Koln : Hoursch & Bechstedt 1940. 31 S. kl. 80 • 
Beethoven， L. van: Volkslieder in Originalbegleitungen fur Klavier. 
Herausgegeben von K. Herrmann. 
Leipzig u. Zurich : Hug u. Co. 1941. 20 S. qu. 80 
Gneist， W. : Kleines Liederbuch. 
Kassel u. Wilhelmshりhe:Barenreiter-Verlag 1941. 39 
S. (Barenreiter-Ausgabe 1253). 2. erweiterte Auflage 
1951. 
Schwertner， F. : Opern-， Operetten-Schlager-und Modelieder-Texte 
Gotsch， G. 
Leipzig : Schwertner 1941. 64 S. kl. 80 • (Schwertners 
Liedertexte Bd. 2). 
Schone aIte Volkslieder :Mit farbigenBildern nach Holz 
schnitten von H. Gutgesel! 
Wolfenbuttel u. Berlin : Kallmeyer 1914. 15 S. 80 
: Singende Mannschaft. Einfache Chorlieder fur drei 
gleiche Stimmen gesetzt 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1941. 
Angez. : Di巴Musik34， 234 ; Zs. f. Musik 109， 165ft 
(71) 
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Forster， B. M. v. : Lehrschule fur Ziehorgel und auch fur Zither 1-5. S 
Paolo-Appiano， Inst. Mariengarten 1942. (1. AJler 
Anfang ist schwer， 8 Bll. ; 2.Volkslieder， 8 Bll. ; 3.





5. Tanze， Marsche u. Walzer， 8Bll.)ー
V olkslieder fur drei Frauenstimmen gesetzt von E. 
Richar. 
In : DVl 44， 72. 
Vertrieb von Liederheftchen. im Rahmen des Winter-
hilfwerkes 1942/1943. 
In : DVl 44， 96. 
: Geselliges Chorbuch. Verりffentlichungdes Arbeits-
kreises fur Hausmusik im Reichsverband der gemisch 
ten Chore Deutschlands. Teil 2. 
Kassel : Barenrei社te釘r
Gesange fur gemischten Chor. 182 S. 8'. (Barenreiter 
Ausgabe 1699). 
: Deutsche Volkslieder aus alter und neuer Zeit. 
Buchschmuck : S.Kateneier. 1. Auflage der Feld-
ausgabe. 
Gutersloh Bertelsmann 1943. 84 S. kl. 8'. (Kleine 
Feldpost -Reihe). 
: Singende Mannschaft. Einfache Chorlieder fur 3 
gleiche Stimmen. Nebst volkstumlichen Kanons 
von F. Dietrich u. a. verbesserte Auflage. Einmalige 
Sonderausgabe der Zentrale der Frontbuchhand 
lungen 
Paris u. Kassel Barenreiter-Verlag 1943. 112 S. 8'. 
(Barenreiter-Ausgabe 1599) 
: Flieg her， flieg hin! 1943. Volkslieder fur Sing-
stimme und Alt-Blockflote. 
In : Zs. f. Spielmusik， (Juni 1943)，日t.117. 
Der Leierkasten. Alte Bankelgesangerlieder und Lie 






Potsdam : Voggenreiter 1943. 64 S. kl. 8'. 
: Kleines Chorbuch zu deutschen Volks-und Soldaten 
liedchen. Heft 1， 2. 
Leipzig: Merseburger & Co. 
Heft 1 : Fur 3 Mannerstimmen. 1944. 112 S. kl. 8'. 
Heft 2 Fur 3 gemischte Stimmen. Sopran， Alt， 
Bariton. 1943. 128 S. 8'. 
Ich Singe mit， wenn alles singt. 
Bielefeld : Bechauf 1946. 8 Bll. kl. 8'. (Umschlagtitel). 
Lieder fur Feier und Gemeinschaft. 
Berlin : Magistratsdruckerei 1946. 24 S. 8' 
Unsere Lieder. Sonderdruck Teil 1. 
Frankfurt : St. Michael-Verlag 1946. 21 S. kl. 8'. 
Volksliederbuch. 
Weimar: Thuringer Volksverlag 1946. 120 S. m. Not. 
u. Abb. kl. 8。
Wo wir uns finden. 22 alte Volkslieder. VO!1 Elfriede 
Kienitz-Epp geschrieben und mit Zeichnungen ver 
sehen. 
Waibstadt bei Heidelberg : Verlag Kemper 1946. 44 
S. 
V olks-Liederbuch. 
Weimar: Thuringer Volksverlag 1946. 119S. m. Abb. 
kl. 8'. 
V olks-Lieder buch. 
Weimar : Thuringer Volksverlag 1946. 63 S. m. Abb. 
kl. 8'. 
: Das frohliche Liederbuch. Arrangement. Volks-
lieder und lustiger Sang fur frohe Stunden 
Essen-Stehle : Webels 1946. 32 Bll. kl. 8'. 
Weisen von Abschied. Liebesfreund und Liebeslied. 
Berlin : Das Neue Reich 1946. 40 S. 8'. 
Arnim， L.A. v. u. C. Brentano : Des Knaben Wunderhorn. (Auszug). 
Alte deutsche Lieder. Ausgewahlt von L. Bate. 
Gutersloh : Bertelsmann 1947. 319 S. 8'. 
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Arnim， L.A. v. u. C. Brentano : Eine Auswahl alter deutscher Lieder mit 
einer Einfuhrung von D. Pfeffer aus des Knaben 
Wunderhorn 
Heidelberg : Jedermann Verlag 1947. 64 S. kl. 80 
Arnim， L. A. v. u. C. Brentano: Des Knaben Wunderhorn. Texte und 
Vorlagen in Auswahl herausge広ebenvon K. Schrei 
nert 
Freiberg， A. 
Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1947. 48 S. 80 • 
(Gottinger Lesebogen zur deutschen Literaturge. 
schichte， Reihe 2， Heft 3) 
Balladen， ernste Gesange， Abendlieder. Herausgegeben 
im Auftrag des Magistrats von GroβBerlin， Abtei 
lung fur Kunst， Amt fur Volkskunst. 
Berlin: Das neue Berlin 1947. 32 S. m. Abb. kl. 80 • 
: Wir singen. Kleine Liedersammlung fur Alt und 
Jung. 
Kaiserslautern: Verlag fur Literatur und Politik 1947 
32 S. m. Abb. kl. 80 • 
Unser Lied. 
Hamburg Hamburger Buchdrucks-und Verlagsan← 
staltung. Auerdruck 1947. 53 S. kl. 80 • 2. unveran 
derte Auflage 1948. 
Volksliederbuch. Herausgegeben vom Padagogischen 
Insti tut Weilburg. 
Oberursel/ Lahn・KonpasVerlag 1947. 278 S. kl. 80 • 
Wir singen! Eine Textliedersammlung. Bearbeitet 
von A. Fassel. Zeichnungen von R. Rohrmuller 
Offenbach.Main: Bollwerk-Verlag 1947. 94 S. kl. 80 • 
Arnim， L.A. v. u. C. Brentano : Des Knabenwunderhorn. Alte deutsche 
Lieder. In einer Auswahl nach dem Original. Aus-
gewahlt und neu herausgegeben von H. Weber. 
Berlin Fundament Verlag 1948. 286 S. 80 • (Um← 
schlagt) 
Beckerath， A. v. : Es sang gut Spielmann. Schone alte Volkslieder mit 
Ritornellen zu 3 bis 4 Stimmen bearbeitet. Zeich-
(74) 
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nungen von K. Weinert. 
Berlin u. Leipzig : Volk u. Wissen 1948. 16 gef. S. 8" 
(Volk u. Wissen Sammelbucherei. Gruppe 1， Serie E， 
Heft 2). 
Borris， S.u. H. Martens : Chorbuch fur gleiche Stimmen. 
Buchtger， F.
Duis， E. 
Berlin u. Leipzig Volk u. Wissen 1948. 274 S. m. 
Abb. 8". (Das Musikschulwerk Bd. 6). 
: Es taget vor dem Walde. V olksliedsatze fur gemisch 
ten Chor 
WolfenbuUel : Moseler 1948. 16 S. 8". 
: Volkslieder. Ein Sing-und Musizierbuch. Bear-
beitet und herausgegeben. 
W olfenbuttel u. Hannover W olfenbutteler Ver・lags
anstaltung 1948. 124 S. 8". 
(Arbeitsbucher fur die Lehrerbildung Bd. 10). 
Freizeitlieder. 
Wuppertal-Elberfeld R. Brockhaus 1948. 32 S. 
(Umschlagtitel). 
Frohlich last uns singen. 
Bad Salzuflen : MBK-Verlag 1948. 8 S. 8". (Kleine Li-
chter， Heft 84). 
Kalkschmidt， E. : Vom Memelland bis Munchen. 
Selbach， P. 
Hamburg-Bergedorf : Stromverlag 1948目 311S. 8" 
Mein Lied in der Tasche. Heft 1. 
Munchen: R. M. Siegel， Musik Ed. 1948. 29 S. kl. 8". 
Liedheft. 1. 2. 
Potsdam : Potsdamer Verlag 1948. je 16 S. 8。
: Froher Sang-heller Klang. Ein Liederbuch fur 
Fahrt und Heim. Bd. 1. 
Ludwigshafen: Selbach 1948. 168 S. kl. 80 • 
Burkhardt， H. u. W. Lipphardt : Der Singer. Ein Liederbuch fur Schule 
und Leben 
Kassel u. Basel : Bar陀enr印el比te町r
Teil1上:Un此l此teぽrs幻tuf白e1.-4. Schu叫凶1心lj， Die Bilder stammen 
(75) 
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von P. Jordan u. W. Harwarth. (Barenreiter-Ausgabe 
891) 
Chemin-Petit， H.: Kommt， ihr Gespielen. Chorbuch zu deutschen 
Volksliedern. Heft 1. 3 
Hamburg : Merseburger & Co. 1949. 
1. Fur 3 gleiche Stimmen.63 S. kI.8".3.Fur3gemisch-
te Stimmen. 63 S. kl. 8". 
Dalgaard， H. og P. Nydahl : Wir singen. 50 tyske Sange. 2. Oplag. 
Ksf>benhavn : Gjellerup 1949. 51 S. 8'. 
Esser， B. u. H. Kumetat : Liederbuch fur Schule und Haus. 
Gotsch， G. 
Bochum: Kamp 1949. 206 S. 8". 
: Deutsche Chorlieder. 
Wolfenbuttel: Moseler. Teil 1. 1949. 108 S. teil 3. 
1951. 104 S. 8'. 
Angez : Zs.f. Musik 111， 379. (T巴il1)ー
Hohmann・.Heim，: 55 zweistimmige Volkslieder. Neuausgabe 
Oberholsten: Gagriel 1949. 17 S. 4'. 
Lauerer， E. : Unsere Lieder und Spiele. Eine Sammlung fur 
Lipphardt， W. 
Lott， W. 
Familie， Kindergarten， Hort und Heim. Zusammen 
gestellt 
Neuendettelsau Buchhandlung der Diakonissen-
anstalt 1949. 81 S. 
Lieder und Chore zur Feiergestaltung. 
Berlin u. Leipzig : Volk u. Wissen 1949. 64 S. gr. 8。
: Altenberger Liedsatze. Herausgegeben von W. 
Lipphardt unter Mitarbeit von H. Kulla und A. 
Lohmann. 
Freiburg i. Br.， Berlin u. Dusseldorf : Christopherus-
verlag 1949. quer 8。
: Deutsche Chormusik. Neu bearbeitet von W. Kli叫仁
Bd. 1. 2. 
Lippstadt : Kistner & Siegel 1949/1950. 





: 1m Lebenskreis. Alte und neue Lieder fur Sing-
stimmen und 1nstrumente in neuen Satzen 
Hamburg : Merseburger & Co. 1949. 16 S 
(Leben im Lied. Liedsatze mit Genehmigung des 
Barenreiter-Verlags， Kassel) 
: Das Liederbuch. Herausgegeben und gestaltet. 
Salzburg: O. M叫ler1949. 240 S. 8.0 • 




l. Der Jahreskreis. 2. Der Lebenskreis. 3. Klingende 
Landschaft. Erschienen aus Reihe 1 zwei Weih 
nachtsliederblatter fur Mannerchor， aus Reihe 3 zwei 
Standesliederblatter vom Niederrhein fur gemischten 
Chor 
Bonn 1949. 
: Risch， rasch， angefast. Spiel-und Reigenlieder fur 
Singstimmen und Instrumente in neuen Satzen. 
Hamburg : Merseburger & Co. 1949. 16 S. (Leben im 
Lied). 
: Das Schloβin Osterreich. Alte Volksliedballaden 
fur Singstimmen und 1nstrumente in neuen Satzen. 
Hamburg : Merseburger & Co. 1949. 16 S. (Leben im 
Lied) 
Meyer-Frank， H. : Ein-und mehrstrophige Volkslieder. (Vom Geist der 
Dichtung). 
Muller， P. 
In: Gedachtnisschr， f.Robert Petsch (Hamburg 1949)， 
296-305. 
Zit. : Bibliogr. d. dt. Zs. Lit. 9， 985. 
: Unser Liederbuch. 
Heidelberg : Kammerer 1949. 96 S. m. Abb. 80 • (Teil 
1). 
Musik aus dem Born alter Volksweisen. 
In : Vier Viertel 3(Berlin 1949) Ht 1， 10. 






: Deutsche Lieder vergangener Jahrhunderte fur drei 
Stimmen. Heft 1 : Weltliche Lieder. 
Wolfenbuttel: Moseler 1949. 
Angez. : Zs.f. Musik 111， 379. 
: FrぬlicheWeisen. Zusammengestellt. 
Berlin : Das neue Leben 1949. 63 S. 80 • (Singt mit 
Heft 4). 
Rothenherg， F.S. : Das junge Lied. 80 Lieder der Christenheit. 
Schaller， E. 
Stuttgart : QueUverlag in Kommission. 
Auslieferung Eichenkreuzhaus， Kassel-Wilhelms-
hohe 1949. etwa 40 BII. kl. 80 • 
Berlin : Evangelische Verlagsanstalt 1952. (m. Not) 
: Der klingende Siebenstern. Lieder in 7 Tonweisen. 
Ausgabe A. B. Salzburg : Om. Muller 1949. 4。
A. Fur Singstimme und Gitarre 15 S. B. Fur mittlere 
Singstimme， Violine， Bratsche u. Cello. (Salzburger 
Musikbucherei. Grose Spielhefte Nr. lla u. llb). 
Schmidt， H. W. u. A. Weber : Das Kleine Liederbuch. Eine Auswahl von 
Schmidt， S.
Surkau， H. W. 
Trader， W. 
Volksliedern fur gleiche Stimmen. 
Koln: Tonger 1949. 62 S. 80 • 
: Der Tag vergluht im Abendrot. Abendlieder， 
zusammengestellt als 3. Teil der "Lieder Verlorenen 
Rotte“ 
Speyer : Elfert 1949. 31 S. 80 • 
: Darum lob ich den Sommer. 
In : Der Kirchenchor 9， 51-51. 
: Hustedter Singbuch. Volksliedsatze fur dreistimmi 
gen gemischten Chor. 
Wolfenbutter: Moseler 1949 51 S 
Zit. : Zs. f. Musik 111. 154 
U nser Lied， unser Leben. Eine Sammlung alter und 
neuer Lieder. 




: Mein Schatzlein hor ich singen. Liedsatze fur gleiche 
Stimmen. 
Wolfenbuttel山Aoseler1949 
Zs. f. Musik 11， 59. 






Ausgewahlt fur Schule und Haus von V. Fadrus. 3. 
Auflage. Bilder von M. Flatscher 
Wien Osterreichischer Bundesverlag， Verlag fur 
Jugend und Volk 1950. 79 S. kl. 8". 
: Geselliges Chorbuch. Lieder und Kanons in ein-
fachen Satzen fur gemischten Chor. Teil l. 
Kassel u. Basel : Barenrei北teぽr
(Barenrei此teぽr岳Ausgabe1300的).
: Der Zupfgeigenhansl. Herausgegeben von H. Breu 
er unter Mitwirkung vieler Wandervogel. 
Mainz : Schott's Sohne 1950. 195 S. m. Abb. kl. 8". 
Umschlagt. 
(Ed. Schott 3586 Mit Genehmigung von Verlag 
Friedrich Hofmeister， Leipzig). 
: Es taget vor dem Walde. Ein Kreis deutscher 
Minnelieder fur gemischten Chor und Blasinstru-
mente. 
Augsburg : Anton Bohm und Sohn 1950. 24 S. 
Zit. : Zs.f. Musik 11. 607 
Gemeinschaftsliederbuch. Ausgabe B. Begleitbuch mit 
allen Texten. 1m Auftrag des Gnadauer Gemein-
schaftsverbandes herausgegeben. 
Gieβen : Schmitz 1950. 574 S. kl. 8". 
: Der Lautenschlager. l. F. zur Laute oder Gitarre. 
1950. 
Angez. : Ant. Kat. 229 von Th. Wenner， Osnabruck， Nr.1572. 
: Singebuch fur Mannerchor 
Lippstadt : Kistner u. Siegel1950. 154 S. 8". (Lott， W. 





: Mein Liederschatz， deutsche Volkslieder. Zusam時
mengestellt 
Leipzig : Pro Musica Verlag 1950. 126 S. kl. 8'. 







Zurich : Musikverlag zum Pelikan 1950. 146 S. kl. 8'. 
: Singendes Land. Liederblatter fur Heimat und Volk. 
Heft 2， 15 -24. 
Lubeck Musikverl. Soziales Kulturhilfswerk 1950. 
quer 4. 
Rosen Lieder. 
Stuttgart : Galerie Lutz & Meyer 1950. 16 S. kl. 8' 
(Rom : 1950). 
N eues Liederbuch. Alte und neue V olkslieder. 
Erfurt : Thuringer Volksverlag 1950. 197 S. kl. 8'. 
: Neues Sing-und Spielbuch. Alte und neue Lieder mit 
allerei Instrumenten zu musizieren. 2. Auflage. 
Kassel u. Basel : Barenreiter-Verlag 1950. 165 S. 8'. 
(Barenreiter-Ausgabe 1800). 
: Der Kilometerstein. Eine lustige Sammlung. 8 
Auflage. Bilder von H. Rothfuchs. 
Wolfenbuttel: Moseler Bad Godesberg V oggen 
reiter 1950. 123 S. kl. 8'. (1. Aufl. 1934). 
: Singefibel. Mit graphischem Schmuck von A. Wie 
打lers.
Opladen : Verlag ]unge Welt 1950. 63 S. 8'. (Neue 
Segel. Teilausgabe Teil 5). 
: Unser Silcher-30 der schonsten Lieder von F. Silcher. 
Ausgewahlt und herausgegeben von Th. Koob. 
Akkordeon-Bearbeitung von A. Fett. (3.・H.Schon 
walter. Geschenkband-Ausgabe). 
Trossingen : Hohner 1950. 64 S. kl. 8'. (Ed. Hohner. 
Best. Nr. 35296) 
Aichele， K. u. H. Feifel : Unser Liederbuch. Fur norddeutsche Kinder. 
(80) 
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Schulj. 5-8. Ilustrationen von A. Finsterer 
Stuttgart : Klett 1951 152 S. 80 • 
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Aichele， K. u. G. Wirsching : Unser Liederbuch fur Hessen. Auswahl der 
Lieder aus Hessen von F. Szymichowski unter Mitar 
beit von H. Feifel. 
Frankfurt : Hirschgrabenverlag 1951. VII， 136 S. gr. 
80 • 
Aichele， K. u. W. Bock : Singende， klingende Welt. Lieder， Chりre，
musikalische Werklehre fur Mittelschulen und ahn-
liche Anstalten. Teil l. 
Stuttgart : Klett 1951. vi， 184 S. m. Abb. gr. 80 • (5. 
bis 8. Schuljahr). 
Ackermann， A. u. H. Akkermann u. a.: Wir jungen Musikanten. 
Musikbuch fur Schule und Haus. Ilustrationen nach 
farbigen Entwurfen von H. Wellmann. Bd. l. 2. 
Oldenburg: G. Stalling 1951. 168 S. 80 • l. m. Singfibel 
fur l. -4. Schuljahr. 2. m. Abb. fur 5. Schuljahr. 
Baentsch， H. : Volks叫li児ed
rich恒1社t仁.5. erweiterte Auflage 
Tutzing : Schneider 1951. 44 S. 
Bruder Singer. Lieder unseres Volkes， herausgegeben 
von H. P. Gerick， H. Moser， A. Quellmalz， K. Votterle. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1951. 229 S. m. Not. 
Feurer， J.u. S. Fisch u. R. Schoch : Singt und Spielt. Neue Begleitsatze 
zum Schweizer Singbuch. Gesammelt und heraus 
gegeben fur Mittelstufe. 
Grcte， G. 
Hensel，明T.
Zurich: Musikverlag zum Pelikan 1951. 30 S. 
: Chorbuch fur gleiche Stimmen. 1-5 stimmige Wei-
sen und Satze fur Frauen-und Kinderchりre，Schul 
chore und Kurrenden. Teil 1 
Berlin-Dahlem u. Gelnhausen Burckhardt Haus 
Verlag 1951. 
l. Kirchenjahr， 55. Bl 









kulturellen Arbeitskreis der deutschen Heimatver戸
triebenen in Bayern (Melodien Buch). 
Munchen: "Christ Unterwegs“1951. 158 S. 80 • 
: Klingendes Salzburg. 
Wien : Amalthea 
auch das Volkslied). 
Angez. : Die Musikforschung 5， 276 
: Sudetendeutsche Liederhefte. Herausgegeben im 
Auftrag der Ackermann-Gemeinde. 
Landsberg i.Lech : Heinrich Hohler Verlag. 
l. F. 1951. 31 S. m. Mel. ; 2.F. 1951. 31 S. m. Mel. ; 3.
F. 1951. 31 S. m. Mel. ; 4.F. 1953 31 S. m. Mel. 
: Sattel und Kanu. Lieder der Blockhutte. Ubersetzung 
und musikalische Bearbeitung vom W. Kinzel. Grafik 
von A. Wiemers. 
Opladen Verlag Junge Welt 1951. 12 Bll. kl. 8。
(Liederhefte der jungen Welt 2) 
: Mein Volksliederbuch. 60 Volkslieder fur Klavler， 
leicht gesetzt. (Ed. Schott 4100). 
: Das Almfahren. 
Volkslied aus Osterreich und Salzburg. -Wenn i mei 
Diandl hals'ntua. Volkslied aus Karnten. Gemischter 
Chor. Partitur. 
Wien・Krenn1952. 1 S. 40 
Lieder-Zusammenstellung. Zusammengestellt vom 
Kathorischen Pfarramt Arnstadt. 
Heiligenstadt Eichsf. -Cordier in der Arbeits-
gemeinschaft Thur. Verleger 1951. 120 S. kl. 80 • 
Die Liedergarbe. Lieder der Landjugend. Zusammen 
gestellt von Referat Land.iugend， Haus Altenberg. 
Schmuckzeichnungen von W. Mellmann. 
Freiburg i. Br. : Christophorus-Verlag 1951. 92 S. kl. 
80 • 





Wolfenbuttel: Moseler 1951. 231 S. m. Not. kl. 80 • 
(Ruckentitel: Frauenchore). 
Lieder unserer Gemeinschaft. Herausgegeben vom Land 
lichen Fortbildungswerk der Landwirtschaftskam-
mer fur Niederosterreich und Wien 
Wien: 1951 
: Indie Berg bin i gern. Heimatlieder fur Gesang und 
Akkordeon. Bearbeitet. Zeichnungen von Schenker 
Langer. 
Trossingen : Hohner 1951. 63 S. kl. 80 • 
Mit Sang und Saitenspiel. 2. Auflage. 
Zurich : Verlag der jungen Kirche 1951. 32BI1. kl. 80 • 
3. Auflage. 1952. 
Moissl， G. u. Sigesmund. : Chorbuch fur gemischte Stimmen. Ausgewahlt 
und durchgesehen. Teil 2. 
Pohler， A. 
Wien: Hりlder-Pichler-Tempsky;
Graz u. Wien : Leykam ; 
九日en: Osterreichischer Bundesverlag fur Jugend und 
Volk 1951. 
Der Hamburger Musikant. Bearbeitet vom Musikaus 
schus der Gesel!schaft der Freunde des Vaterlandi-
schen Schul-und Erziehungswesens in Hamburg. Teil 
B. 
Hamburg : Verlag der Gesellschaft der Freunde des 
Vaterlandischen Schul-und Erziehungswesens ; 
Wolfenbuttel u. Hamburg : Moseler 1951. 192 S. 80 • 
N un wollen wir singen das Abendlied. Scherenschni tte 
von Margalisa Pomplum-Brenner. Mit Liedern im 
zweistimmigen Notensatz fur Gesang oder Blockflo 
ten oder Geigen. 
Lahr-Dinglingen i. Baden St. Johannisdruckerei 
1951. 12BI1. 
: Die Klampfe. Lieder fur Wandervogel und Nest-
hocker. Zur Zupfgeige bequem zurecht gesetzt von A 
Pohler. 









: Volkslied-Buchlein fur Klavier， Klaviersatz von H. 
Spittler， bezeichnet von ]. A. Burkard. Neudruck. 
Mainz : Schott's Sohne 1951. 19 S. (Ed. Schott 2692). 
: Brunn a!les Heils. Choralbuch fur dreistimmigen 
Frauen-oder Kinderchor. Melodien und Texte nach 
dem evangelischen Kirchen-Gesangbuch. 
Berlin : Evangelische Verlags-Anstalt 1951. 127 S. 80 • 
(Ed. Merseburger 328). 
: Die He!le Sonn. Choralbuch fur dreistimmigen gemisch-
ten Chor 
Melodien und Texte nach der Evangelische Verlags 
anstalt 1951. 127 S. m. Not. 80 • 
: Deutsches Land und deutsches Leben. 6th. edition 
with 3 mass and 2 diagr. 
London : Methuen 1951. X， 214 S. m. Abb. u. Not. 1 
gef. Kt. 80 • 
: Geistliche und weltliche Gesange um 1620. Bear-
beitet von H. Sachs. Textrevision von A. Pfalz. 
Wien: Osterreichischer Bundesverlag 1951. XXIV， 89 
S. 1 Bl. 40 • 
Publicationen der Gese!lschaft zur Herausgabe der 
Denkmaler der Tonkunst in Osterreich (Umschlagt， 
Denkmaler der Tonkunst in Osterreich， Bd. 87). 
BeHajus， Vytautas Fd. : Golden Bridge. German Folk Recreation. Co-ope 
rative Recreation Service. 
Ohio : Delaware 1952. 36 S. 
Rez. : von M. Karpeles in Journal of the lnternational Folk 
Music Council 5， 84. 
Der Burgmusikant. Notenausgabe. Herausgegeben von 
Jugendburg Gemen. Gestaltet von C. Fasbender， B. 
Wormland u. e. Mitarbeiterkreis. Buchschmuck von 
W. Schopp. 2. Auflage 
Buer : Post 1952. 368 S. kl. 80 • 
(84) 
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Derlien， M. : Mutter singen. 
In : Hausmusik(l952)， 108-11l. 
Zit. : Bibl. d. Musikschrifttums 1952-53， 88， Nr.2304 




Wien， Graz u. Koln : Styria 1952. 
: Singe mit! Das rechte Lied zur rechten Zeit. Ausge-
wahlt und bearbeitet. Unter Mitarbeit von W. Tebje. 
Hamburg : Nordenverlag 1952. 224 S. kl. 80 • 
: Das Jahr im Lied. Ein Volkslieder-Oratorium nach 
alten deutschen Weisen mit verbindenden Worten 
von L. Andersen fur Sopran-， Alt←， Tenor-u. Bas-Solo， 
Sprecher， fur gemischten Chor und Orchester， op. 
103. Textbuch. 
Mainz : Schott's Sohne 1952. 28 S. 8。
Klingende Heimat. Eine Sammlung der schonsten deut 
schen Volkslieder. Vollstandiges Textbuch 
Hamburg: Sikroski 1952.91 S. kl. 80 • 
(Hierzu sind erschienen Klavierausgabe mit uber-
legtem Text und Violine mit uberlegtem Text). 
Kraus， E. u. F. Oberborbeck : Gar frohlich zu singen. Kernlieder fur die 
deutsche Schule. l. -9. Schuljahr 
W olfenbuttel: Mりseler1952. 64 S. kl. 80 • 
Kretzenbacher， L. : Folk songs in the Folk Plays of the Austrian Alpine 
Regions. With musical illustrations. 
MuIler， E. -8. 
In: Journal of the International Folk Music Council， 4， 
45-49. 
Last uns singen. Altbekannte Volks-u. Kinderlieder. 
Mit Bildern von B. Schwatzek. 
Wien u. Heidelberg : Ubereuter 1952. 28 S. 4. 
: 113 ausgewahlte Volkslieder. Liedauswahl u. Zusam 
menstellung. 





: Suppinger Liederbuch. 
Stuttgart Schwabischer Albverein 1953. 95 S. m 
Mel 
Rub， O. u. F. Szymichowski : Auf der Hりheda droben. Wegscheidelie-
derbuch. Lieder und Tanze 
Frankfurt， Berlin u. Bonn : Diesterweg 1953. 112 S. kl. 
80 • (Rucktitel: Wegscheide-Liederbuch). 
Schering， E.， Pastor Lic. : Unser Liederhort. 
Schwatzek， B. 
Hannover-Kleefeld Diakonenanstalt Stephansstift 
1953. kl. 80 • 
: Laβt uns singen. Altbekannte Volks-u. Kinderlierler. 
Mi t Bildern. 
Wien u. Heidelberg : Ubereuter 1952. 28 S. 4. 
Singt alle mit! Volkslieder von heute und aus alten 
Tagen. Text und Melodien. Heft 1. 2. 
Hamburg : Sikorsli 1950-1952. kl. 80 • 
Je 64 S. 1. Zweistimmiger Satz von Reinhard Muller 
1950. 2. Zweistimmiger Satz von Horst Behlen 1952. 
Tagger， sen. H. : Aus meines Grosvaters Liederbuch. Vignetten von 
R. Szyszkowi tz 
Graz， Wien u. Altりtting: Styria 1952. 62 S. m. Not. 13 
Bl. 5. 80 • 
Tittel， E. : Es wird scho gleich dumpa. Aus der Steiermark. 
Gemischter Chor， A-cappela， Partitur. 
Wien : Doblinger 1952. 2 S. gr. 80 
Alt， M. u. J. Eser: Musica Musikbuch fur Realschulen. Unter Mitarbeit 
von G. Reismann und Th. Hennes. Bd. 1. 
Anderluh， A. 
Dusseldorf : Schwann 1953. 
4. verbesserte und erweiterte Auflage des Lieder 
buches fur Realschulen 136 S. 80 • 
: Ein frohliches Lied zur rechten Zeit. Fur Manner-
chore. Partitur. Heft 1. 2 







: Uns bleibt die Trauer. A-cappela Chore， Partitur. 
Heft 1-3 
Klagenfurt : 1953 
l. Gemischte Chore， 15 S. ; 2.Mannerchore， 15 S. ; 3.
Gemischte Chore， 15 S. 
: Die Unbestandige. "Schoner Augen， schりneStrahlen" 
Volksweise aus Schlesien und Brandenburg， 1747. 
Fur gemischten Chor a cape11a bearbeitet. Partitur. 
Wien : Bosworth 1953. (Ausgabe 1954). 2 S. 40 
: Jungfraulein， sol1 ich mit euch gehn. Volksweise. 
Bearbeitet fur gemischten Chor a cape11a. Partitur. 
Wien : Bosworth 1953. (Ausgabe 1954). 4 S. 40 • 
: Ich weis mir'n Maidlein. Volksweise. Bearbeitet fur 
gemischten Chor a cape11a. Partitur. 
Wien : Bosworth 1953. (Ausgabe 1954). 4 S. 40 • 
Kommt und singt. Liederbuch der Katholischen Jung-
schar. Verantwortung von W. Lussnig. Herausgege-
ben von Katholischen Jungschar Osterreichs， Bun 
desfuhrung. 
Wien: Fahrmann-Verlag 1953.48 B1. m. Abb. kl. 80 • 
Neue Lieder fur Chor-und Singegruppen. Das neue Leben 
im Dorf. 
Berlin : Tribune 1953. 48 S. m. Not. 80 • (Umschlagt). 
Unser Liederbuch. Herausgegeben von 0“ Daube， E. 
Forneberg u. a. Teil l. 
Dortmund : Druwell 1953 -1955. 80 • 
l.Last uns beginnen， frohlich zu singen. 48 S. 2. Nun 
fanget an， ein gut Liedlein zu singen. 48 S. 1954. 3. 
Frisch auf， singt al， ihr Musici， 64 S. 1955 
R泊b，O. u. F. Szymichowski : Auf der Hりheda droben. Wegscheidelie 
derbuch. Lieder und Tanze. Die Bilder zeichnete M 
Bertina 
Frankfurt， Berlin u. Bonn : Diesterweg 1953. 112 S. kl. 







Sang und Klang der Heimat. Deutsche Volks-und 
Heimatlieder. Textbuch. 
Leipzig: Harth-Musik-Verlag 1953. 78 S. kl. 80 
: Das spielen und singen wir gerne! Volks-und Kinder 
lieder fur eine C-Blockflote oder ein anderes Melo 
dieinstrument mit einer zweiten Stimme ad libitum 
und unterlegtem Gesangstext. Fur den Unterricht 
und das hausliche Musizieren zusammengeste11t. 
Wien : Doblinger 1953. 29 S. quer kl. 80 • 
: Der Turm. Lieder der Jungen. Teil 2 
Bad Godesberg : Voggenreiter Verlag 1953. 36BI1. 80 • 
Teil 3. Geschrieben und gestaltet von H. Jりhn.Teil5. 
Hoch vom Galgen wimmerts. 1954. 16B11. 80 • 
: Munteres Handbuchlein fur die Chorarbeit. Eine 
Laienfibel fur jeden， der mit Choren zu arbeiten hat. 
Halle : Mitteldeutscher Verlag 1953.151 S. m. Abb. u. 
Not. kl. 80 • 
Seidelmann， K. : Der Grunschnabel. Eine Sammlung alter und neuer 
Zschiesche， A. 
Lieder fur junge Menschen. 
Bad Godesberg : Voggenreiter Verlag 1953. 86 S. kl. 
80 • 
Bruder Singer. Lieder unseres Volkes. Herausgegeben 
von H. P. Gericke， H. Moser， A. Quellmalz， K. 
Votterle. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1953. 235 S. m. Abb. kl. 
80 • (Barenreiter-Ausgabe 1250). 
Frohes Wandern. Liedersammlung. 5. veranderte Auf-
lage. 
Zurich : Zuricher Liederbuchanstalt 1953. 28 S. kl. 8。
Zelt-und Konferenz-Lieder. 
Gladbeck : Schriftenmissions 
: Querfeldein， Ein-und zweistimmige Fahrtenlieder 
mit Gitarre ad lib.， erweiterte Ausgabe. 










Der Zupfgeigenhansl， Herausgegeben von H. Breuer 
unter Mitwirkung vieler Wandervogel. Mit leichter 
Gitarrenbegleitung versehen von H. Scherrer. 
Mainz Schott's Sohne 1953. 291 S. m. Abb. 8'. 
(U口1schlagt).(Ed. Schott 4055). 
: Geselliges Chorbuch. Teil 2. 
Kassel u. Basel : Barenreiter.Verlag 1954. 180 S. 8'. 
(Barenreiter.Ausgabe 1699). 
: Laβt uns singen! Deutsche Lieder. Ausgewahlt Abb. 
von R. Alliot. 
Paris : Didier 1954. 42 S. kl. 8'. (Der deutsche Er. 
zahler) 
Drei kleine Bruder Singer. Liederbuch zum T託glichen
Gebrauch fur iung und alt. 
Kassel Barenreiter.Verlag 1954. 83 S. kl. 8'. 
(Barenreiter匂Ausgabe3000). 
: Heitere Lieder zum Mitsingen. Koln : T.Ebeler 1954. 
4Bll. kl. 8'. 
Frisch gesungen! Ein Blumenstrauβder schonsten 
Volkslieder. 
Colmar : Alsatia 1954. 141 S. kl. 8'. 
: Last uns wieder singen. 
In : Schw. Spiegel 29， Nr. 8 (Zurich 1954)， 39-44. 
(Volksliedpflege) 
: Das stile Tal. Volkslied aus dem 18. Jahrhundert. 1 
Fur Mannerchor A.capella bearbeitet. Partitur. 2. Fur 
gemischten Chor A今capellabearbeitet. Partitur. 
Wien : Haslinger 1954. Je 3 S. 4' 
: Spinnerin Lob und Dank. Ein neues Madchenlieder. 
buch. Fur hausliche und gesellige Kreise， doch auch 
fur stile Stunden. Die Blumenbilder fertigte W 
Harwarth. Nachdruck. 






: Musikhefte zum Horen und Singen. Heft 4. 
Graz， Wien u. Munchen : Stiasny 1954. 
4. Wir verstehen Musik 43 S. 1 Bl.
Lechthaler， J.， G. Moisse u. S. Schnabel : Lieder furs Leben. Ein Sing-
und Musizierbuch fur die Jugend. Mit Kulturkund 





Wien: Holder-Pichler-Tempsky ; 
Graz u. Wien : Leykam ; 
Wien Osterreichischer Bundesverlcag， Verlaεfur 
Jugend und Volk 1954. 304 S. gr. 8'. (Osterreichische 
Schulmusik Bd. 4). 
Unser Liederbuch. Herausgegeben von O. Daube， E 
Forneberg u. a. Teil 2-3. 
Dortmllnd : Cruwell 1954-1955. 8'. 
2. Nun fanget an， ein gut Liedlein zu singen. 1954. 48 
S. 
2. Frisch auf， singt al!， ihr Musici 1955. 64 S. 
: Singende Jugend. Ein Liederbuchlein mit alten und 
neuen Weisen fur Fahrt und Rast. 
Munchen: Elvira-Druckerei 1954.66 S. m. Abb. 1 Bl.
8'. 
: Wandere und sing'I Alte und neue Volkslieder. Die 
neuen Melodien sind mit Vortragszeichen fur Gitarre 
und Akkordeon versehen. Wanderlieder， Heimat 
lieder， Jagtlieder， Lieder des Frohsinns， Lieder des 
Feierabends. 
Regensburg : Bosse 1954. 102 S. kl. 8'. 
: 322 beliebte， leichtere Mannerchorlieder. Texte mit 
Takt-und Tonangabe. 4. erweiterte Auflage. 
Wuppertal-Elberfeld: J. H. Born 1954. 72BII. kl. 8' 
(Derselbe : 186 beliebte MannerchorφLiedertexte mi t 
Takt und Tonangabe. 3. Auflage. 1950. 46BI.). 
Reichslieder. Deutsche Gemeinschaftsliederbuch. 




(Dasselbe : 1952. als Neuausgabe v. 1931. 144Bl1. k1. 8。
; 1952. 270BI1. 80.) 
: Volksliederbearbeitungen fur Chor zu kunstvoll ? 
In : Dt.Sangerbundesztg 43， 261-27l. 
Zit. : Bibliogr. d， dt.Zs. Lit.， 109， 1646 
Rein， W.u.H.Lang.: Der Wundergarten. Deutsche Volkslieder. Heraus-







Mainz : Schott's Sohne 1954. 142 S. kl. 80 • (Ed. Schott 
4375). 
: Der Turm. Lieder der Jungen. 
Bad Godesberg : Voggenreiter Verlag. 1954-1955. 8。
1. 34 BI1. ; 2.34 BI1. ; 3.34 Bll. ; 4.34 Bll. ; 5.Hoch vom 
Galgen wimmertz 15 BII. Gesamtausgabe， 2.verbes 
serte Auflage. 1955 165 Bll. 
: Volkslieder fur Posaunenchりre.In Zusammenarbeit 
mit W. Hamm. 
Nurnberg : Verband e. V. Posaunenchりrein Bayern 
1954.99 S. 8。
: Fein sein， beiander bleiben， Volksliedsatze fur drei 
Blockflりtenoder andere Melodieinstrumente. Bearbe. 
itet. Partitur. 
Wien: Doblinger 1954. 11 S. quer kl. 80 • 
Der kleine Bruder Singer. Liederbuch zum taglichen 
Gebrauch fur jung und alt. 
Kassel : Bar陀enr閃el比te釘r
rel江te釘r-Au山i応sgabe30∞00め).
: Es steht ein Lind. 50 deutsche Volkslieder in Satzen 
fur Klavier. 
Koln : P.]. Toger 1954. 48 S. m. Not. kl. 40 
: Der silberne Pfeil. Im Auftrag der Jugend des deut 
schen Ostens herausgegeben. 
Bad Godesberg 1954. 100 S. m. Not. 







Regensburg: 1954. 102 S. m. Mel. 
: Mein Heimatland. Die schonsten Volks-， Wander-， 
Scherz-und Trinklieder. Neuausgabe mit vollstan 
digem Text. Vollstandiges Textbuch 
Mainz : Schott' s Sohne 1955. 94 S. kl. 80 
: Unser Liederbuch. Die Auswahl der Lieder besorgte 
R. Kittlitz. Neuausgabe 
Hamburg : Agentur des Rauen Hauses 1955. 428 S. kl. 
80 • 
Lieder fur uns alle. Hausmusik. 
In Zweimonatsschr. f. Haus u. Kammermusik， 
Chorweisen u. Musikerziehung 19 (1955)， 185-188. 
: Singe， wem Gesang gegeben. Ein Hausbuch fur 
Sangesfrohe 
Munchen: Heimeran 1955. 110 S. 80 • 
Chemin-Petit， H. : Kommt， ihr Gespielen. Chorbuch zu deutschen 
Volksliedern. Bd. 4-6. 
Berlin : Merseburger 1956. kl. 80 • 
2. Fur 3 gleiche Stimmen， 47 S. ; 
4. Fur 3 gemischte Stimmen， 47 S. ; 
5. Fur 4 gemischte Stimmen， 45 S. ; 
6. Fur 5 gemischte Stimmen， 32 S 
Dalgaard，H. og P.Nydahl: Wir singen. 50 tyske sange， 3oplag. 
Kφbenhavn: Gjillerup 1956， 28 Bll. 80 
Unser Liederbuch fur Baden. Herausgegeben von K. 
Aichele， H. Feifel， W. Hardle und G. Wirsching. 
Schuljahr 5-8. 
Stuttgart : Klett 1956. VII， 136 S. m. Not. 80 • (Bestell-
nummer 182). 
U nser Liederbuch fur Baden. Herausgegeben von K. 
Aichele， H. Feifel， W. Hardle und G. Wirsching. 
Schuljahr 1-4. 
Stuttgart : Klett 1956. 112 S. m. Abb. 80 • (Bestell-
nummer 172). 
Unser Liederbuch fur norddeutsche Kinder. Heraus-
(92) 
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gegeben von K. Aichele u. a. Schuliahr 5-8. 5. 
Auflage. 
Stuttgart: Klett 1956. VII， 152 S. m. Not. 8'. (Bestell 
nummer 184) 
Unser Liederbuch fur norddeutsehe Kinder. Heraus-
gegeben von K. Aichele und G. Wirsching. Auswahl 
der Lieder im Plattdeutschen von R. Schuliahr 1-4. 
Stuttgert : Klett 1956. 112 S. (Bestellnummer 174). 
Liederbuch fur Schieswig-Holstein. Herausgegeben vom 
Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. Bearbeitet 
von H. Mathiesen und H. Schwensen. 
Wolfenbuttel: Moseler Verlag 1956. 356 S. kl. 8' 
Unser Liederbuch fur Wurttemberg， Herausgegeben 
von K. Aにheleund G. Wirsching unter Mitarbeit von 
H. Feifel. Schuliahr 1-4. 5. Auflage. 
Stuttgart Klett 1956. 112 S. m. Not. u. Abb. 8'. 
(Bestellnummer 171). 
Rinderer， L. : Singen macht gros Freud 
Innsbruck : Edition Helbling 1957. 46 S. kl. 8。
Pfannenstiel， E. : Funf Bicinien. 
Wolfenbuttel: Moseler Verlag 1957. 15 S. quer kl. 8'. 
Straub， A. : Und sind ewiger Klang. Erzahlungen und Volkslieder. 
Bayreuth : Baumann 1957. 120 S. kl. 8' 
Goertz， H. : Lieder aus der Kuche. Perlen vergessener Poesie. 
Gesammelt mit alten Singweisen und geschmuckt mit 
anmutigen Bildern. 
Munchen: Ehrenwirth Verlag 1957. 62 S. kl. 8'. 
CorneIissen， Tn. : Der Kreis. Deutsche Volkslieder， Gesange und 
Goertz， H. 
Kanons mit vollstandigen Texten. Melodie-Ausgabe. 
Neue erweiterte Ausgabe. 
Berlin-Lichterfelde : Musikverlag Robert Lienau ca. 
1958. 156 S. kl. 8'. 
: Ernst， ach Ernst， was du mir ales lernst. Berliner 











Munchen: Ehrenwirth Verlag， o.J. 63 S. m. Abb. kl. 
80 • (ca. 1960). 
: Rosen auf den Weg gestreut. Lieder aus der Garten 
laube. 
Munchen : Ehrenwirth Verlag， o.J. 63 S. m. Not. u. 
Abb. kl. 80 • (ca. 1962). 
Das frohe Rheinliederbuch. Eine Sammlung der meist 
gesungenen Lieder von Rhein， Wein und Liebe. 
Vollstandiges Textbuch. Bd. 2 
Mainz : Schott's S出ne1957. 1 S. kl. 80 • 
: Deutschland im Volkslied. 714 Lieder aus den deutsch-
sprachigen Landschaften und Europa. Mit Texten 
und Quellenangabell， einstimmig. 
Frankfurt : C. F. Peters Verlag 1958 f. 419 S. m. 
Zeichnungen von P. Zollna. 
: Dir， ferne Heimat. Deutsche und europaische Volksザ
lieder. 
Bad Godesberg 1957. 
Lieder der Gegenwart. 
Leipzig : VEB Friedrich Hofmeister 1958. 212 S. m. 
Not 
: Windrose. Lieder， Kanons und Chore. Zusammenge 
stelt von F. Jeβler. 
Bad Godesberg : Voggenreiter-Verlag 1961. 157 S. m. 
Abb. u. Not. kl. 80 • 
: Deutsche Weisen. Die beliebtesten Volkslieder fur 
Klavier mit Text. Herausgegeben und gesetzt. 
Stuttgart : Lausch & Zweigle 1958. 320 S. 40 • 
: Die klingende Stunde. Lieder und Kanons. 
W olfenbuttel: MりselerVerlag 1959 
: Das singende Jahr. 
Wolfenbuttel: Moseler Verlag 1959. kl. 80 • 




Munchen: Heuber 1960. 
Wolters， G. : Das singende Jahr. Kernliederbuch 
Wolfenbuttel: Moseler Verlag 1960. 76 S. kl. 80 
Watkinson， G. : Kleines Gastgeschenk. Lieder aus meinem Tagebuch. 
Bad Godesberg ・Voggenreiter-Verlag1961. 67 S. kl. 
80 • 
Rufener， R. : Deutsche Volkslieder 
In : Die Kulturelle Monatszeitschr. 22 (1962) Ht. 10， 
71-74 




Stuttgart : Philipp Reclam 1962. 264 S. quer. 
: Der Turm. 453 Lieder fur Jungen. Herausgegeben 
unter Mitarbeit von H. Koning sowie D. Dorn und H. 
Schwank. 
Bad Godesberg: Voggenreiter-Verlag 1962.419 S. m. 
Not. u. Abb. kl. 80 • 
: Der grose Kilometerstein. Eine lustige Sammlung. 
Wolfenbuttel， Zurich u. Bad Godesberg Moseler 
Verlag 1962. 7. Auflage. 296 S. m. Not. u. Abb. kl. 80 
Erk， L.Ch. u. F. M. Bohme: Deutscher Liederhort. Auswahl der vorzug← 
licheren deutschen Volkslieder， nach Wort und Weise 
aus der Vorzeit und Gegenwart gesammelt und 
erlautert von L. Erk. Nach Erks handschriftlichem 
Nachlas und auf Grund eigener Sammlung neubear-
beitet und fortgesetzt von F. M. Bohme. 3 Bde. 
Hildesheim : Georg Olms ; Wiesbaden : Breitkopf u. 
Hartel 1963. Reprographischer Nachdruck d. Amg. 
Leipzig 1893/1894. 
Goertz， H. 
Rez. : Hess. Bll. f. Vkde 55， 22f. 












Munchen: Ehrenwirth-Verlag 1963. 258 S. m. Not. u 
Abb. gr. 80 
Rez. : Osterr zs. f. Vkde 66. 53. 
: Auslese deutscher Volkslieder. Zusammengestellt， 
erlautert und ubersetzt von T. Hara， musikalisch 
versehen von T. Takimoto. Ausgabe Japanisch-
Deutsch. 
Tokyo : Sansyusya Verlag 1964/1965. 123 S. m. Not. 
u. Abb. kl. 80 • 
: A treasury of German ballads. 
New York : Unger 1964. 
: Ilsenburger Liederbuch. Neue Weisen und Chorsatze 
Berlin: Evangelische Verlags-Anstalt 1964. 53 S. 80 
: Unser frohlicher Gesell. Ein Liederbuch fur ale Tage. 
7. erweiterte Auflage. 
Wolfenbuttel， Zurich : Mりseler Bad Godesberg 
Voggenreiter 1964. 454 S. kl. 80 • 
: Volks-， Trink-und Wanderlieder. Vollstandiges Text 
buch. Neuauflage. 
Darmstadt : Teich 1965. 51 S. kl. 80 
Uber die Berge weit. Neue und alte Lieder. 
Bad Godesberg : Voggenreiter 1965. 51 S. kl. 80 • 
Lieder der Heimat. Ein deutsches Liederbuch fur unsere 
Freunde in der Welt. Schwaben International. 
Zusammengestellt von U. Gerlach. 
Stuttgart : Schwabenwerk 1965. 136 S. kl. 80 • 
: Hermann Prey singt deutsche V olkslieder. Fur eine 
mittlere Singstimme und Klavier. Herausgegeben 
und bearbeitet von W. Mattes nach der Electrola 
Langspielplatte "W altstars singen Lieder ihrer 
Heimat-Hermann Prey“ 
Koln， Wien u. London: Bosworth Edition， o.j. ;51 S.m. 




Lieder der V olker. Die Musikplatten des Insti tuts fur 
Lautforschung an der Universitat Berlin. Katalog und 
Einfuhrung herausgegeben von dems. Institut. 
Berlin -Schoneberg : Max Hesses Verlag 1936. (Vor 
wort : ].Bose). 
Angez. : Musik Woche 4/50， 19ff 
: Das Berliner Phonogrammarchiv. 
In : Die Musikforschung 6(1953)， 46-49. 
Zit. : Bibl. d. Musikschrifttum (1952-1953)， 14， Nr. 
327. 




chiv fur Musikforschung Regensburg. Fur die Unesco 
zusammengestellt und herausgegeben durch das 
Institut fur Musikforschung Regensburg. (Zugleich 
Bd. 1. der "Quellen und Forschungen zur musikali 
schen Folklore“). 
Regensburg Bosse 1953. 189 S. 80 • (Schallarchiv. 
Serie C. Bd. 3.) 
(Enthaltend : Verzeichn. Sudtirol. Volksl. Bandaufn. 
aus d. Sammlung Quellmalz). 
Rez. : Die Musikforschung (1954)， Ht. 4， 503-504 
Katalog， der Tonbandaufnahmen B 1 bisB 3000 des 
Phonogrammarchi vs der Oserreichischen Akademie 
der Wissenschaften in Wien 
Wien : Kommissionverlag Hermann Bohlaus Nachf.， 
1960. VI， 211 S. gr. 80 • 
(Osterreichische Akademie der Wissenschaften 81. 
Mitteilung der Phonogrammarchivs-Kommission)ー
: Die Wissenschaftliche Schallaufnahme. Einige 
Erfahrungen und praktische Gesichtspunkte aus 
Schweden. 
In: Phonetica 6(1961) ht. 4/2， 6-17. 
: Deutsche Volkslieder auf Schallplatten 
In: Die Musikforschung 15 (1962)， 270-273. 









in der Zeit von 1900-1930 
In : Bericht uber d. Intern. Musikwissenschaftlichen 
Kongres : Kassel 1962. (Kassel 1963)， 317 -318. 
: 100 Lieder zur Laute oder Gitarre. Bearbeitung 
samtlicher Nummern 
Koln: Verlag von P. ]. Tonger， 211 S. m. Mel. quer 80 • 
: Lautensang und Klang. 25 lustige Lieder fur 
Wandervogel， Pfadfinder und frりhlicheLautengesel-
len 
Berlin : Globus. 57 S. m. Mel. quer 80 • 
: Volkslieder. Gesammelt und fur die Laute gesetzt. 
Heft 1.， 2.， 3.， 4.， 5.
Leipzig・FriedrichHofmeister. 
i. u. 3. je 29S.， 
4.19 S. 
u. 5. 23 S. 
quer 4. 
: Spielmanns Lust und Lied. 111 Lieder und Gesange 
zur Gitarre oder Laute mit vollstandigen Textversen. 
Ruhles Musikalische Taschenaugabe Nr. 28. 96 S. m. 
Mel. kl. 80 • 
: Spelemann， fang an! Ein Lernbuchlein fur kleine 
Blockflotenspieler in Bildern und Noten. 
Kassel : Barenreiter -Verlag 
Schmidt-Reinicke， H.: Deutsche Reigen. Fur Violine und Klavier. op. 15. 
Dahlke， E. 
Wurzburg : Edition Grosch 1927. 
(Annchen von Tharau-Abschied-drei Roselem) 
Angez. : Halbmonatsschr. f. Schulmusikpflege 22， 40 
: Das deutsche Lied-fur Violine. Zum Gebrauch im 
Violinunterricht sowie in Schule und Haus. Unsere 
schりnstenund bekanntesten V olkslieder fur 2 oder 3 
Geigen， oder fur eine Singstimme mit Begleitung von 
1 oder 2 Geigen， oder (zum Teil) fur zwei Singstim-




Essen : Baedeker 1927. 
Angez. : Halbmonatsschr. f. Schulmusikpfleg巴2，64.
: Posaunenbuch. Ein Volksliederbuch. Tei1. 4. 
Gutersloh・C.Bertelsmann 1928. 112 S. 
Der Pfeiffersgsell. Eine Sammlung von Vortragsmusik 
fur Blockflote. Mit einer hinzukomponierten zweiten 
Stimme versehen von H. Scherrer. 
Leipzig : Friedrich Hofmeister 1931 
Bespr. : DVl 34， 6. 
Ziemann・Molitor，: 200 alte deutsche Volkslieder fur die Funfton.Flりte，





auf der Geige und zum Singen. Zur vornehmliche 
Pflege des Musikalischen in der Kindheit bis zum 9. 
Lebensjahre. 
Hamburg Z幻lemann旧
(Liederheft 2) . 
Angez. : Die Quelle 82， 435. 
: Meine Blockflotenlieder. Eine Sammlung der besten 
und meistgesungenen Lieder aler Schulgattungen 
fur die Blockflりtegesetzt und herausgegeben. 
Berlin : Trowitzsch 1932.80 S. 80 • , mot einer Grifftab. 
Heft 2. 47 S. 2Bl1. 
: Variationensuite im alten Stil uber ein Schweizer 
V olkslied fur Flote und Kla vier. 
Basel : Ernst V ogel 1934. 
: Weisen zur Mundharmoniha. Die schonsten V olks-
lieder fur Einzelspieloder zum gemeinsamen Musi-
zieren bearbeitet. 
Trossingen : M. Hohner 1936. 151 S. 8Bl1. k1. 80 • 
Angez. : DVl 40， 167. 
: Deutsche Volkslieder fur Blockflりten，und Klavier oder 
Laute oder 3 Blockfloten，oder beliebige andere ln-
strumente gesetzt. 
Mainz : Schott's Sohne 1936. 2 Hefte. 
Angez. : Zs.f. Hausmusik 6， 185 ; Die Musik 272， 869. 
(9) 
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: Kleine Musiken nach plattdeutschen V olksweisen fur 
Melodieinstrumente : Blockfloten， Violinen. 
Wolfenbuttel u. Berlin Kallmeyer 1936. (Musikぃ
blatter der Hitler-Jugend Nr. 14/15). 
Angez. : Die Volksmusik 1， 303. 
: V olkslieder fur Posaunenchりrein Satzen von W. 
Hensel. 
Kassel: Barenreiter-Verlag 1936. 
Angez. : Die Volksmusik 1， 143 
: Volksliedsatze fur Klavier. 
In Volkische Musikerziehung 3 (1937)， 324-328 
(Kritische Wertung an Hand mitgeteilter Beispiele) 
: Neuzeitliche Volksliedbearbeitungen. Zu Paul Hof 
fers "Hundert Jahrhunderten“ "Es entsprungen...“ 
"Der kleihe Rosengarten“ 
In : Volksische Musikerziehung 3 (1937)， 557 -562. 
: "Es ist ein Ros entsprungen..“Sonderheft 3 zum 
Flotenspielbuch von R. Heyden. 
Verlag A. Nage11937. 
Angez. : Bll.d. Singbewegung in Thuringen 4， Nr.1， 10. 
: Variationen uber Volkslieder. Spielmusik fur Klavier. 
Lobeda-Spielhefte. 1937. 
Angez. : Volkische Musikerziehung 3， 35 
: Hundert Spielstucke zu deutschen Volksliedern aus 
sieben Jahrhunderten. Heft 1-5 
Braunschweig: Henry Litolffs Verlag 1937. 
Angez. : Volksmusik (1938)， 138 ; Musik in Jugend. u. Volk 1， 
181. 
Lons， H. u. F. Jode: "Der kleine Rosengarten“. Ausgabe fur Blockflote. 














Angez. : Zs.f. Musik 105， 64
: Mit Flote und Fiedel. Alte und neue Volkslieder in 
neuen Satzen fur Blockflりtenund andere Melodiein-
strumente. 
Leipzig : Merseburger & Co. 1937. 36 S. 1/2 Heft， 
Einstimmige Kinderlieder mit Begleitung 
: Kleine Musiken nach plattdeutschen Volksweisen. 
Wolfenbuttel-Berlin : Kallmeyer 1937. 
Angez. : Dt.Musikkultur 1， 316 ; Die Volksschule 3， 316 
: 1nstrumentalbearbeitungen von Volksliedern. 
1n : Die Volksmusik (1937)， 367-375. 
: Spielmusik nach Volksliedern 1， 1.
Hamburg : Hanseatische Verlagsanstalt 1937 
: Sind wir nicht die Musikanten. 
Wolfenbuttel Kallmeyer 1938. (Volkslieder in 
mehrstimmigem 1nstrumentalsatz). 
Angez. : Musikpfl巴ge9， 417ff 
: Kinder-und Volkslieder， als Anleitung zum Klavier 
spiel. 
Dusseldorf : Kommissionsverlag Franz Suppan 1938. 
Angez. : Signale f. d. mus. Welt 96 (1938)，692 
: Es taget vor dem Walde und andere alte Weisen fur 
2 und 3 Blockflりtenoder andere Melodieinstrumente. 
Kassel : Barenreiter-Verlag 1938. 15 S. (Barenreiter-
Ausgabe 1256). 
: Mit Posaunen! Ein Liederbuch fur evangelische 
Volks-und Hausmusik. Bd. 1. 2. 
Dresden : Posaunen-Verlag]. Weihermuller 1938. 1. 4. 
Auflage. VII， 128 S. ; 1938. 2. 2. Auflage. 170 S. 
: Lustig wohlauf! Lieder und Tanze aus den Alpen-
landern fur die diatonische Handharmonika. Aufge 
zeichnet und bearbeitet. Holzschnitt und Zeichnun-





Graz， Wien u. Leipzig : Leykam 1938. Je 16 S. 
Ackermann， E. : Zum Floten und Singen. Volkslieder und Kinder 
lieder. Marsch-und Tanzweisen fur 2 Blockfloten， 
bearbeitet. 
Zurich u. Leipzig. Gebr. Hug & Co. 1939. 





: Neue Akkordeon-Schule fur Einzel-und Gruppenunter 
richt. Unter besonderer Berucksichtung des Volks-
liedes. Bd. 2. 
Munchen Pressler 1956. 56 S. 






























る。この人たちは，この用語のかわりに， Iポフ。ュラーなうたJ_( das populare 
Lied;Popularlied)， IグループのうたJ(Gruppenlied)， I民衆の歌唱」










1 )ゥーァイマラー・アゥスガーベ 1， 41， 20 69真。
2 )ユーリアン・フォン・ブリコウスキー「音楽的著作における民謡概念の歴史。ド
イツ精神史断章」。ハイデルベルク 1933年 514頁。
3 )フリッツ・ボーゼ「民謡 シュラーガ一一一フォークロア」く民俗学雑誌 63
(1967年)>所収 43頁以降に多くの研究者の討議記録が掲載されている。さら
に， ドーリス・シュトソク7 ン 「アルトマルクの民衆の歌唱jベルリン 1962 
年。ヴォルフカツグ・ズッパン 「民衆の歌唱」の項〈歴史と現代における音楽
一一一以下MGGと略記す〉所収 13頁 1923欄 カッセル 1967年。へァマ
ン・パゥズインガーrw民衆詩j(Volkspoesie)の詩形態」 ベルリン 1968年(=


































5 )ジャン・ M.ラーメロウ 「新聞雑誌的媒体としての民謡と歴史的典拠」く民謡研

































9 )ヒンリヒ・ズィウツ 「ドイツの民謡の歌唱における民話と流行歌 (Modelied)
の関係J<民話研究年報 12 (1967年)所収 1頁。
10)ウ、アルター・ヴィオラ 「民謡の衰退とその第二の存在」く音楽時享問題 VI。今
日の民謡〉所収 カッセルおよびパーゼル 1959年 23頁。































12)ヴェアナー ・夕、ンケァト 「西洋の民謡研究j ベルンおよびミュンへン 1966 
年(ダルプ双書 98)。








































の声楽曲J(musica vocalis usalis)， I野卑なうたJ(cantus vulgi) という言








(carmes populare) とし、う言葉は一度も現われないのである! 日世紀以
来ドイツ語の「農民のうたJ( Purengesangk )とか「村のうたJ(dorpsanc) 
とし寸諸概念もまた現われてきた。ミカエル・ブラエトーリウスは， 1916年














15)エアンスト・クルーゼン 「グループのうたJ= 4) 38頁。
16)パウル・レーヴィ 「民謡概念史J= 5) 3頁。
17ヴ、アルター・ヴィオラ 「歴史的考察による『民話』の一般的諸テーセ守の基礎つけ
によせてJ<民謡研究年報 14 (1969年)>所収 6貰。
18)ヴ、アルター・ヴィオラ 「基礎づけによせてJ=17) 6頁以降。
19同上 7頁。

























22)ルッツ・ロェーリヒ 「民話」 シュトゥットガルト 1966年(メソラ一双書
55) 1頁以降。
23)ヨーロッパ地域 国際民族・民俗学辞典 第I巻。民俗文献(ゲルマン系)，執筆




















化や定型化の傾向 例えば， I何と朝はゆく…J(Wie fruh ist auf...)，あ








るのは「世俗J(1)および「宗教歌J(2) (1聖歌J(2)')， I愛のうたJ(3)， I故郷
のうたJ(ぺ「物語うたJ(5)， I歴史的事件のうたJ(6)などである。それぞれの
( 112) 






























(1) w巴ltlichesLied; (2) geistliches Lied; (2 r Choral; (3) Liebeslied; 
(4) Heim呂tlied;(5) erzahlendes Lied; (6) historisches Er巴ignislied;(7) 
Sagenballade; (8) Marchenballade; (9) Schwankballade; (10) Legendenlied; 
(11) Ratsellied; (12) Turkenlieder; (13) Prinz-Eugen-Lieder; (14) 
Marlborough-Lieder; (15) Schinderhannes-Lieder; (16) Marienlied; (17) 








「アルファベットのうたJ(12)， I問答のうたJ(13)， I粍匂うたJ(14)， I'~皇句を
もっパラーデJ(15)， Iカライドスコープ 万華鏡のJ(16)，または「モザイ
クうたJ(17) (すなわち個々の構成要素の交換や置換が可能)など。うたの音





博士論文 フライブルクプライスガウ 1965年 86頁以降。
28)詩節を際限なく付加してゆくうた，例えば， r司祭は牛を飼っていた」は， 600詩
節以上のものが流布している。
( 1 ) Einstropher; (2) Zeilenlied; (3) Zweizeiler; (4) Dreizeiler; (5) 
Vierzeiler; (6) Achtzeiler; (7) Geruststrophenlied; (8) Kettenlied; (9) 
( 114) 
ルソツ・ロェーリヒ 民謡概念のテキスト学的考察 115 
Schwellied; (10) Aufzahlli巴d; (11) Additionslied; (12) Alphabetlied; (13) 
Dialoglied; (14) Kehrreimlied; (15) Refreinballade; (16) Kaleidskop-; ( 17) 




分，たとえは、「童歌J(1)， I青年クループのうたJ(2)， I学生歌J(3)， I男性の





































Irラインの守 1)j (Die Wacht am Rhein)をうたう人は， rインターナショ
ナルのうたj(Internationale)をうたわない。誰が子守うたをうたうのだろっ
か? rぁ、ェルスライン，可愛いエルスラインHAchElslein， liebes Elslein) 
のうたが好きでたまらない人は， rミュンへンにあるホーフブロイハウスj(In 
Munchen steht ein Hofbrauhaus)のうたをうたいたがらなL、。こちらで『神
はわが堅き城j(Ein' feste Burg ist unser Gott)が響きわたれば，あちらに
は『洗礼の約束のうたj(Fest so1 mein Taufbund immer stehen)が鳴りわ
たるJ30)。
29)ウイルヘルム・ベルンスドルフ 「社会学辞典」 第二版 シュトゥットガルト
1967年 「グループ」の項 (397頁)を参照されたい。
(116) 
ルッツ・ロェ リヒ:民謡概念のテキスト学的考察 117 
30)エアンスト・クルーセーン 「グループのうたJ(ニ 4)) 36頁。
( 1 ) Kinderlied; (2) lugendgruppenlied; (3) Burschenli巴d;(4) Mannerlied; 
( 5) Frauenlied; (6) Madchenlied; (7) Frauenstrophe(n); ( 8 ) Non 
nenklage(n); (9) Erotische Lieder; (10) Soldaten-; (11) Zunftli巴der; (12) 
Se巴mannslied; (13) Landsknechtslied; (14) Auswandererlied; (15) (10) 
(16) Studentenlied; (17) Bergmannslied; (18) Arbeiterlied; (19) 
Handwerkerslied; (20) Weberlied; (21) Schneiderlied; (22) Mullerlied; (23) 
Sololied; (24) einstimmiges Lied; (25) mehrstimmiges Lied; (26) Ich-Lied; 
(27) Wir-Lied; (28) Gruppenlied; (29) G巴meinschaftslied; (30) Gesell 















あって，これには例えば、， 1杭打うたJ(21)(22)， 1ぶどう絞りのうたJ(23)， 1乳




( 1 ) Morgenlied; (2) Abendlied; (3) Spinstubenlied; (4) Brauchtumslieder; 
( 5) Brauchlieder; (6) Dreikonigslied; (7) Adventslied; (8) Fronleich 
n旦hmslied; (9) Neujahreslied; (10) Osterli巴d; (11) Passionslied; (12) 
Weihnachtslied; (113) Geburtstagslied; (14) Hochzeitslied; (15) Totenlied; 
( 16) Totenkl呂宮巴 (17)Wallfahrtslied; (18) Wanderlied; (19) Arbeitslieder; 
(20) Arb巴itsleitendeLieder; (21) Rammerlied; (22) Pilotenschlagerlied; (23) 
K巳lterlied; (24) Melklied; (25) Butterlied; (26) Hopfenpfluckenlied; (27) 
Jatelied; (28) Kloppellied; (29) Stricklied 
5 歌唱の場所と時
この分類であっかわれるのは， I教会のうたJ(1)， I合唱団のうたJ(2)， I学






















ロギー・イム・アウフリス〉所収 第二巻ベルリン 1954 10頁以降。
( 1 ) Kirch巴nlied;(2) Gesangvereinslied; (3) Schullied; (4) Almlied; (5) 
B呂nkellied;( 6 ) hofelied; ( 7 )Marktlied; ( 8 ) Strasenballade; ( 9 ) Gassenhauer; 
(10) schwabliches; (11) bayrisches; (12) frankisches; (13) Marien-; (14) 
Legendenlied巴r; (15) Wilderschutzen-; (16) Almlieder; (17) Jodeln; (18) 


























































(In Frankreich sind viele gefallen)は，革命的な労
ロイナで多くの人がたおれた
ロイナで多くの労働者の血が流れた
(Bei Leuna sind viele gefallen 









































* I民謡便覧 第二部J R.プレードニヒ/L・ロェーリヒ/W・ズヶパン
編 (1974年干IJ ミュンヘン)を指す。




35)ウ)ルフカツグ・シュタイニソツ 「労働者歌曲と民謡j ベルリン 1965年。〈ド
イツ科学アカテミ 研究報告言語・文学・芸術部門〉所収 1965年度第8
分冊 5頁以降。
36)ズィークフリ ト・グロソセ 「ドイツ民誌における水車小屋と紛屋」 くオー
ストリア民話研究年報 11 (1962年)> 8 -35頁。
37)エアンスト・クルーセツ 「時事的なうたJ <民俗学雑誌 53(1956/57年)> 
戸斤~J( 184 頁。
38)ヴォルフガング・ズッパン 「民謡J(= 13)) 27頁以降。
( 1) Wander-; (2) Marsch-; (3) Tanz-; (4) Schunkel-; (5) Trink-; 
( 6 ) Schla日ied巴r;(7) H巴isch巴lieder;(8) Zeitungslieder; (9) Lobli巴d;(10) 
Spottlied; (11) sozialkritische Lieder; (12) engagierte-; (13) manipulierteー，
( 14) gesellschaftskri ti sch巴 Lieder; (15) Bauernklag巴n; (16) Volkslieder 
d巴mokratischenCharakters; (17) Protestlied; (18) Protestson耳;(19) Kriegslied; 
(20) Stand巴lied;(21) revoluzionares Arbeiterli巴d;(22) revoltionares Lied; (23) 
Brautabschiedslied; (24) Kranzlied; (25) Haubungslied; (26) Polter且bendlied;
(27) Wegsperrunglied; (28) religioses Lied; (29) Ehestandslied; (30) 




たの民間伝示化の度合によってなされる ort-r" ¥-、諸民謡集や諸論文は， ["民話風














































































の j， "SClpー “「舵(権力)の j， "todliod“「葬送のうたj)，下って，中高ド




学史事典第二版第二巻ベルリン 1965年> 42~62 頁，とくに 43 頁。
45)ハンス・シュウ、アルツ 「占高I也ドイツ目昔の『リオト liodj とその言語~íj)或 <P





























































































ミリ印刷」 メッツ 1932年 49頁。















































Ernst Schade : Ludwig Erks kritische Liedersammlung und 
sem "Volkslied“ Begriff. Erstes Kapitel， Leben und 









































































































































































































































































































1 ) アーダム・ヴィルへルム・エルク 1779年 3月 10日 ザクセン-7イニンゲンの




2 ) アンナ・パルパラ・エルク (1日姓コ、ェ ト) 1783年ヴェツラーに生る。 1866年 5
月17日死去。
3 ) ヨーハン・パルタザル・シュピース 1782年オ パー7 ースフェルト(ザクセンマ
イニンゲン)に生る。 1799年マイニンゲン師範学校卒。 1801年フランクフルトのケン
マート学校の教師;1805-1807年ギーセン大学に学ぶ;1807年ラウノ〈ハにおいて教頭





























ベデソカー第一分間 1 1828年，第二分冊 2および 3 1829年，増補版
1834年。
11)付録参照エルク著作目録一一ー児童および学校歌集。
12) 参照ダルムシュタソトのJ. Chr . H・リンクあてエルクの書簡 1831年6月
1日。
13) 1司 L・グロックあてエルクの書簡 日付なし(推定 1838年)。
14) 1可|司 1845年 8月5日。
15) カール・シュルツェ IL・エルク」ベルリン 1876年 26頁以下。
ノミウル・オーピソツ 「ヘルリン王立司教座聖堂設立50王子記念によせる略史」ベル
1)ン 1893年。
ホゥコゥ・リ -7ン音楽辞典(1916年版uド ムコ ルjの項 254頁および「エ
ルク」の項 290頁ο
16) 7 ルティン・ブルンマー「ベルリン・スイング・アカテ、ミ一史jべルリン 1891年
249兵。
17) L・エルク 年譜 1867年 19頁。














(選択)的民謡集とかれの「民謡」 概念 145 











行した:1 )シラーの歌曲。エルク編曲混声合唱曲 ベルリン 1859年。 2)シラー
祭のための男声6部合唱曲 (1859年 11月10B)，およびその他多声用曲 エルク編
ベルリン 1859年。
26) ウやオルフ方、ング・クラフキ: 1教育科学」フランクフルト・アム・マイン 1970年
33頁。
27) L・エルクおよびホフマン・フォン・フアラースレーベンの共著 「学校歌集 100曲
集J ライブツィヒ 1848年。「若きドイツのための 37曲集」 ライブツィヒ 1848 
年。「ドイツ民謡本」 ライブツィヒ 1848年。「兵士の生活J1新しいうた(……)J
ベルリン 1852年。「たのしくうたおう」。詩の歴史に寄せて ハノーファー 1854年。
「ドイツ教会歌史」 ハノーファー 1854年。「民謡風歌曲集」 ライブツィヒ 1869 
年。 116および17世紀のドイツの社交歌集」 ライブツィヒ 1860年。「四季」 ベ
ルリン 1860および 1864年。「新旧児童歌集」 ベルリン 1873年。
28) L・エルク 「日記」第2冊 20頁。
29) L・エルクにあてたホフマン・フォン・フアラースレーベンの書簡， クリス7 ス







































( 3 ) rうたの研究Jdie Li巴dforschung，これは「歌曲研究J，すなわち「芸術歌曲」
の研究を意味せず，民謡研究を意味する。
原注 1) 其他の例参照，ロルフ 'W・プレードニヒ:Stadte als Innovationszentren der 
Volksuberlieferung. In Kultureller Wandel in 19. Jahrhundert. Protokoll der 
Arbeitstagung der Kommision fur Li巴d-，Musik-und Tanzforschung vom 23. 







(4 ) 参照， W ・シュタィニッツ・ DeutscheVolkslieder demokratischen Charakters 















































3 ) Sabine Schutte : Kunstmusik und Trivialmusik. Ein巴Problemskizze.In : Inter-
national Review of the Ansthetics and Sociology of Music. Bd. 4 (1973)， s. 




























Walter Salmen‘Das gemachte "Neu“Lied in Spatmittelalter. In : Handbuch des 
Volksliedes， hrsg. von Rolf Wilh. Brednich， Lutz Rohrich und Wolfgang Suppan， 


























5) Rolf Wilh. Brednich : Das Lied als Ware. In : Jahrbuch fur Volksliedforschung. 
















6 ) Gunter Wiegelmann : Theoretische Konzept der Europaischen Ethnologie. In 
Zeitschrift fur Volkskunde 68 ]g. (1972)， S. 169-212， うちとくに S.207の

















7) Lukas Richter : Der Berlin巴rGassenhauer. Darstellung， Dokument u. Sammlung. 






























8) Anton Penkert Das Gassenlied. Eine Kritik. (Kampf gegen musikalische 
Schundliteratur. H. I. ) Leipzig 1911， S. 5. 

























10) ]. M. Lappenberg 2ur G巴schichteder Buchdruckerkunst in Hamburg 
Hamburg 1840， とくにS.110 f 
11) Werner Kayser-Claus Dehn : Bibliographie der Hamburger Drucke des 16. 
Jahrhunderts.(Mitteilung aus der Hamburger Staats-und Universitatsbibliothek 
Bd.6) Hamburg 1968. Lieddrucke S. 157-162， Nr. 351-366;また ConradBorch 
ling-Bruno Claussen Niederdeutsche Bibliographie. Bd. 2 : 1601-1800. 









13) H. R. Ferber : Die Gesellschafts-und Volkslieder in Hamburg an der Wende des 
vorigen Jahrhunderts. In : Karl Koppman(Hrsg. ) : Aus Hamburgs Vergangenheit 







Shakespeare's Place-Names Commentary 
Henry vnr (Part II) 
Yutaka Takeuchi 





ブリジッド Brigid(または Bridget，Brigit. Brighicf， Bride， Brigida， Brigitta) 
は451年から 453年の聞にアイリッシュ海 IrishSeaのダ、ンドーク湾 Dun-
dalk Bayの口にあるダンドーク Dundalk(アイルランド語でDunDealgan) 
の近くで山賊の女奴隷の子として生まれたが，レンスター県の王の力で自由





30 Lincoln I. N. ト書 53.14 N 0.33W 
ローマ占領時代にはリンドム Lindumとよばれた。ローマ皇帝クラウディ














? ? ? …

















会史j Bede 'sEcclesiast化。1Histoη 01 the English Nationの中でLindo











































31 Ely I. N. ト書 52.24 N 0.16 E 
語源は OK，をl-ge，el-ge=eel district。ベーダーは『英国民教会史Jの中で「湿
地帯で獲れる沢山のウナギからイーリィの名は生まれた。古ιge'が早い時代




























32 Rochester I. N. ト書 51.24 N 0.30 E 
カンタベリ， ドーウーアーに通ずる国道2号線をロンドンのハイド・パーク
を基点としてそこから約50km東南東に下った地で，いわゆる「英国の庭園J







はローマ人が築いた砦 duroニ stronghold十 brivaニ bridgeから出て‘the









































































のDukeof Orleansはフランシス一世(フランソア一世 Francois1494. 9. 
12-1547. 3. 31. r .1515-1547)の第2王子のことである。



































dere = to selから生じて‘markettown'を意味し，全体は‘markettown of 
the Belgic tribe'と説く筋もあるがケルト語学者はこれを認めていない。別説








の基である St.Peter教会堂を建て， 852年から 10年がかりで拡張され，更に
10世紀に大々的に建てかえられたが，なかでも 1367年から 1404年こ、の
司教であったウィカム Williamof W ykeham (または Wickham)と1447年






ウィカム Wickhamで生まれ，生年は 1324年の夏のある日、それは 7月8日
から 9月27日の聞とされている。 1367年から没年の 1404年9月27日まで






































高くもない地点でも高く感ぜられることにある。すなわち dun= hil + 
stable = stand， state， -bleである。ウェルズWells23)ならずともわれわれは物
事に比率というものがあることを念頭に入れておかねばならないだろう。
へンリ一一世の建てた修道院があったが，これは後にノルマン様式と初英
















であった。今日その場所を記念して高い「殉教者碑JThe Martyrs' Memorial 
が建てられている。
41 Ampthill N. 1. 28. 52 .02 N 0 . 30 W 
夕、、ンスタブルと同じくベッドフォードシャーにある。タ自ンスタブルとの距




hopeなる人物については，The Oxlord English Dictionary (略してOED。ま
たの名 NewEnglish Dictionary on Historical Princφles，・loundedmainly on 
the materials collected by the Philological Society略してNED)と並んで英国








ランド島 Isleof Protlandは島とはいうものの実は石灰岩からなる長さ 6
km，幅約3kmの半島で，この国で有名な保養地のウェーマス Weymouthか
ら陸続きである。 トーマス・ハーディによって「ウェセックスのジブラルタ







The starゃfiledseas are smooth to-night 
From France to England strown; 
Black towers above the Portland light 






囚人が堀 1)出1/た石を照らす。 (AShroρ'shire Lad LIX) 



















































のは 1066年 10月14日ウィリアム征服王の戦勝地としてである。人口 72，
000。
44 Whitehall N. 1. 97 r前編j20 Y ork Place参看
(171) 
172 竹内 屋主」百三































































( HC5L Y ISLAND) 
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Lighthouse F ARNE ISLANDS 













































































47 Oxford N. I. 59 51.46N 1.15W 
わが国ではかつてこの語に「牛津」という漢字を当てたが，これは OX= 
































(A) For Men (Undergraduate and Graduate) 
University College Merton College 
Ballion College Exeter College 
Oriel College The Queen's College 
New College Lincoln College 
Magdalen College Corpus Christ College 
Christ Church Trinity College 
St. John's College Pembroke College 
W orcester College Keble College 
St. Peter's College St. Edmund Hall 
(B) For Men and W omen Undergraduates and Men Graduates 
Brasenose College 
Wadham College 
St. Catherine's College 
Jesus College 
Hertford College 
(c) For Men and Women (Graduate) 
Nuffield College 
Linacre College 
W olfson College 
St. Antony's College 
St. Cross College 
(D) Permanent Private Halls for Men 
Campion Hall 
Mansfield College 
St. Benet's Hall 
Regent's Park College 
Greyfriars (priority to members of the Franciscan Order) 
(E) For Fellows 
(178) 
「へンリ一八世」地誌考(後篇) 179 
All Souls College 
(F) For W omen 
Lady Margaret Hall St. Hilda's College 
Somerville College St. Anne's College 
St. Hugh's College 
48 Paris-garden V. II. 2 
テムズ)11南岸のパンクサイド一一今日の SouthwarkBridge Roadの西に
































































































52 Limbo Patrum v. II. 63 






が，いまだ昇天せず unsavedのま 3 で滞留する場所，またはその状態を指す
もので，ダンテは地獄の十界の最初にこれを当てた。これに 2種あって， 1 





















































3 ) Domesday Book. Doomsday Bookともし、われるが，単に Domesdayあるし、は
Doomsdayともいわれる。略称はD.B。ウィリアム一世(征服王)の命により 1085年か
やら 1年がかりで作られた英国全土にわたる土地大調査の記録である。この名は古代
英語の domesd;是'g = day of judg巴m巴nt(Last Judg巴ment)に由来するが，それは豚一
匹，牛一匹をも記録するといった調査の厳正ぶりをたとえてのものであった。
4) Remigiuso 1092年没。リンカンの司教。ウィリアム征服王のイギリス侵攻に際して
船 1隻と 20人の騎士を寄進することによって 1067年ドーチェスタ-Dorchester.on 
Thamesの司教に任ぜられ，1072年リンカンの司教となった。ランフランクスの 2度の
ローマ旅行 (1071年， 1076年)に随行している。












1186年 9月21日から死ぬ迄リンカンの司教であった。 1194年ジョン王 Johnthe 
Lacklandを破門し，また 1198年リチヤード一世の軍事要求拒否の先頭に立った。祝日
は 11月17日。尚チョーサの ThePrioress's Taleやマーローの Jew01 Maltaに出る
St. Hugh of Lincolnとは別人である。






torve = grim， fierce-Iooking; tetrick (= tetric， tetrical) = aust巴re，severeである。本
文引用の出典は Benn社のBlueGuide (1965年版)の 559頁からである。
8 ) Robin Hoodo 1160年から 1247年頃にいたといわれる英国の伝説的人物で，古来英
国民から最も愛された義賊。一説には彼の本名はロパート・フィッーウース Robert




















「昔のイギリスのロビン・フソド同様の生活をしている」‘they li ve like the old 
Robin Hood of England' (1.1 .116)ことが語られている。また同じく TheTwo 
Gentlemen 01 Vero向。では「ロビン・フット、の肥っちょの坊主(フライア)の頭に誓っ
て」‘Bythe bare scalp of Robin Hood's fat friar，' (N. 1. 36)と，更に Henrythe 
Fourthでも次のように言われている。「ロビン・フッドとスカーレットとジョンとJ
'And Robin Hood， Scarlet and John." (The Second Part 01 Henry the Fourth， V. 1I. 
103) 
9) Ouseの名の川はイギリスにこの他にも数本ある。














シャ-W orcestershireの両地方がこの名でよばれる。 TheOxford English Dictionary 
によると 'TheGarden of England'の語の古い記録は 1885年Farjeonなる劇作家の
Sacred Nugget の第 1幕第7場に見られる。
‘Yes， sir， K巴nt'smy county， but even in the garden of England they can't grow 
finer roses than them.' 
























13) またはWilli釘nd巴 Corbeil，William de Curbuil。フランスのノルマンディ地方の
コルベィ家に生まれ，生地はパリの南約27km，セーヌ川とエッソンヌ )1Essonneの
合流点のCorbeilとされる。生年不明。ルアーンの有名なアンセルム師の下で修業し











15) Raphael Holihshed (またはHollingshed)0 ca. 1520 -田.1580。英国の年代記作
者。多分ケインブリッヂで教育を受け，初めは聖職者であったらしいが，間もなくロ
ンドンに出て職業的翻訳者となり，年代記作成の仕事に取りか、った。 TheChronicles 
01 Engla抑d，Scotland， and 1:陀 landという膨大な年代記を編したことで有名である。但
し，彼自身が直接書いた部分は英国の部だけで，他の部分は他人の筆，あるいは翻訳
から成るといわれている。彼の死後この年代記は更に JohnHookerの手で加筆され
た。シェイクスピアの作品の中 KingLear， Macbeth など数篇はこの年代記を元に書
かれた。
16) Ecgberht， Ecgbryhtとも綴られる。 ca.775の生れとされる。 802年からウェセッ






を終えて 839年 (Anglo-Saxo昭 Chronicle一一次注参看 は836年とする)に亡く
なった(注26の附図参看)。
17) Alfred the Great.生年は 848年か849年。没年は更に諸説があって 899年， 900 



















18) デンマーク語でクヌードKnudo 英語では Canuteともいわれる。 ca.995-1035. 
11. 12。治世の初めは残虐であったがその後有能にして寛大な君主となり教会の保護
にも当った。この王についての伝説・逸話は多い。
19) William Hamo Thornycrofto 1850.3.9-1925.12.18。両親と共に有名な彫刻家。父
Thomasの傑作はウエストミンスター橋の西にあるイケニの女王ボウデイッカの像で
ある。
20) またはケンウァルフ。 Coinwalch，Kenwealhとも記きれる。 672年頃の没。父キネ
ギルス Cynegilsを継いで643年西サクソンの王となる。異教徒で，妻はマーシア王ベ
ン夕、Pendaの妹であったが，これと離婚したことによりベンタ℃よって追われイース
ト・アングリアに亡命した。 645年といわれる。 647年または 648年キリスト教に改宗
して王位を回復し，こ〉ウインチェスターに St.Peterを把る教会堂を建てた。そうし
てガリア生れてやアイルランドから来た高位聖職者(司教の身分を有していたと思われ




し， 666年にはロンドンの司教となり，その後ノfリ市の司祭となって 680年 10月1 日
に没している(注26の附図参看)。
21) William of Wainfleetともいわれる。 ca.1395 -1486. 8. 11。元の名は Patyno
大法官 (1456-60)。ウインチェスター・コレッヂとオ yクスフォドのニュー・コレッ

















奉公をしながらの独学であったが，今日のロンドン大学の前身の NormalSchool of 
Scienceを出た。科学小説を多く書いたが，次第に現代文明の批判に向かい，歴史書を
書く一方，多くの小説も書いたが芸術的ではなかった。本文の引用は AShort History 
01 the World (1922)からのものである。
24) Anna von Cleveo 1515.9.22 -1557.7.16。西ドイツのクレーヴェに生まれる。

























































27) sede 'sEcclesiastical History 01 the English Nation， II -V. 
28) Jbid， N -X X X 
29) 石田憲次， r英文学風土記.l. p. 175，研究社， 8~47 年。





31) Hippolyte Adolphe Taineo 1828. 4.21 - 1893. 3.50 フランスの哲学者・歴史
家・批評家。彼は，人間及び文学作品は人種race，環境milieu，時代mom巴ntの3つの
要素によって規定されるとする決定論的・唯物論的思想を展開した。 r英文学史J
Histoire de la litterature anglaiseなどの大作を残した。
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Blake's colour-printed drawing of“Newton" depicts a man in th巳nude，seated on a 
rock with some polypus under the wateL He leans over the scroll on the sea-floor and 
measures one side of the triangle with a pair of compasses in his left hand and points 
to the same side with his right hand 
Such figure of Newton is， of couγse， nei ther a portrai t of Is伺 cNewton nor a re 
pr巴sentationof his life in a certain place of this world 
In this article， 1 would like to make it clear thal Newton was seen by Blak巴 as
contri buting towards syst巴matizersin eighteenth century who sought in science the 
assurance that the world could be politically and religiously tidied away 


































は喜んでいるということになりそうである。 BlakeはA Vision 01 the Last 
Judgment におし、て(1)'


















o no， no， 1 see an lnnumerable company of the Heavenly host crying 









くるであろう。即ち， Blakeは彼の imaginationによって Newtonを描いたの
である。別な云い方をすれば， Newtonという人は，これこれの目鼻立ちをし
た，こういう輪郭の顔をした人という工合に彼の日でとらえ，そしてあらわ
された Newton像ではなく，彼の心眼がとらえた Newtonの姿，彼の lmagl
natlOnによってあらわされた Newtonという人のVlslOnということになる
であろう。
( 2 ) 
ところで，このような BlakeのNewtonは左手にコンパスをもって幾何学
的な図形を作図しているのであるが，これは何を意味しているのであろうか。
Blakeの予言詩EuropeのFrontispieceに，The Ancient 0/ Dayと題する絵
が描かれているが，ここでも聖書の Jehovahに相当する Blakeの神Urizen
が黄金のコンパスをもって，天地を創造している様が描かれている。この The
Ancient 0/ n仰の神 Urizenの天地創造は， MiltonのParadiseLostの
.in his hand 
He took the golden compasses， prepared 
In God's eternal store， to circumscribe 
This univ巴rse，and al created things 日)
(200) 
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からヒントを得て描いたといわれている。 Miltonのこの詩句は，云うまでも
なく旧約聖書の銭言 (Proverb)第8章第 27の
When he prepared the he呂vens，1 was there 
When he set a compass upon the f.呂ceof the depth 
によっている。又簸言のこの箇所の前のところには
The Lord possessed me in the beginning of his way， before his works of old.(4) 
とある。知恵は神が万物を創造する前に生み出され，「われはそのかたわら
























は自然科学界における偉人で， The Royal Societyの会長として 25年間その
要職にあって，力を誇示した人であるからである。そして又， Urizenは絞言
の言葉で云えば、
The Lord by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he 




native creationを意味するという (8)。とすれば， Newtonの手にした神の知恵









た。四性とは imagination，reason， passio日それに instinctの四つである。
Four Mighty Ones are in every Man; a perfect Unity 
Cannot Exist but from the Univ巴rsalBrotherhood of Eden， 
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Blakeは四性のそれぞれを属性とする 4人の神を更に作った。即ち imagi
nabonを属性とする神を Urthonaと名づけ， reasonを属性とする神を Uri
zen， paSSlOnを属性とする神を Luvah，そして mstmctを属性とする神を
Tharmasというようにである。そしてこれらの神々には更に支配する閣が







When Luvah assum'd the World of Urizen to the South 
And Albion was slain upon his mountains & in his tent， 
All fel toward the C巴nterin dire ruin sinking down.(II) 
Blakeが彼の神話においてカを入れて書いているのは， Urizenが全世界を
支配しようとするさまのようである。四'陀が互に均衡を保ち，調和の状態に
あった時，Urizenはfirstborn Son of Light(12)， .t!IJちthePrince of Light!13)と
呼ばれ，その国は theglorious World(14)で
...sweet fields of blis 









The Spectre is the Reasoning Power in Man， & when separated 
From Imagination and closing itself as in a Ratio 
Of the Things of Memory， Itthence frames Laws & Moraliti白









The Combats of Good & Evil is Eating of the Tree of Knowledge 
The Combats of Truth & Error is Eating of the Tree of Life.(17) 
従って「私」のかたわらで創造者となって働く理性は Satanであり，「私」は
エゴそのよのとなってしまうのである。
Satan， the Sp巴ctorof Albion， Who made himself a God & destroyed the 
Human Form DivineYS) 
では理性が情熱 (passion)を支配するとどういうことになるというのであ
ろうか。情熱とか情念を意味する言葉に enthusiasmという言葉がある。
enthusiasmの thus はギリシャ旨苦の theos(神)とし、うことであるから，「神
霊に愚かれる」といった程の意味になる。ところがこの enthusiasmを18世
紀の偉大なる批評家 Dr.J ohonsonが彼の編纂した最初の近代的英語辞典
でAvain confidence of divine favour or communication (神の恩恵をうけ
ている，神との交信をゆるされているかのように思いこんでいるくだらない
妄想)と定義ヮけたのであった(19)0 Henry Crabb Robinsonの日記に(20)，Blake 
がSocratesと会ったとか， Jesus Christと交ったとかと Robinsonにのべた
(204) 
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ことが警かれているし，又MiltonがBlakeの前に現われて自分の書いた
Paradise Lost によって迷わされることのないように住意したとかという話
をRobinsonが残しているので， Dr. J ohnson流に Blakeをみると，「本当にく
だらない妄想にとりつかれている男」になってしまうのである。 だが， Blake 








We live as One Man， for co口tractingour infinite senses 
We behold multitude， orexpanding， we behold as One， 
As One Man All the Universal Family， and that One Man， 
W巴 calJesus the Christ， and he in us， and we in him 
Live in perfect harmony in Eden， the land of life.(22) 
と叫ばなければならなかった。
では理性が本能(instinct)を支配する場合はどうであろうか(23)0 Blakeは，
Prisons are built with stones of Law， 











( 4 ) 








ある。それ占L 絵画においては ThomasGainsborough (1727-88)や Sir




Such Artists as Reynolds are at al times Hired by the Satans for the 
Depression of Art--A Pretence of Art， To destroy Art.(28) 
といっている。又詩についてみても，前述のように rhetoricが重んじられた
時代であったため，行情的情調に富む詩人の容れられるところとはならず，
そのため例えは、WillamCowper (1731-1800)や WilliamCollins ( 1721-50) 




批判したのであった。Blakeの詩集 TheBook 01 UrizenにUrizenが水中でお
(206) 















( 5 ) 
Jacob BronowskiはNewtonの法則が社会を秩序だて，体系づける理論と
して利用されたとして次のように説明している。
Isaac Newton's PhilosoPhiae Naturalis Principia Mathematica had been 
printed in 1687， at the beginning of the Whig age. Richard Bentley， gr巴atest
of Whig scholars and bullies， had at once made 壮leEtemal Laws of Gravi 
tation' another name for Nature. And Whig society， happy to learn that nature 
was so ordered， honoured Newton justly. But the honour was not paid to 
science: it was paid to order. Bentley was not a scientist， but a divine anxious 
to prov巴 theworld held in a god-given order. John Ray and others put their 
science to the same use. B巴ntleyhad Newton's blessing in founding his order 
on gravitation. He chose gravitation， because he rightly saw that it closed 
post-Renaissance astronomy. Throughout the Whig age， Newton's and other 
sciences were not tools for fresh discovery. They were used to close and en 
close the world in another system as rigid as that of Aristotle， which the medie-
val church had put to the same use. It was an age of systematizers， who sought 
in science the品ssurancethat the world could be tidied away inside the head 
(207) 
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of a rational Whig god. This is why Blake held that its atomism was 'to Ed-
ucate a Fool how to build a Universe with Farthing Balls'(30) 







None of us shall either in writing or in conversation speak lightly or ir巳ve.
rently of the Government. We are to observe that the oracles of God com 
mand us to be subject to the higher powers; and that honour to the King is 








William Hogarth (1697-1764)のJ郎、た「好色一代女 (Harlot'sProgress) j 
(1732)や「好色一代男(Rake注 Progress)j (1765)， ，.当代結婚風俗
(Marriage-a-la-Mode)j (1743)等をみれはよくわかるであろう。又Hogarth
の桧に「ジン横r(Gin Lane)j (1750) というのがある。これは当時のイギ
リスの下層階級の人々が昼間から仕事をせずにジンを飲んでいるさまをJ品、






Riot and Slaughter once again 
Shall their career begin 
And ev'ry parish sucking babe 
Again be nurs'd with Gin，(33) 
209 












































When he borrows a pose from some other artist， he so completely transforms 
the figure that it seems to be wholly Blakean and shows at first sight no trace 
of its alien origin. Indeed it seems probable that Blake was often unaware that 
he was borrowing， and， when he was once challenged on an individual case， 
he denied that he had ever seen the original which he was accused of imi 
tating. The evidence to show that he did borrow extensively is， however， 
overwhelming， and one is forced to conclude that Blake's visual memory was 
so remarkable that， ifhe had once seen an image， itwas retained in the great 
(210) 
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Abias， by Blake after GHISHI 
(211) 




storehouse of his imagination， together with thousands of other images 












Sistine Chapelのルネット (lunettes)の一つにある MichelangeloのAbiasの








は， Newtonに対する cancatureなのであろうか。更に Blunt教授は，
...however much he was b品sicallyindebted in his poetry to dictation from an 
external source， he was not a slave to it and like al poets he altered and 










て自由に imaginationの翼をのは、し， paSSlOnをもやし，或は instinctそのも
のであったのだというように説明出来るのではないだろうか。事実，
Westminster寺院で模写の仕事をしていた時も，彼のlmagmatlOnは自由に




が， Raphaelや Michelangeloを勉強するのをやめて， Le Brunや Rubensを勉
強しなさいと instructionされた時， Blakeは
How 1 did secretly Rage!(42) 
と述懐している。色彩よりも線に生命を見出していた Blakeにとって Le
Brunや Rubensの桧は完成した作品 (FinishdW orks of Art)どころか，始
まりでもなかったのである。そういう Blakeであったから，劃一的な教育の
場となる学校にもなじめず，そのためか彼自身小学校にも入学せず，長じて
自ら進んで入った RoyalAcademyも中退したのであった。次の TheSchool 
Boyという詩は，彼の心をよくあらわしているというるであろう。
The School Boy 
1 love to rise in a summer morn 
When the birds sing on every tree; 
The distant huntsman winds his horn， 
And the sky-lark sings with me. 
O! what sweet company 
But to go to school in a summer morn， 
(213) 
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O! it drives al joy away; 
Under a cruel巴yeoutworn， 
The litle ones spend the day 
In sighing and dismay 
Ah! then at times 1 drooping sit 
And spend many an anxious hour， 
Nor in my book can 1 take delight， 
Nor sit in leaning's bower， 
Worn thro' with the dreary Shower 
How can th巴birdthat is born for joy 
Sit in a cage and sing! 
Howc丘na child， when fears annoy， 
But droop his tender wing， 
And forget his youthful spring? 
O! father & mother， ifbuds are nip'd 
And blossoms blown away， 
And if the tender plants are strip'd 
Of their joy in the springing day， 
By sorrow and care's dismay， 
How shall the summer arise in joy， 
Or the suロ1fierfrui ts appear? 
Or how shall we gather what griefs destroy， 
Or bless the m巴llowingyear， 






It was an age of systematizers， who sought in scienc巴th巴assurancethat the 
world could be tidied away inside the head of a rational Whig god.(州
(214) 
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であったのである。従って Newtonはそういう体系化をめざす人達の代表と
Blakeは考え，そして又，当時の詩，絵画，思想，社会すべてを象徴化して
A dark black Rock & a gloomy Cave(45) 
とも考えたのであった。そして，そういう「暗い黒い岩とゅううつな洞窟」
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A study on the function of 
equilibration for badminton players 
Abstract 
Of the basic adilities and aptitudes of athlet巴s，i t needs. The parti cular functi on of 
equilibration for badominton players 
This paper is a study of how the function acts by some stimulations thich are given 














































調査対象は:UBER CUP国際女子Badminton競技強化選手 11名 (U群)
と対照群として，北海道女子短期大学Badominton部学生 (H，G， C， S) 
(T群)11名計22名で，北海道大学traningcenterにおける強化合宿中に調
査を実施したものである。使用測定機器は，平衡機能計(staticsensograph/ 
IGOl，/IG02 )三栄測器製で， osillograph及び X，Yrecorderに記録する方法
をとり dataanalyzerにより重心移動量を数量化し表示したものである。
I 測定項目及び手順











は片足を約 300前方にあげる両腕は体側に保持し 30秒間測定した。 spm負荷





l 開眼右片足立ち 30秒間 (O，E，R，F)




4 開眼 左片足立ち無制限 (S，E，L，F)
5 開眼右片足立ち Jumpspin右廻転 10回無制限(R，T，S)
6 開眼左片足立ち JumPspin左廻転 10回無制限 (L，T，S)
7 開眼両足立ち footwork 10set無制限 (F，T)
表 1 ユーパ一杯強化選手体力測定成績




重 長 指 三百f 囲 囲) 囲) 囲)日1
kg cm 数 cm cm cm cm cm 
25. 7 24.9 23.9 1. H.Y 60.1 161. 5 144 87.0 86.0 29.2 27.0 21. 7 
24.4 22.0 23.3 2. E.T 54.5 164.6 122 88.3 83. 1 26.0 25. 1 21. 2 
23. 7 20.9 22.5 3.M.A 53.1 163.5 121 87.2 80.5 26.0 23.6 20.5 
25.5 23.6 24.6 4. M. 1 65.2 166.4 143 87.8 85.2 27.6 25.5 22.1 
25.0 23.3 23. 1 5. M.S 57.3 163.4 129 88.0 83.8 25. 7 21. 4 21. 4 
25. 7 25.0 24. 7 6. S・I 55.0 154.6 148 82.0 84.0 27.8 26.0 23.5 
25.6 21. 5 22.0 7.K.S 51. 2 162.0 '118 90.0 78.0 25.0 23.6 25.0 
22.5 22.0 22.0 8. M. 1 50.5 151. 8 143 82.0 79.1 35.9 24.2 21. 0 
23. 1 23. 7 24.0 9.M.N 60.3 158.5 152 85.2 82.8 28.2 27.0 22.1 
25.8 24.0 24.0 10. Y.A 58.1 154.5 159 86.3 84.3 28.0 26.0 22.0 









51. 4 33.8 
52.0 32. 7 
51. 5 33.3 




54.6 35. 1 
52.2 35.0 
54.8 35.9 












X，Y方向の記録は台上に乗ってから始めの 2秒間を cutし以後 20秒間の
記録を表示した。従って移動量は 20秒間の数値である。 X，Y合成図は終始
記録したものである。 X，Y記録計測定rangelv /cm及びO.lv/cmoscillo 
速度5mm/s
指 背 握(腕( 脚( 垂 →イドナ 三〆 l". F立 体 F支右 右 右 ベ' f本ン
直 ス 7" jョ F皆 日リ 階左 左 左 ア ス → 
ソ ピ了極 筋 力) 力) 力) 倒h プず ン し 屈
cm kg kg kg kg cm E/20" E/30" cm '仁・島"一、 cm 占
159.2 110 37.0 23.0 77.5 36 44 22 48 2 19.0 3 28.0 21. 5 51. 0 
167.0 140 37.5 22.0 5S迎。 51 45 貧血 71 5 20.0 4 34.5 19.5 58.5 
164.0 108 34.5 26.0 56.0 49 45 捻挫 56 3 11. 0 2 30.0 22.5 46.0 
169.2 119 41. 5 21. 5 56.5 40 40 22 46 2 19.0 3 34.0 17.5 53.0 
166.8 114 39.0 20.5 57.5 43 45 26 67 4 17.0 3 32.0 18.5 60.0 
157.4 110 38.5 20.5 62.5 34 42 30 48 2 15.0 3 32.5 20.0 58.0 
156.2 111 36.5 19.0 46.0 36 45 19 51 2 1. 0 2 29.5 19.0 47.0 
158.0 103 32.5 17.0 54.0 42 44 13 46 2 25.0 5 33.0 16.5 43.5 
156.2 120 33.0 23.0 88.0 40 44 欠 68 4 12.0 2 31. 1 18.5 71. 5 
152.2 111 37.5 21. 0 73.5 50 46 28 77 5 20.0 4 30.0 17.5 69.0 






表2 短期大学バドミントン選手体力測定成績 (H.G. C. S) 
トI川げ¥弘u¥b¥ i¥ 定項測日
f本 身 ロ 座 日旬 (上右) 宝 右 左
H宛 H宛 前 前レ 圏 図)v f申 f申 腕 腕
重 長 指 吊1 回 屈 屈 囲 囲
kg cm 数 cm cm cm C町1 cm cm 
1. M. K 47 152.3 134 81 76 25.0 24 24 23 26.5 25 
2. M. A 50 154.0 136 83 80 26.0 25.0 24 23 27.0 26.5 
3. A. S 52 153.0 145 83 81 27.0 25.0 24 23 28.0 26.0 
4. U. 0 53 154 145 84 83 26.0 25.0 24 23 27.0 25.5 
5. K. K 47 150 139 79 76 23.0 23.0 24 23 25.0 24.5 
6. M. T 54 156 142 81 84 26.0 25.0 24 23 28.5 27.0 
7. S . K 47 154.5 128 81 80 21. 0 23.0 23 22.5 23.5 24.0 
8. Y . M 49 157 126 84 79 25.0 24.0 23 22 26.0 25.0 
9. U. Y 51 152.2 145 83 83 26.5 26.0 24 23 28.9 27.0 
10. T. S 62 159 154 88 84 29.0 27.0 27 25 20.0 29.0 








腿ド 腿大 f屋 指 背 腕 I却 垂 →ナ ユ/ 上 f本
力 力 イ ぺ'園 囲 筋 直 ド ン 体
右左 右 左 右 と ^ 
プ 主 前
力 τr ス 」一，
左 右 f並 I主 左 び ツ ピー し 屈7' ン
C町1 cm kg cm kg kg kg cm E/20" E/30" cm cm 
33.5 50.5 35 153.0 82 105 32.5 49.4 28 43 49 17 62 22 
35.0 51. 0 41. 5 152.5 92 105 34.0 50.0 34.0 41 40 17 51 12 
35.0 53.0 31. 0 153.0 85 35.0 52.0 28.0 110 48 48 23 64 21 
36.0 52.0 35.0 152.5 89 20 35.5 52.5 33.9 18 96 36 51 25 59 15 
34.0 46.0 32.0 150.0 85 15 34.0 48.0 28.0 13 93 39 44 24 38 13 
35.0 53.0 26.0 155.0 92 18 35.0 52.0 27.0 15 94 37 49 26 61. 5 19 
34.5 48.0 25.0 155.0 72 17 35.0 48.0 25.0 17 74 36 45 21 58 14 
34.5 50.0 31. 0 154.0 83 16 34.0 49.0 29.0 14 94 47 53 19 59 14 
38.0 56.0 21. 5 151. 0 97 18 39.0 56.0 35.0 15 111 45 47 27 58 18 
39.0 56.0 34.0 155.0 114 28 39.0 56.0 29.0 23 122 39 47 25 46 15 
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開眼右 kg 開眼左 閉限右 問販左
氏 名 No. 
20Sec cm 20Sec 20Sec 20Sec 
H . Y 1 10 111 12 13322 25 277. 5 29 
.2 
E T 2 13 144.3 15 166.5 29 321. 9 30 
M . A 3 13 144.3 17 188. 7 31 344. 1 30 
U M ・ I 4 23 255.3 20 222.0 36 399.6 38 
M ・ S 
群
5 18 199.8 17 188. 7 30 333.0 32 
S I 6 21 233.1 21 233. 1 49 543.9 34 
K . N 7 30 333.0 26 288.6 31 344.1 37 
M . A 8 14 155.4 24 266.4 33 366.3 45 
M . N 9 22 244.2 36 399.6 32 355.2 39 
Y A 10 17 188. 7 24 266.4 27 299. 7 29 
N F 11 16 177.6 14 155.4 37 410.7 30 
26 3 
MEAN 17.909 20，545 32， 727 33，909 
MAXIMUM 30.0 36.0 49.0 49.0 









20Sec 20Sec 両足 背筋
右廻り 左廻り 20Sec (右+左)
ジャンフ。 ジャンフ。 フ y 卜 kg kg 
スピン スピン ワーク
321. 9 26 288.6 30 333.0 15 166.5 110 129 
333.0 29 321. 9 39 432.9 17 188.7 140 118 
333.0 20 222.0 29 321. 9 26 288.6 108 102 
421. 8 31 344. 1 50 555.0 18 199.8 119 110 
355.2 36 399.6 50 555)0 26 288.6 114 118 
377.4 32 355.2 33 366.3 30 333.0 110 121 
410.7 33 366.3 32 355.2 31 344.1 111 93 
499.5 22 244.2 45 499.5 16 177. 6 103 98 
432.9 24 266.4 34 377.4 13 144.3 120 160 
321. 9 26 288.6 32 355.2 26 288.6 111 143 
333.0 23 255.3 37 410.7 33 366.3 116 152 
27，455 37，455 22，818 114.727 122. 182 
36.0 36.0 33.0 140.0 160.0 







表 4~1 短期大学バドミントン選手平衡能力測定成績 (H.G. 
開眼右 開眼左 閉眼右 関眼左
氏 名 No. 
20Se c 20Sec 20Sec 20Sec 
M . K 1 49 543.9 43 477.3 51 566. 1 50 
M . A 2 42 466.2 42 466.2 57 632. 7 74 
A ・ S 3 28 310.8 49 543.9 72 799.2 65 
T u・ 0 4 58 643.8 33 366.3 46 510.6 46 
K . K 5 39 432.9 32 355.2 56 621. 6 61 
群
M . T 6 32 355.2 33 366.8 68 754.8 66 
S K 7 36 399.6 48 532.4 46 510.6 50 
Y . M 8 34 377.4 34 377.8 47 521. 7 63 
U Y 9 21 233.1 28 310.8 56 621. 6 52 
T S 10 22 244.2 48 532.8 62 688.2 76 
K . K 11 46 510.6 34 377.4 57 632. 7 68 
MEAN 37.000 38.545 56.182 61. 000 
MAXIMUM 58.0 49.0 72.0 76.0 









脚力20Sec 20Sec 両足 背筋
右廻り 左廻り 20Sec (右+左)
ジス、ヤをンンフ。 ジ‘ャンフ。 フット kg kg 
スピン ワーク
555.0 32 355.2 30 333.0 53 588.3 82 105 
821. 4 28 310.8 64 7l0.4 54 599.4 92 105 
721.5 26 288.6 30 333.0 32 355.2 85 110 
510.6 79 876.9 82 910.2 51 566. 1 89 90 
677.1 52 577.2 65 721.5 78 865.8 85 93 
732.6 33 366.3 37 410.7 33 366.3 92 94 
555.0 36 399.6 30 333.0 55 610.5 72 74 
699.3 45 499.5 47 521. 7 43 477.3 83 94 
577.2 44 488.4 60 666.0 33 366.3 97 111 
843.6 68 754.8 64 7l0.4 47 521. 7 114 122 
754.8 49 543.9 65 721.5 66 732.6 83 93 
44. 727 52. 182 49.545 88.545 99.182 
79.0 82.0 78.0 114.0 122.0 
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バドミントン選手の平衡機能の検討 269 
表6-1 ユーパ一杯強化選手 (KENDALLCORRELATION COEFFICIENTS) 
「三開右 開左 閉右 閉左 S 右 S 左 F両脚 脚筋力 背筋力1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 六三開右 ※※ 栄 ※※ ※※ 
2 0.5234 卜¥開左 0.013 ※※※ 
3 0.3519 0.1869 ト¥閉右 0.066 0.212 ※※ + 
4 0.4764 0.5578 0.4954 へ間左 0.021 0.008 0.017 明舎 一5 0.4259 0.0748 -0.0185 0.0191 卜¥S 右 0.034 0.374 0.468 0.467 
6 0.1869 0.0189 0.2617 0.3655 0.1869 ト¥一S 左 0.212 0.468 0.131 0.059 0.212 ~← 
7 0.2453 0.0190 0.2831 0.1165 0.2453 -0 側1~
F両脚 0.147 0.467 0.113 0.309 0.147 0.435 
8 0.1869 0.0189 -0.0374 0.0577 0.2243 o .3774 I -0 .0762 卜¥脚筋力 0.212 0.468 0.436 0.402 0.168 o .053 1 0 .372 様
9 -0.0926 0.1495 -0.0556 -0.2668 0.2037 一0.07481-0.0944 0.3365 ト¥背筋力 0.346 0.261 0.406 0.127 0.192 0.374 1 0.343 0.075 
表7-1 短期大学バドミントン選手 (H.G.C.S)
(KENDALし CORRELATIONCOEFFICIENTS) 
|て 開む 開左 閉右 閉;在 S 右 S 左 F両脚 脚筋力 背筋力1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ~ 開右 4事ト ※※ 吋骨 機ー →摂
2 0.0374 ト¥開左 0.436 ー栄 ※※ 
3 0.3366 0.1731 卜¥間右 0.075 0.2229 ※※楽 →ート 卦← ※※ 
4 0.2936 0.2453 0.5850 ~ 閉左 0.104 0.1447 0.006 持長 弔長?
5 0.1273 0.2992 -0.2618 0.1167 卜¥S 右 0.293 0.100 0.131 0.438 ※※※ 『者
6 0.2670 0.4118 -0.0981 0.0555 0.6102 ~ S t二 0.126 0.039 0.337 0.311 0.004 普←
7 0.4037 0.0566 0.3208 -0.3556 0.2936 0.3657 ト¥F雨脚 0.042 0.404 0.085 0.406 0.104 0.059 ※ 担長
8 0.3740 0.2692 0.3685 0.3586 0.1870 0.2942 -0.2871 ¥ 脚筋力 0.055 0.125 0.059 0.062 0.212 0.104 0.1113 ※※ 


































(5) 福田 精:運動と平衡の反射生理 1957 
(6) 猪飼道夫:直立姿勢の研究 日本生理誌 1944 
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(9) 猪飼道夫:生体の運動機構とその制御 1972 
(1由藤森開一:生理学体係1II 1966 
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青年期の健康の諸問題について(第2 新蘭1日6巻本製製鉄所第株病1 式会社田中豊典報):第 l部:青年期，特に大学生の室第 鉄 院医誌 50. 4 
保健意識調査 ， 号
青年期の健康部の育諸問題について(第2 新室第日本製鉄株式会社
田中豊典報):第21m: 年期，特に大学生の 蘭16巻製鉄所第病院医誌 50. 4 
健康障碍調査 ，1lIn号
田 中 i替次郎 S詞oのrtl意ng味法分に析もとづく多数の特性形容 会東北心理学会第29回大 50. 6.29 
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